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A Ñ O I J . Jueves 7 de noviembre de 1889.—Santos Hercnlano y Ernes to . N T J M F - K O 2 G 4 : 
1 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
EXPOSIW m m m i DE \ m . 
Soíítín nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SKKS. AMÉDÉE PKINCE T CP' el J ^ -
bellón de Guatemala, en donde han organi-
zado un gablnoto de lectura do los princi-
pales perlodicoa délas Americasdcl Centro, 
del Sád, de las Antillas y del Extremo-
Oriento os una construcción do madera, de 
as más lindas. 
Est.'i situado dicho pabellón 6, mano de-
recha do la, Torro do Einbl, del lado derecho 
y enCroiUo do la parte central del Palacio 
do las A m s liberales. Se encuentra á pro-
ximiilaii de IDÍUIS las secciones do las Ame-
tíoa i y del imporio del Brasil, quienes haii 
construido palacios qno rivalizan do riquo-
za, y que serán una do las mayores atrac-
ciones do la Exposición. 
pj^oonléndamos parücularmento á nues-
tros compairiotas quo visiten, en el Pa6e-
Uón de Gnutniuün, ja instalación que han 
hecho une-i¡(i:i coiTosponsales, SKES. AMÉ-
DÉB PUI\CK v CP?, gracias á la amabilidad 
del señor comisario general do Guatemala. 
Londres , noviembre 5 . 
kiúw.f tío retuolaetia. & l l j 7 i . 
Asstlcac coutríl'u^a, pol. 96, fl 14. 
l ' t .:i calHP »v.:! i . \ 12i!í. 
OousoU !i\.los, it 1)7 8il0 ox-divldondo. 
Unatiro por cloulo espaflol, .1 í d i e x - ü i t e r é i . 
De<ci!í iifo, Kanco «I» InEr lu t t tmu 5 i><»r 10a, 
F a r i s , noviembre l>. 
Uonta. S p«.r 100, rt 87 ltnucos22i cts. ox-
dividendo. 
C O T I Z A C I O U E S 
C O I , I 3 a i O D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
i l i -i i i P8 P- oro es-
BBPANA . . . . panol, aogún piara, 
(eoha y onntiaad. 1 
INQLATKRRA i 19* * 2 ^ P-, oro español, á 60 
FRANCIA | e j ^ P ; ^ ^ 
A LK M A N I A ^ M ^ % h ^ ^ 
ffSTAÍX/h-l NIDOS. 
MBBCAN-
á 101 r 8 oro 
espaflol, á 0 dir. 
D E OFICIO, 
tes. 
6 á 8 p .g anuid, 
oro ó billete*. 
Nomloal. 
DSSCCnBNTO 
T J T . . 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜ0ABE8. 
Blnnoo, trenon do Dorosue y 
Rillionx, bajo & regalar.. . . 
Idem, idetn, Idem, Ídem, bue-
no íi superior 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
Copucho, inferior íl regular, 
número 8 4 9. (T. I I . ) 
Idem, bueno A miporior, n ú -
moro 10 & 11, Ídem 
QuSDrodo, inferior á regnlar, 
número 13 & 14, Idem 
Idem, bueno, nV 15 á 16, i d . . 
Idom, superior, n? 17 ú 18, id. 
Idem, COT-.'..>. n? 19 í 30. i d . . 
M o r c a d o (?stranjero . 
OENTBtKOOAH DB ODA RAPO.—Vo\uriz nción 94 A 98. 
Saoos: Nominal—Bcoye»: Nominal. 
Azt'CAü DX MiEi,.—Polariración 87 á 89.—Nominal. 
AKOOAK MAHCAnADo.—Común á regular reflno.— 
PolarirncWn 87 6 89.~Nominal. 
S e ñ o r a s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D H UAMNIOS.—D. Pablo Roqué v Agnilar. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázqucr de las Heras, 
y D . Eduardo PontaDiUs, auxiliar de Corredor. 
En copia.—Hahaua, 6 do noviembre de 1889.—El 
Bín lioo Presidente interino, doné M * de Montalván. 
Cotizaciones do l a B o l s a Oficial 
el din •» do úoriembro do 1 8 8 » . 
O R O 1 Abrltf al 240Í por 100 \ 
nKi, f oiorra do 240 ú 240i 
ÓDffO B8I AffOL. S l>or 100« 
FOX DOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interds y 
n a o íle amortización 
anual 
Idom, id. y 2 id 
Idem do annulidades 
Hillutcs hipotecarios del 




BOQU di 1 Ayuiitainionto. 
ACCIONE». 
Banco Bspanol de la Isla 
do Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compufiiu de A l -
madonoH de Etogla y del 
Comercio y Pevrdcarri-
lon unidoH ilo la llábana 
y Almacenes do Kegla. 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
do Depósito de Sauta 
Catalina 
Caja do Ahorro», Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Cródito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba 
EinprcHa de Fomento y 
Navegació del .Sur 
Primera Compañía de 
Vapores do la Dokia... 
Compañía de Almacenes 
de llacondudort 
Compañía de Almacenoa 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Fnnañola de 
Alumbrado do ( Ins . . . . 
Compañía Cuhana do A -
lumbrado do GttS 
Compañía ESspaAola tío 
Alumliradn de Gas de 
Matanzai 
Nueva GompaOía do Oas 
de la Habana 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Matun/u* íi 
Sabanilla 
C'impañía de Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía do Caminos do 
Hu iro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía do Camiuoo de 
Hierro do Sugua la 
Grande 
Comiiañla de Camlnon do 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-SpíiiliM 
Compañía «leí Ferrocarril 
du Oeste 
QompaDia do Caminos 'le 
l l i i i ro do la llaliia do 
la Habana ú Matanzas 
Comiiañía dol Ferrocarril 
Urbano l á i J 
Ferrocarril del Gobre 
Ferrocarril do Cuba 




Del Cródito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
do Cuba 
Cédulai Hipotecarias al 6 
por 100 intorós anual 
Idem do los Almaceucs do 
Santa Catalina con ol 7 
n/sr 100 bifor^ annal 
70 pg D. oro 
6 i 7 pg D. oro 
03 d 60 pg D. oro 
0 íi 7 pg P. oro 
9 ¿ 10 p g D. oro 
38 i 39 p g D. oro 
49 . i 50 pg D. oro 
3 á 1 p g P. oro 
10 á l l pgP . oro 
8 á 4 p g D. oro 
)0 i t 
las 
ó l l i im 
venias. 
pg u 
par A 1 pg D. oro 
p g D. oro 
pg D. oro 
ÍTOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O i Abrió rt 240i por 100 3 
DBL \ cierra de 240 ft 240i 
CüfJO ESPAÑOL. S I>or l 0 0 ' 
. FONDOS rUBLICOB. i 
Billetes HlpolocurloB do la lula do 
Cuba i 
Bonos dol Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla do Cuba 
Banco A^rícoln 
Banco dol Comercio, Ferrocarri-
les nr.hlos de la Hubinia y A l -
macenan de Boglu 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro I 
Compafifa de Caminos do Hierro 
de Caiharión ' 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mutanzua (i Sahonilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camlnon do Hierro 
de Cieníuegos <l Villacbni 
Compañía dol Ferrocnrri' Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Oompuílíii Española de A 
do do Gas 
Compañía do Gas Hispano-Ame 
rloana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas do Matanzas 
Bsllnoría do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Biipreaa de Fomento j Ña voca-
ción dol Sur 
Compañía do Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
übUgaoionesbipotecarias de Cien-| 
{'¡t̂ 'it y VUlacIara 
Compradores. Vendí 
107 & 110 
44j á 4B 
5} á 6 i 
Nominal. 
111 & I I O 
91 i ICJ P 
U i i D 
1 M 4 P ex-d? 
7J & 6iT D ex-d? 
4} & 4 D 
I i D á par 
ni á m D 
39 í 85 








0 i 101 
Ihhxaa, 6 do novleabre i» 1889» 
D 
D 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
N ú m e r o 8 7 . 
DIKECCION D E HIDROGRAFIA. 
En cuanto so reciba A bordo este aviso, deberdn co-
rrei;:i"e lo^ planos, cartas y derroteros correspondien-
MAR MEDITERRÁNEO. 
Cúvoegá (eos'a NÓ). 
525 VAUZA DI;:, r.scou.o ALOAJOLA. ( A . a 
JV., n t í t t^ro Hl/riO.I. Paria 1889^. Scpún comunica el 
Ninlstotio ñt Trabíy^s Públlicos, el globo quo coro-
naba la vuliza del escollo a gajola y quo había sido 
llevada por la mar (véase Aviso njím. 85 de 1889) no 
scr.i restablecida. 
E l escollo queda, pues, valizado por una percha de 
hierro. 
Carlas ntíms. 99 y 180 de la bección I I I . 
Ordpfia. 
B8ft. LDZ r i iovis iosvi - EN LA CRBEZA DEL MA-
ÚBÓÓH DWi S. DE CAOLIARI. (^4. a. N"., n ú m e -
ro Ri\Z0l Paris 1880.) Una luz provisional no ha en-
cendido en la cahezadel malecón del S. dol puerto de 
OátUári. 
Se tendrá cuidado de no confundir esta luz con la 
roja qn» se enciende en el muelle del S. á la entrada 
de la dársena. 
Cuaderno de faros nóm. a3 do 1887. 'pág. 62: carta 
• úm. 577 v pláuo 775 do la sección I I I . 
(.'rocía. 
587. SUPRKRION DT.I.ASEirCES DKT, PITEUTO V o -
LO ó Voi.ns.(/l . a. JV., número 821492. P a r í s 1889;. 
Desdo el 21 úe al>ril do 1S89 han dejado do encenderse 
en el puerto do Voló las dos luces do puerto, una ro-
ja y otra verde que estaban establecidns dn el muelle 
del camino de hierro (rifase ./Iriso mímero 72i35t de 
1889). 
("uadorno do faros núm. 83 de 1887, pág. 174: cartas 
nóms. 5(50 y 4 do la sección I I I . 
Grecia. 
528. L r z A LA ESTRADA DEL PÍREO (PUEIITO DE 
ATKNAf. (A. a. N . , vúmr ro 82i493. Pnr i» 1889. 
La luz fija verde establecida sobre «na columna do 
n'edra en la esboza del malecón, al 8. do la entrad-» 
del Pireo, se ha colocado sobro una torro cuadrángu-
lar construida en el mismo sitio en puc estaba la co-
lumna. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 170: cartas 
núms, 501 y 4 do la sección I I I . 
Grecia. 
529 H v.io DKserniKRTO CERCA DEL PONDKADK-
RO DEL Qoi.i-o DK NADPLIA. M . a. W. . númem 
82;506 /'aris 1889). El comandante del buque 
guerra inglís yl/cj-rtn^co ha reconocido la existencia 
ilo algunos hajos de guijarros en el interior de la ba-
hía de Niuiplia. 
Estos bnjos están próximos al fondeadero, y ocupan 
un espacio circular do unos 3 cables do diámetro, y el 
centro demora ni OSO. del fuerte Bourgi. 
El fondo de In bahía es do nnos 13 metros, y estos 
bajos lo disminuyen en «nos 3,7: asi es que cuando se 
navegue con buque do muebo calado, deberá irse con 
precnución en el interior del fondeadero. 
CnrtBR núnií. 4 y 5fil do la sección I I I . 
Arffclia. 
530. SITUACIÓN DI: i. TA no DE TOÜKOUSII-HER-
nn.i.nN. ( A . n. N . . vvmero 8r.;519. P a r í s 1889i. La 
situación del faro de Toukoush-IIerbillon en 37? 1 
N . v l3?35 ' 41" E. 
El desembarcadero do Toiikonsh está situado en 37? 
4' 15" N . y 13? 35' 30" E. 
Cuaderno do faros núm. 83 do 1887, pág. 236: car-
tas núms. 3 y 131 do la sección I I I . 
G O L F O D E B E N G A L A . 
Golfo de Coromandel. 
531. HA.IO AL S. DE I,OS RA.JOS PULICAT. (A. o. 
N . , ntímero 83/497. P a r í s 1889.) So ha descubierto 
un bajo sobro el que, un vapor de 5,8 metros do cala-
do, tocó el 13 do abril do 18*9. encontrándose á unas 
.'! millas al 8. do los bnjos Pulicat y á 3,5 millas do la 
tierra n-ás próxima. 
Situación: 13? 17' 46" N . y 86? 37' E. 
NOTA.—E1» conveniente navegar con precaución 
(ruando so vaya cerca de la costa, entre Ennoro y Pu-
licat. 
Carta núm. 523 do la sección I V . 
Mar de China. 
532. BANCO AL NO. DE LA ISLA PRATAS. ( A . a. N . 
número 83/197. P a r í s 1889/ El comandante del bu-
que hidrógrafo inglés Jiambler ha reconocido un ban-
co (banco Vcreker) á 45 millas al NO. de las islas 
Pratas. 
Esto banco do coral y conchuda, cuyo fondo es de 
70 metros, es de forma circular y de un diámetro de 8 
millas, por dei tro de la línea do sondas d'í 180 metros. 
Situación do las sondas do 70 metros (a unas 2 mi -
llas al O. do la medianía del banco): 21? 5' N . y 122? 
12' E. 
Advertencia.—El poco tiempo disponible para el 
reconocimiento do esto banco do tan gran extensión, 
IlOCen difícil asegurar que no existan en ol algunos 
eulitzns po'igrníos. 
Las eorrientcs son fuertes y variables en esos para-
jes, y no sería eytraño que las situaciuees asignadas á 
'os bancos Dorotbea y Alden Ilaoso quo concuerdan 
en latitud con el banco Vcreker (véate Aviso núme-
ro 133 de ISS-»), tuviesen un error de algunos minu-
is en la longitud. 
Ilnsta otro reconocimiento, el nuevo banco debe 
conhiderarso como peligroso. 
(.'artas i.únis. ;13 A, 191 y 479 do la seccidn V. 
Madrid, (i de junio de 1889.— El director, i>níjt 
itarllnc* de Arce. 
BAÍiCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DB CONTRIBUCIONES. 
Para evitar perjuicios á los contribuyeutes del tér-
mino municipal de esta ciudad, so les recuerda que el 
plazo para pagar sin recargo la contribución del pri 
mertrimestio del actual ejercicio económico do 1889 
á 00. por el concepto de Fincas Urbanas, y de los re-
cibos do trimistros anteriores que no se habían puesto 
al cobro Ppr recitfloaoidh de cuotas ú otras causas, 
rqneé el día 13 del corriente mes, y quo en equivalen-
cia á la notillcación á domicilio, que ya no tiene lugar, 
so concederá un último plazo de tres días hiVbiles, que 
oriipe/ará á contarse desde el dia 14, para que pueda 
efectuarse durante dicho último plazo el pago, tam-
hlfln l i i / nn inyo, purs puaado el dia 18 incurrirán los 
(jlbfoioi dílinilivamento en el primer grado do apro-
mió, que COUMSIO en el 5 por 100 de recargo. 
llábana, 5 de noviembre de 1889.—El Sub-Gober-
ugider, J ó i i Godoy Qarcia, 
I Di 968 3-7 
Orden de la Plazo 
del día (> de noviembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 7. 
Jefe de dia: El Coronel del 3? batallón de Volun-
tarios, Kxcmo. Sr. D. Manuel VMl i . 
Visita de Hospital y provisiones: Comandancia 
Occidental de Artillería. 4? capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: 2.'Batallón Volnn-
Utrios, 
Hospital ¡Militar: Comandancia Artillería. 
Ilatertn do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudunte do Guardia en oí Gobierno Militar: El 2 1 
do la Plaza, I ) . Cesáreo Rapado. 
Imaginarla on Idem: E! 3? de la misma, D. Luis 
Zirdo. 
Mullico para provisiones: el de C> A. D . Francisco 
García. 
Reconoclmieuto do pienso: Caballería de la Reina. 
Ks eo|>in. Kl T. Coronel Sargento Mayor interino. 
M i l i s ; 
Ajudnnl ia de Marina del distrilode Bahia-Son-
dn. 
En expediente quo so instruyo por esta Ayudantía 
en averiguación de la procedencia y propiedad legal 
do una embarcacién, y teniendo que prestar decora-
ción en el mismo el inscripto de mar Manuel Blanco 
Salsodo, natural de Mariel, y cuyo domicilio se ignorn, 
se lo oita por este medio y por el improrrogable térmi-
no de treinta días, para quo se presente en esta Fisca-
lía, al objeto indicado. 
Buhla-Honda, 4 do noviembre de l ^ — J o s é Ca-
nales. 3-7 
rcai, 
V A P O R E S D E T K A VES JA. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 7 Cily of Atlanta: New York. 
8 Montevideo: Progreso y Veracrns. 
8 Alava: Liverpool y escalas. 
9 City of Alexandrla: Veracru« y esoa'at 
. . 11 Niágara: Nuera York. 
. . 12 Reina Mercedes: Vigo y escalaa. 
. . 12 Flachat: Veracrnz. 
14 Séneca: Nueva York. 
. . 15 Antonio López: Cádiz y escalas. 
15 M<inneU- f-nerto Rico T CV>. «.¡M. 
. . 15 Méndez Núñoz: Progreso y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Murciano: Liverpool y escala*. 
M 16 S:̂ raf"g'̂ • Vera .̂rI:I,. v «ncalis. 
. . 18 City of Washington: New York. 
. . 19 I^onort: Liverpool y escalas. 
. . 19 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 20 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 21 City of Colnmbla: New York. 
. . 23 Saturnina: Ambores y escalas. 
.. 24 M. L V'.I'.KV. >-'<) BiooryíOMSOUS. 
D )re. 5 Mannellta y Varíe.: P. Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Nbre. 7 Cily o' Colnmbla: New York. 
8 Reina M ! Cristina: Progreso y escalas. 
9 ' ' i ty of Alexniidná: Nueva Vork. 
. . 10 Montevideo: Cádiz y escalas. 
10 M.il-nou; Ix'ew York. 
„ 0 lAHnvelIta » M»r'H- PIHT»» Rloo j éscsJai 
11 vMjard: Veraoruí y escaUs. 
13 Flacliat: Havre y escalas. 
. . M Reiiia Murcedes: Colón y escalas. 
. . 14 City oí Atlanta: New York. 
16 Karatoga: Nueva York. 
. . 18 City of Washinlon: Veracruz y escalas. 
. . '."O Manuel»: Puerto Rico y escala*. 
. . 81 Héneca: New York. 
.. ?0 M. L . Vlllaverde: Pto. Riño • woOit. 
P U E R T O D B L A H A B A N A . 
l iNTR SiD AS, 
Dia 6; 
De r.impu y'.^ayo-Hueso, en 1 i días, vapor ameri-
. ui o ( ' ib e'-te, cap. Me K i.y. U>IÍS, l . l o l , trlp. 45, 
á li.<iv «ni y H<io». —A bn OJ.—En lastre. 
LuiiHiuhnrg, (N É.) en 13 dios. gol. ing. Genera, 
(Siip..Arttlubura tons. 107, irip. 7, á Lawton y 
Iliio». —A la» ll.J —Con carga general. 
F.l idi'llia en 20día8gt.i. amer. Edward P. A\ery, 
etipitta W. Huwley, toi e. 3t7, trlp. 8, ú 1. 
CouipollÍH Rspaflnla de AlumlTado de (las: Alus 
iré* y mi. 'll». 
SALIDAS. 
Día 
Para Cayo-Hueso v Nueva-Orleans, vap. americano 
Arausos, cap. Staples. 
Biracoa; vapor inglés Curlew, cap. G. Manuel, 
-"-M&iuizai, vau, etp. Gallego, csp. Arrlbalisgth 
Día 6: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Ponzol. 
Veracruz, vap. franc. Washington, cap. Sorvan. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor amo 
ricuno Olivclle: 
Srcs. D. Antoni" del Solar—.I"=ó L. Valora v se 
fiora—José Antonio .Sánchez—Carlos Nayirro—Ceci 
lio Azcáruto—José Viegas-TT-Beriiarilinó Gorgoll 
FVapciscn Alamos—José R. Obes^— Aiilonio, Suurez 
—Juana F. Góme?.—Alberto Varona—Antonio 
Gon/á ez y 2 hyos—A. Fuller v señora—Manuel 
Cuerv o - J o s é Jur. esposn, 1 niño y 1 criada—Artliur 
Barfoot—Roberto ¡\I. Lawton, Bcñora, 2 hjjos y 1 cria 
da—Sra. E. A. P. Heiu-haw—Antonio Gcncr y Batet 
—Nicolás Rubio Lazo—Antonio López Alvarez—W. 
E. Parsóu—Manuel Naranjo Castillo—Abelardo Lot 
Tejada—M. E. Granados Pérez y 3 hijos—H. B. Bo 
yer—Arturo Muro Fernández—M. E. Rodríguez. — 
Total, 43. 
SALIERON. 
Para NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer. Aransas: 
Sres. D . Jacobo García—Chan—Sai' Román—Fao 
—Fermín Montejo—Francisco Lima—Ramón Garsía 
—Jenaro Gay—Jom Yut. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, onol vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Manuel Hernández—.José CollantcB—Te-
resa Salinas Castillo—Antonio Díaz de la Rosa—Juai 
J. Oarberg—Pedro Lima Gouzá ez—Sanlingo Córdo-
va—B»lén Capetillo é h'jo—Nicolás C. Sa'.:nas— 
John Ferrer—Laureana García—Néstor Montalvo— 
Leopoldo Ve.lazco—Justo Lantigoa—Silveria Vigi 
Fernández—Juan Diaz Lazo—Enrique Crcig Valaés 
—Andrés ¡Martínez Carrava—Félix Mora Valdés— 
Edmundo Dolabert y Diaz—Rafael Díaz y Díaz— 
Manuel Díaz y Diaz—Máximo Díaz —Total, 25. 
Para VERACRUZ, en el vap. franc. Washinhton: 
Sres. D. P. Paolo Marchesse—Felipa Oliva Pan-
cracio Arcllano—Agapito R. González—Manuel E -
chevarría—Georgina Gil Valerio—Tcophilc Bruner-
nainson—José María Mailóu—Además, 229 de t rán-
sito. 
Para COLON y escalas en ol vapor español iíaZ-
domero IglétÜut 
Sres. D . Chirlos Ortucr-Samuel Abey—José Ma-
ría Avilés, señora y un niño—Adulfo García y seCTa 
—Rudosindo Fernández-Solero López—José Pérez 
—Francisco Fernández—Enrique Albela—Carlos Izú 
—Miguel Santinteban—José Lsaviaga—José Lobo— 
Fray Eduardo Navarro—Rafael Jiménez—Sebastián 
Jiménez—Camilo Romero v señora. 
M e r c a n c í a s i m p o r t ü d a » . 
Do Lunomburg, en la gol. ing. Genera: 
Consignatarios: 200 tabales bacalao, 64} c. id., 125 
tabales robalo, 231 id. pescada, 225 c. arenques, 453 
barriles papas y 700 piezas madera. 
Do Filadolfia, en la goleta americana Edward P. 
Avery: 
Consignatario?: 841,000 kilógramos carbón de pie -
drá. 
r n - . q u e o c o n r e g i s t r e a b i e r t o . 
Para Ha'ifax, vap. sueco Karl Konow, cap. Schwings, 
por R. Truíliu y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor-cérreo 
esp. Montevideo, c:ip. Peuzol, por M. Cairo y C? 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, Moni' Ros y Comp. 
Cauarias, bca. esp. Fama de Canaria, cap. G. 
Sarmiento, por Martínez, Méndez y Comp. 
Vigo. bürg. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L. 
Ruiz y Comp. 
Barcelono, borg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L. Ruiz y Camp. 
B u q u e s q u o s e h a n d e s p a c h a d o . 
P. ra Vorscrur, vap. franc. Washington, cap. Servan, 
por Bridat, Mont' Ros y Comp.: de tránsito. 
-Nuevi-Orleans y escalas, vapor amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton y Unos.: con 17 tercios 
tabuco; 200 eajeti'las ciganos; 503 300 tabacos 
torcidos 23 kilos picadura y efectos. 
Cavo-Hue^o, y Tampa, vap. amer. Olivette. ca-
pitán Me KM.V, ñor Lawton y Hnos.: con 133 ter-
cios tabaco; K.CO) tab,i?os torcidos y efectos. 
Sbip Isléna, bca. ilal. Ildegonda, cap. Labaquf-
no, por Dassaq y Comp.: en lastre. 
Savannah, bca. esp. María, cap. Manecho, por 
R l ' . Santa María: en lastre. 
.. v.<?c q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r © 
é h o y . 
.ira PrpgréfO y Veracruz, ví'.por correo esp. Reiin: 
María Crtsthia, cap; San Emet-rio, por M. Calyo 
v Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno, 
por M. (.'alvo y Comp. 
Pnórtó'-Bioo y escalns. vap. c-p. Manuellta y Ma-
ría, cap. Vaca, p r Kobrinoo da Herrern. 
•Nueva-York, vap. amer. Cily of Colunibin, capi-
tán Pierce, por Hidalgo y Comp. 
-.".xtraicto «le l a c a r g a <3e b u q \ ? e w 








P o l i s s a s c o r r i d a s G! ; í í a 
d e n o v i e m b r e . 
Azúcar barriles 
Tabactf torcioR , 
Tcbaoos toroidos , 
Cu.ititiilos uigarros 
Piciidura kilos , 
Aleobol cascos 








LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia (5 de noviem '•re 
Cúdií, de Liverpool: 
300 socos arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
400 id. id. id. id 7 rs. ar. 
Conde IVifredo, de Barcc'ona y escalas: 
10 c. latas chorizos galicKO?. Lomba. Rdo. 
100 cuñetes aecilunas manganillas 0 rs. uno. 
350 id. Id. id. E. B. 6 i rs. uno. 
: 60 oafas latas de 23 libras aceite José 
Uiera Rdo. 
40 cajas latas de 0 libras aceite, José 
Riera Rdo. 
Peina Maria Cristina, de Santander: 
50 sacos avellanas Edo. 
25 cajas latas de 1 libra mantequilla 
Volardc $24J qtl-
43 en jas latas de íí lilis, mantequilla 
Veíame $24J qtl. 
15 cujas latas de 9 libras mantequilla 
Velardo $24} qt'-
Almaeén: 
500 sacos harina Palmira $11.'. saco. 
300 id. id. n'.'1 Verde $ l l | 8 á c p . 
400 id. id. Columbus $11« fcaco. 
350 id. id. Ollmpus .?1IJ saco. 
100 1,3 manteca León $11 !)0qtl. 
50 1(3 id. Imperial $11 55 qtl. 
150 ]i3 manteca chicharrón extra Sel. $12J qtl. 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
So l . . . . . . $15i qtl. 
5 bocoyes j latos manteca chicha-
rrón Sol $16Jqtl. 
5 bocoyes [ latas manteca chicha-
rrón Sol $16í qtl. 
Bines á la m i l 
U J U J E I J L t V n i 
Admito carga por el muelle tic Paula para Cienfue-
gos, Trinidad y Manzanillo, demás pormenores su pa-
trón á bordo. 13(556 10-0 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vnpores-correos Franceses. 
S A K ' T . A . I S r D B R ESPAÑA-
S T . I T A S A I R E FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a r a e n t » s o b r e e l d í a 1 6 d e n o v i e m -
b r e á l a s 9 d e l a m a ñ a n a o l v a p o r -
c o r r e e í r a n c ó s 
ÍI 
c a p i t á n S e r v a n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A L T T A N D E K 
y t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s 7 M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i o n t o s 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , I», o i t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d ü O e r á u 63 • 
p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y t i 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s o r e c i b i r á xlnieamenle e l 
1 4 de n o v i e m b r e e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o b r u t o d o l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i c i t c l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l e t o p n h d i t a b a c e a 3 i . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e ; d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
o l e s m e r a d o t r a t o q u o t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o » m u y r e d v i c i d o e . i n c l u -
y e n d o á l o s do t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
BUS c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B S I D A T , M Q N T R O S y C p . 
15710 , I0d-7 10*4 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D K 
SNT0N10 LOPEZ \ COMP. 
E L VAPOE-COKREO 
Reina María Cristina^ 
c a p i t á n S a n E m e t e n o . 
Saldrá para trogreso y Veracruz el 8 do noviem-
bró á las 2 da lú tardo, llevando la correspondencia 
pública y do ofleio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pncrloe. 
Los pasaportes se entregarán »1 recibir loa billefoe 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cayo r ^ i uisito serán nula», 
Uecibo carga á bordo basl^ i í a:a 7. , 
De más pormenores impondrán aua consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 3ia-lB 
E L VAPOR- COEKEO 
c a p i t á n P e n z o l . 
Saldrá pura Puerto Rico, Cádiz y Barcelona ol 10 
do noviembre, á las cinco do la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admito or.rga y pasnieros para dichos puertos. 
Taliaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaporUis ae entregarán al recibir los billelee 
do nasiye. 
Lus pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios untes do ..•orrurla1*, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatario?, 
M. CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 B 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e o á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saiiondo loe vaporea dt 
« t e puerto y del de Nueva-York, l o díae 10, 20 y 80 
•le cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
S a l d r á p a r a U e w - Y o r k 
e! día 10 de noviembre, á las cuatro de la larde. 
Admite barga y pasajeros, á los qne ofrece el buen 
trato que eels anticua Compañía tiene acreditado en 
ms ilifercntoa Hneaji. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambores, 
non conocimiento directo. 
La carera M recü t bwta la víspera de la salida sola-
mente pt>X el muellude Caballería. 
La correspondencia sólo ce recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compaüta tiene abierta una póliza 
•lotanrc, aoí wira ceta luisa como pora todas las demáí. 
bajo la ¿nal pueden osogararse todos los efectos qui 
«e embarquen en cus vio ores. 
Habana. 31 do noviembre de 1889.—M. CALVO Y 
r.V Oficios u9 28. í n Ifl 812-1 K 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A 
Do la Habana el día á l -
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Pouce 
. . Mayagüez 
R E 
SALIDA. 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
2 . . Santiago de Cuba. 
S . . Ponce 
5 . . Mavague» 
8 . . Puerto Rico 
9 
O R N O . 
L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. . Mayagliez 
. . Ponce 
. P¡ rrínoipc 
. Santiago ao Cuba. 
. Gibara 
. . Nacvitas 
A Mayagüez e l . . . . . 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
Bu so viaje de ida recibirá on Puerto RÍCÓ io.- i l t u 
13 de cada mes, In carga y pasiyeros que para los puer-
ros del mar Caribe ai riba expresados y Pacílico, con-
duzca el corroo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz ol 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
le. Puerto itico ellB la carga y pasajeros que conduz-
¿x prooedaóte de lo« puertos del mar Caribo y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Harcelona. 
En la época dé c.uarcntfana ó rea desde el 19 do ma-
yo al Í0 de sepliembre, se admita carga para Cádiz, 
S i t u a c i ó n del Banco E s p a ñ o l do l a I s l a de C u b a 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
C O R U Ñ A E s p a ñ a . 
H A V R E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamonte 
sobro el d ia V¿ do noTiembre el vapor-correo 
francés 
Barcelona y Santander y CoroCa, pero gasajeros solo 
2y JD 
aua v banlaudcr y Ooruna. pwo p s 
para loa SlHmoa puertoe.—M. CaWo » C? 
i J;^ 
L I N E A de E Ü E O P A á COLOIT. 
Combinada con las compaf-fas dol ferrocarril de P&-
aumá y vapore» de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n U g a r t e . 
.Saldrá el día H do noviembre, á las cinco déla tar-
e, con dirección á los puertos que á continuación se 
xurusuh ad>uitUi'udo carga y pasajeros. 
Beoilié además carga para todos los puertos del Pa-
ítico. 
La carga so recibe el día 12. 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que proceda de la 
eninsula y al vapor M . L . ViUavtrde 
m u DE LAIABAM Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las CompaBías do ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
BALIUAS. 
De Habana 6 
. Santiago de Cuba S 
. La Guaira 13 
. Puerto Cabello.. 14 
Cartagena 16 
. Colón 18 
. Puerto Limón. . 19 
. Colón 21 
. Cartagena 2S 
. Sabanilla 26 
Santa Mar ta . . . . 27 
Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira 1 
Sgo de Cnba.. 4 
Habana, 2 do aen»tn Ao 
Días. LLEGADAS, 
. . A íleo, do Cnba 9 
. . La Guaira 13 
. . Pnerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 17 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón 20 
. . Cartagena 22 
. . Sabanilla 24 
.- Santo Marta . . . 27 
— Puerto Cabello 29 
. . La Guaira 30 
Stfo. de (•a!;».. 4 
. . Habana 7 
Calvo y í:p. 
Días. 
P a r a N u o v a - O r l o a n s c e n e s c a l a e n 
O a y o H u e s o . 
El vapor-correo americano 
HUTCHINS0N, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de cale puerto el lunes 11 da noviembre á las 
cuatro de la tarde. 
Se admiten pasiyoros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bolo-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35. n t 
consignatarios. L A W T O N HERMANOS. 
" IPIS « N 
P L A N T S T E A M S H I P LLEVE 
A New-'STork e n 7 0 h o r a s . 
Los rítpldos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Dno do estos vapores saldrá do esto puerto todos 
los miórcoles y sábados á la una do la larde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacsbonville, Savannah, Charleston, 
Klcnmond. Washlngto;!, Filadelfia y Baltimore. Se 
•enden billetes para Nueva Orlcans, St. Lonis, Chica-
go y tuda» las principales ciudades de los Estado» Uni -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas une sales do Nueva York. Billetes 
de ida y Tuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oonductores hablan ol castellano. 
Para más pormenores dirigirse 6 sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n. 86. 
J. D . Haahagen, 261 Broadway, Nueva-Yorb— 
O. E, Fustó. Agenta Qeaewl Yiaiwo. 
C a p i t á n L . e r o y . 
Admite curga para la Coruña, Havre, 
París y con trasbordos rápidos para Am-
bores, "Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo. 
Londres y demás puertos de Europa, así 
como Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Airea, á precios muy reducidos. 
Admito pasajeros solamente do tercera 
pura la Cohma y Francia, á precios módi-
cos, 'j 
L a carga se recibirá el 12 firmándo-
se conocimientos directos para todos 103 
puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
B R I D A T . MONT' ROS Y COMP.. 





Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de noviembre 
. róximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a f í e r . 
Admite corgp á flete, pasteros de proa y anos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $35 
Ka jiroa 12 
« « « 
Para HAVRE y HAMBURGO con escala en H A I -
Tlf y ST. THOMAS, saldrá sobro el 17 de noviembre 
próximo ol nuevo yapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a f í e r . 
Admito carga para los citados puertos y tombiéc 
traibordos con conocimientos directos para los si-
gaientes puntos: 
P n r r m Q ' LONUBES , Sonthampton, Grimsby, 
E i U T U p a . . Hal l . LIVERPOOL, BKEMEN, AMUE-
RK*, Rotterdam, AMSTERUAM, Bordeauz, Nautes 
Marsella, Trieste. SroKi101 .no, Qothenburg, 8T. PB 
TKISDDBQ y LISBOA. 
América del Sur: ^bn'ANBBí¿; 
Saltos, Paranagna, Antonina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUBNOK 
AKCES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA POBBTO 
CABELLO y CCRAJÍAO. 
A o i q . OAI.CUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
x l - O l a . Sintapore, HoROKÓNa, Sbanghai, YOKO-
UAMA y Hiogo. 
\ n c i . Pon Said, Suoz, CAPETOWN. Algoa Bay 
' Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
A ustralia: íFDíI'AIDE' MELBOÜBNB y 8n>-
r{i!,kSPlMT0 P l í í n • La cai'ga P»1,11 ̂  Guaira, Puer-V-MMCI , Ü C l U I l . t0 qabeUo y Curazao se tras-
b< • ia en Sí. Thomas, la demás en Httmbnrgo. 
Admite pás.ijoros de proa y unos cuaiítos de 1? Cá-
m -ra, para St. Thomas, Ilaity, el Havre y Hambcrgi' 
í roclos uneglados, sobre los que impondrán loe con-
ktarioR. 
«a cargase recibirá por el muelle de Caballería. 
I A correspondencia sólo se recibe en la Administra-
S de (Jórreos. 
. ara más pormenores dirigirse á los oonsignatario», 
oa'íe de San Ignacio námero M . Ap.artado do Corroo» 
A L K . KOHT/fllfN Y r v 
n q. 78»» IR M» 
Á f r 
m \ m u & CUBA. 
M a i l S t e a í n tíhip C ' o m p a n } 
H A B A N A T 
LOS ÜKU:JOSOS VAPORES DE ESTA COiV-
PARIA. 
Saldrán «jomo sigue; 
D E N E W - T O R - K 
LOP niIKRCOI.ÉS A ÍIAS 4 OE L A TARDB "í 
1 L O S 8 A n A I ) < » S A L A . S 3 ÜÍt LA T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Nbre. 2 
NIA O ARA . . . . . . . . . . 4 . . - 6 
SENECA 9 
CITY OF WASHINGTON 13 
CITY OP COLCMB1A 16 
CITY OF A L E X A N D R I A 20 
CITY OF A T L A N T A 23 
fUKATOGA 27 
SENECA 30 
D E I Í A K A B A N A 
LOH JUEVES Y liOS SAUAiíOS A LA« CUATKO 
DE LA TA11DE. 
CITY OF WASHINGTON Nbre. 2 
CITY OF C O L U M B I A 7 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
CITY OF A T L A N T A . . . . 4 . 14 
8ARATOGA t í m . i . t i i 1»¡ 
SENECA 31 
NIAGAKA 23 
CITY OF COIAJMIJIA 38 
CITY OF WASHINGTON 30 
Estos hermosos vapore» tan bien conocidos por U 
rapidez y seguridad do sus Ti^Jes, tienen excelentes eo 
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es 
palióles y francases. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dta de la salida, y se admU-.t carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á SO cu., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas do viajo por los vapores de esta Knei 
dlroctamonte á Liverpool, Londres, Sonthampton. 
Havre Parí*, en conexión con la línea Cunard, Whitc 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas d" aint Nazaire y la Habana y New-York j el Havro. 
L I N E A ENTHK NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOl*. 
CON ESOALA EN NASSAU Y 8ATIAfJO DK 
CUBA I D A Y VUELTA. 
837* Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
CIEKTFXJEGÍ-OS 
capitán COLTON. 
Salen es la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
CIENFUEGOS Nbre. 
SANTIAGO. 







D e S a n t i a g o de C n b a . 
CIENFUEGOS Nbre. 2.1 
SANTIAGO Dbre. 7 
i y Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse i LOUIS V. P L A C E , 
Obrapía n? 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarloi, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
' ' B64 313-J 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B I t l N O S D B H E R R E R A . 
V A P O R 
MAMILÍTA FIARIA 
c a p i t á n D . J o s é M a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de no-
viembre á las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
Q-ibara. 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n e s , 
M a y a g ü e z , 
A g n a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Hfití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantinamo.—Srcs. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Port-au-Prlnce.—Sres. J. E. Travieso y Op. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Op, 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y C í 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedio 
a 6 , p l M » í e U i , I1S 819-19 




Hasta 3 meses 1$ 3.163.7001 56 1$ 4.0001 
A más tiempo | 1.14!).438| 25 | I 
Créditos con garantios 
Bniprés'tlto del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hádenda pública, cuenta de omisión de Billetes dol Banco 
Espa&ol de Id llábana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cnenía efectos timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de coutribucions 
Recaudación consumo do ganado 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación |$ 11.0211 51 1$ 1.155| 54 

































B I L L E T E S . 














P A S I V O . 
Capital 
BUlotes en circulación 
Saneamiento do créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español do la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idom efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Expcndición de efectos timbrados 
Intereses por vencer 
Recaudación do contribuciones 























B I L L E T E S , 


















Habana, 2 de noviembre de 1889.—El Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno.: E l Sub-Gobernador, José 
Ramón de Maro. I 968 312-E1 
BátfOO dol Comercio, Ferrocarriles Unidos <le la Habana y Almaceno» de Regla. 
BÜ 81XOACIÓN l.N 81 DB OOTVBHB DB 1889. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla 
Casa dol Banco 
Ferrocarril de la Bahía . . 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera.. 


























Fondo de reserva 
Cuentas corrientes. . . . . . 




Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bah ía . . 
Amortización del mismo. 
Obligaciones á plazo 























$118.824.223 96 51.149.98317 8 18.824.223'96 $1.149.983 17 
NOTA.—Kristen en loe Almacenes de la Coinjiufiía 250 cajas, 51,440 sacos, 92 bocoyes, 7,617 barriles 
do azúcar y 12,065 sacos de abono.—El Contador General, Félix de la Vega.—Vto. Bno.: E l Director, Lncas 
Qarcia Kuiz . C 1670 3-7 
Esta empresa tiene abierta una pólísa en el C, Bi 
fjloydsde N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se depar t í a por Sobrinos de Herrera, San Pedro 83, 
9l«Kn 'U L«» I tA S13-1B 
V A P O R 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Bate hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
O a i b c r i é n . . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las s t i i 
U tarde, l legandjá S.VOTTA los domingos al amaneoet 
< • < .'MU ,\ <<l£y los lilves por la maQana. 
R e t o r n o . 
•Niidrá dc> CAIBARIÉ^ los martes á lila co>«.o de la 
mk&aMB dospués de la llegada del tren da pasajeros, y 
llegará á la HABAMA, locando en SAOUA, los mt¿r-
cole» á las nuevo de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de esto vapor 
para nasaje y carga general, se llama la al«nción de los 
eanaaeros á las especulen ^an b m é para el trasporto 
de ganado. 
CJens ignatar ioa 
Sacua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con ol ferrocarril de la Chinchilla, 
esto vapor admite carga diroctamento para los Quema-
dos do GQitMMi 
Se deipacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Podro aómero 2fi, plasa do Ln t 
» * -s SI3-1 E 
B A N Q U E R O S 
H S Q U m A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLK 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
8 O I I K K N E W - Y O H K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
l'-RANCISCO, NUtóVA-ORLEANS, VKKACltDSBi 
MEJICO, SAN JL'AIt DE PUEUTO-I t lCO, l 'ON-
01 . MAVAOUEZ;, LOSDKES, l"AKJ.«, Bl ' .H-
DKOS. l .YON, BAYPNWB, H A M B P B W O i BRB-
MKrr u í ; i t i , j N , vjEr*A, Am^-ncji,¡JAK, HBC 
SELAM, It<»MA, NAPOL.^^ ÜITLAM, NÉNOVA-
B T C , ETC., ASI COIMO « í B K B TOBAS LA» 
C A N T A L E S Y PCEBl^OS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADE.t lAS, COBfPitAN Y VENDEN KENTAt-
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, I? INGLESAS, DO 
MOa DK LOH ESTADOM-ÜNINOS, Y CCALí tCÍF 
HA OTR^ C I ^ S I Í I>K V4T.ORlí« PUBLICOS. 
IT», l io» I M - I A e 
VAPOK ESPASOl. 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES NK UANA LES B E L A HABANA A B A -
HIA HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO V MALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
abe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas A^uas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, vá Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en ol muelle do 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De" más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la l lábana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCIA y C?, Mercaderes 37. 
1 ai 1R«-' K 
VAPOR 
Capitán CRRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá lo» miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle dt Luz, y llegará á CárcUna» y 
Bngua los jueves y 4 Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Sildrá de Caibarién directamente para la Babn-
ta los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS. 
Víveres y r'erreterla $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería ? 0-4Á) 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanohago $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-66 
NOTA.—En oombinasión con el ferrocarril de Kaza, 
se despachan conocimientos especiales para loa para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con e). ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de GUines, 
Re despacha á bordo. 6 lnform»n Cuba n9 1. 
n * . i f l n 1 N 
GIROS D E L E T R A S . 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A . 
•obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y domái 
plazas importantes de Francia, Alemania y Eatados-
ünidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espaüo, Islas 
Balearos y CanarlBo 
C 1464 1RR-3 Ot, 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS em todas cantidades í 
corta y larga vista, sobre todas las nrincipales 
Ílazas y pueblos de esta I S L A y la de PUER-O-RICO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S 
ISLAS CANARIAS. 
1 i . i ¡Ar. «obro ta* urincipales plazas de 
P RANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
MEJICO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, O B I S P O 2 1 . 
Cn.967 158-1J1 
8 , O ' R E U J L Y 8, 
ESQUINA A M E K C A D E K E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Pacilitoi&i c a r t a s de © r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, Now-Torli, Now-Or 
loaus, Milán. Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Ocon 5, Gibraltar, Bromen, Hamburgo 
Paris, Havre, Nantcs, Burdeos, Marsella, LUle. Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, «fc. 
1 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palmit de 
Mallorca, Iblza, Mahón, y Santa Cruz de Tonorifo, 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar» 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cieufuogos 
Sancti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo. Pinar dp' Rio, Gibora. Pnerto-Príncipe 
K4<r«iUs. «ta. n n . 1 ni;, i.11 
I1ID A L O O Y C O M P . 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larg • 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, L'bila-
delplíia, New-Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y cimlr.dcf Im-
port anto? de los Ex lados-Unidos y Europa, u*\ cota* 
•obro todos los puohUp fí<« EspaBa y sn» provincia*. 
Jll i i 
1 0 8 , A G U I A H 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G X T R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r ' c a s d e c r é d i t o 
y « r i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i a t a 
sobre Nuova-Yorl:, Nueva-Orleans, Veracruz, Mélico, 
San .Juan de Pnerto-Rito, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápolcs, Milán, 
Génova, Marsella, Havre. Li l le , Nanteo, St. Quintín, 
Dieppe, Tolonse, Venecia, Florencia, Palomo, Tu-
rto, Mesina, así como sobre todas las capitales 7 
pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
TB. llf« 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E I J A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y Qómez. 
Situada en la calle del Barati l lo n? 5, esquina á 
Justiz, donde estuvo la Lonja, 
El viernes 8 dol actual, i l las doce, se rematarán 
en esta venduta con intervención de los agentes de las 
Compañías de Seguros Marítimos Franceses, 80 ma-
zos botones loza, 12j gruesas gomólos surtidop, 31 id. 
peinetas, 2 i gruesas botonaduras hierro, tí id. doradas, 
4 id. collares dorados, una dedales acero, 2 docenas 
cuchillas romanas, 6 id. ridículos señora, 111 id. por-
tamonedas acero, 270 gruesas botones nácar y A idem 
pulsos alambre.—Habana 5 de noviembre do 1889.— 
Sierra y Gómez. 13626 3 6 
L a Mejor 
M E D I C I N 
d e F a m i l i a . 
P i l d o r a s C a t á r t i c a s 
D E L D R . A Y E R . 
El tiempo, lia demostrado quo las P í l d o r M 
del l>r. Ayor merecen la icnutaclon do quo 
gozan. Por mas do cuarenta naos hau sostonido 
estas r i l do ras una popularidad mas real y uni-
versal quo ninguna otra medicina oahírtlca lift 
alcaiaado Jamas. 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
Purgan do un modo suave y efectivo, estimulan 
y íortalcccn los órganos digestivos y asimilativos, 
curando así la ludtcestlon y resecación, Impi-
diendo á la voz otras cnícrmccladcs causadas 
por estos dosórdenes. 
Para las enfermedades del Estó-
mago, Hígado, do los qi:o so» 
sintonías las BrupuionoM Cutái .ons, 
l A r d o r y Oprosion en o l Es fómn-
co, Jnquocn. Mnl Aliento, Fiebre 
lUllosn y Cólicn, Dolores do Es-
tómnpro, Costado y Cspaldn, I n -
tl.-nuneioncH n i d r ó p l c u s , etc. para 
todo esto, no hay medicina tan 
efectiva como las PILDORAS DEL 
DK. AYBII; estas son también do 
gran utilidad, para curar el rouina-
tlsmo y los almorranas siendo A la vez un 
remedio casero sin igual. 
rnEPARADAB FOIt ZL 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowell, Mass., E. U. A. 
Se vendon en las prluclpalcs farmacias y droguerías* 
^ JOSÉ SAKRA, Agenta Gcnwal, l l á b a n a . 
Cftinpañía del ferrocarril de Matanzas. 
8HCKKTAUÍA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
Cuenta do las utilidades realizadas en el corrionto año, 
ol dividendo número 60 de dos por ciento en oro sot ro 
el capiicl social. Y lo pongo en coiiocimiento de loa 
Sres. ucoionibtaa para qne ocurran desde el dia ti del 
c l n u i t e noviombre á hacer efectivas lus cuotas que 
les correspondan, en esta ciudad, íl la Contaduría do 
ia Compafiia; y en la Habana, en la Agencia do la 
misma á cargo del voctl Sr. D . Joaquín Alfonso y 
Madan, Lamparilla esquina á Cuba. Matanza», octu-
bre 31 do 188'J.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
1316!) 8 2 
Compañía del ferrocarril de »Sngua 
la Grande.—Secretaría. 
La Junta Directiva de esta C"mpafiía ha acordado 
quo por utilidades del aQo social terminado en 30 del 
mes próximo pasado se reparta mi «'ividendo do uno 
por ciento en oro, pudiendo los señores accionistaa 
ocunir por sus respectivas cuotas á ¡a Contaduría do 
la Empresa, callo del Egido n? 2, desdo el día 15 dnl 
mes entrante de una á tros de la tarde.—Habana, 31 
de octubre do 1880.—Beniyno Be l M ' nle. 
C1626 8-1 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Debiendo precederse por subasta al arroadamienlo 
de los puestos de cantino, tabaco, etc., de las Estacio-
ucs de Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Kuinoa y 
Matíínzas, se anuncia por este medio para conocí1 
miento de los interesados, que podrán enteran^ do las 
condiciones f n la Admiuütración do estos F«nrooantr 
lies (Villanueya) de lü á Ado la tarde, en días hábi -
les, udvlrtléndoso que se admitirán proposiciones ehr-
critas hasta el 15 de no-iembro, á las 3 du ¡u ¡arde, 
Habana, 26 de octubre rio 188*.».—El adminiM i UUW 
í«Tieral. A . de Ximr.no. C lfi\:2 15-270 
A V I S O . 
Los sefiores comerciantes y mis ac/u«doi«c loa par-
ticipo quo la tienda china que do vívorcu se encuentrei 
situada en San Pedro Mayabón, que representaba 
como duefio do dicho cH'ablecimienlo, no siendo sino 
dependiente Is'doro Kólcljion, que por acto de infor-
malidad lia cido separado desde hoy, no respondo por 
ninguna cuenta que venga firmada con dicho nombre, 
no siendo con el mió.—San Pedro Mayabón, noviem-
bre 19 do 1880.—-íl/yonso Asen. 
1SS64 4-5 
¡AVISO I M P O R T A N T E ! 
Enterado do que D? Matilde dei Castillo y Ccpero. 
sucesora de D. José del Castillo y Sotulongo, no obs-
tante el embargo decretado en el .juicio que contra 
ella y demás herederos signe 1c sucesión de D. l l i r -
nardo Hernández y Arocha. de la que formo nartc, t a 
el juzgado del Centro, Escribano I ) . José María Es-
pinosa y á pesar tr.mbién de existir constancia do d i -
cho embargo cu la testamentaría dol expresado señor 
Castillo, intenta rcalizur la venta de la easa Príncipe 
Alfonso n'.' 07, Imgo publico que la referida casa, «sí 
como los demás bienes de la tcstamentnría están afée-
los á las resultas do la expresada redamación, y qnir 
en caso de venderse, ejercitaré contra el tercer posee-
dor los derechos que puedan asistirme, para impug-
narla como realizada en fraude de acroedorca. 
Habana, 2 de noviembre de 188;'.—Claudio B c r -
n á n d ' s . 13188 4-3 
G f f l I O DE l'IIESTAMiSTAS. 
En cumpliulcnto de un deber quo mo impoue ol 
cargo de Síndico, del Gremio de Prestamistas «lo eat» 
ciudad, hago público por este medio, para quo llegue 
á conocimiento de todos los dueños do casas de empe -
fio que desde mañana día 6 de los corrientes ompieM 
á regir en esta Isla el Novísimo Código Civil, cuyo 
artíoulo 1872, dice así: 
' ' E l acreedor áquien opoitunamenlo no hubiese iido 
satihfccho su crédito; podró proceder por auto Notarlo 
á la cnagenación de la prenda. Esta enogi n ión ha-
brá de hacerse prccisameiile en subasta pública y con 
cit ación del deudor y del dueño do-la prenda en •)! 
caso. Si en la primera subasta no hubiese sido enagt-
nada la prenda, podrá celebrarse una segunda con 
iguales formalidades y si tampoco diere resultado, po -
drá el acreedor hacerse dueño do la prenda En « sin 
caso, estará obligado á dar carta de pago de la totaltr 
dad de su crédito. 
^ i la prenda consistiere en valores botiisablea »« vou-
derán en la forma prevenida por el Código de Co-
mercio." 
Hecha la publicación que antecede y en la segttrl 
dad do que ningún prestamista sufrirá perjuicio poi 
ignorar las diMpósIcioncs vigentes acerca de- Ibs obje 
tos empoñadoB, dejo cumplid» el deber de quo qnttda 
hecho mención. 
Ilubanu, 5 de noviembre do 188!).—/Wr.' JRodrír 
guer. 130-2 '¿d-ti 2 • g 
S o c í s i a i i s y empresas 
M E R C A N T l I v E S . 
COMPAÑIA ANONIMA 
de Ferrocarriles de Caibarién ú 
Sancti-Spíritns. 
ItlCTAIlfA. 
El Sr. D . Fabián Alonso y López, ha participado 
en la oficinas de esta Empresa el extravio del certifi-
cado número 4,310 por tres acciones sus números 1,45 • 
y 2,731i33 expedido á su nombre el 10 de julio del co-
rriente año, solicitando en su consecuencia quo pre-
vias la:i publicaciones oportunas se le provea del du-
plicado correspondiente. Lo que de orden de la Pre-
sidencia se hace jiiiblico para general conocimiento, 
con la advertencia de que si transcurridos los ocho 
dias de la publicación de este anuncio, no so presenta-
ra reclamación alguna tanto eu la Contaduría de la 
Empresa, Jesús María S3, como en la Adminisración 
del Camino en Caibarién, se proveerá al intertesado 
del duplicado que solicita. 
Habana, 3 de noviembre de 1889.—El Secretario, 
Manuel A . Bomero. Cnl667 8-6 
J. BAICEUS Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
ogíts ÍINp 
Centro de la propiedad urbana y 
mística de la Habana. 
Por falta do concurrencia do suficienfo número de 
señores asociados no pudo tener efecto la Junta Ge-
neral convocada para hoy, y de orden del Sr. Presi-
dente se convoca uuovamento para la una do la tarde 
del domingo 10 del corriente mes, en las oficinas. Em-
pedrado número '1(5: en la inteligencia, que cualquiera 
que sea el número oue conenrra esto día, tendrá efecto 
la Junta y serán válidos y ejecutivos los acuerdos que 
adopte. 
Habana, noviembre 3 de 1889.—El Secretario-Con-
tador, Pablo González. Cn 1662 5-5 
SEC0I01T D E H E R R A D O R E S 
"Y" A Y U D A N T E S . 
Habiendo sido acordado cn junta general extraordi-
naria celebrada en el Circulo de Trabiyadorcs el dia 
21 del pasa o octubre, no trabajar los dom'ngos, y 
considerando justo el acuerdo y no deseando de ma-
nera alguna que de esto acuardo salga nadie perjudi-
cado, sobaco público por este medio nara general co-
nocimiento. Habana, noviembre 5 uo 1889.—Por la 
general, el Secretario, J i ian Castro. 
13041 l a - « 2d-7 
A V I S O 
Falsificándose con el mayor descaro los acreditado» 
vinos do mi marca TORRES, mientras acudo á Ion 
tribunnles de justicia, para castigar á los defraudado-
res do los mismos, llamo la atención de los consumi-
dores, tengan especial cuidado en su compra para uo 
ser víotima de engato, y en caso tal, suplico don aviso 
4 los Sres. Badíay C?, Mercaderes nV 5. 
J a i i n © T o r r e s . 
C1C40 al ' 1-N 
Tfl X PRESO D E GUTIERREZ D E L E O N . Amar-
í l igura esquina á Oficios. Remisiones do bultos y 
encargos para toda la Isla, la P e n í n s u l a y el t a t ran-
jsro por las vías más rápidas y seguras. Ilace «nlra-
dus y despachos de mercancías etc. en Aduanas y 
mne.llos. 18512 *-3 
Batallón Cazadores de Isabel I I . 
N ú m e r o 3. 
Autorizado este Cuerpo porelExcmo. Sr. Genoral 
Subinspector deMrina parala compra de nuevo ca-
ballos con destino á la Guerrilla montada, se avisa i l 
los señores tratantes do caballos, que deseen presen -
tar proposiciones para la subasta que ha de tener 
efecto, ante la junta reunida, á las ocho de la maña-
na del dia 20 dol corriente mes, eu ol patio del Cual 
tcl de la fuerza; en inteligonoia que el pago do celo 
anuncio es do cuenta á prorrateo dolicitadores. 
CONDICIONES. 
Precio máximo 102 pesos oro. 
Edad de 1 á 7 nños. 
Alzada mínima 0 cuartas 3 dedos. 
Cabaña, 19 do noviembre do 1880.—El Capitán Co-
mandanta, Antonio >7«rd«n. C—10-18 8-8 
A G U A D I F L O l l I l l A 
Empresa de Omnibus L a Unión. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el dia 4 del presente mes, establece esta Em-
presa dos ómnibus que harán el servicio desde Belas-
eoaín á Infanta por la callo de Neptuno, siendo el 
precio do pasiyo el de cinco centavos billetei!, 
E l Agua do Florida de la marca B A S E B A L L 
constituyo un exquisito pcrliime quo puede emplearlo 
con placer lo mismo la dama más aristocrática que el 
más modesto obrero. Añadiendo un poco do Agua do 
Florida, marca B A S E B A L L al agua do la lia-
langana le comunica un aroma grato y la propiedad db 
tonificar los nervios. Para el baño y el tocauor, pora 
el pañuelo y para lavárselos dientes, el Agua do F lo-
rida, marca B A S E B A L L es la mejor que pueda 
empicarse, pues ninguna la fupera en frai.gan.-. n y 
fortaleza. Fabricada en la Habana con el alcohol 
del Central San Lino y las essncias de las llores y 
plantas más aromáticos do Cuba, su precio es más 
ventajoso quo el Agua de Florida que so in porta del 
extranjero. 
Se prepara v vendo por el Dr. Gom ei lie da 
Agpiar núm 10(5-rII¿b!Hi9'e-T en IRS írc»{?ÍWSi'8, b » ) ^ 
y , y . r f m n e i . u - « 0 ! . . . . . . , . 
H A B A N A . 
Telegramas por e l Cable . 
S E a T i C l O P A H T I C U L A K 
D E L 
Diazto de la Marina» 
A l i DIARIO DB LA MARINA. 
Habans. 
T S 2 L S G S - R A M A S D E B 0 7 . 
Madrid, 6 dtf noviembre, á las ) 
8 de 2a mañana . \ 
S n l a s e s i ó n c o l e b r a d a a y e r por e l 
S e n a d o i n t e r v i n o e n l a i n t e r p e l a -
c i ó n d u l M a r q u é s de M u r o s e l s e ñ o r 
O r t l z de P i n e d o , p i d i e n d o q u e l o s c-
m i g r a n t e s e n c u e n t r e n c a s a y los* 
c u i d a d o s n e c e s a r i o s . 
S I m i n i s t r o de " U l t r a m a r , S r . B e -
c e r r a , c o n t e s t ó a l S e n a d o r autono-
m i s t a q u e todo e s t a b a p r e v i s t o , y 
a ñ a d i ó q u e s e e n v i a r á n d o s c i e n t a s 
c i n c u e n t a f a m i l i a s p o r v i a de en-
s a y o . 
Boma, (ide noviembre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la mañana. S 
E n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
h a n t r i u n f a d o l o s l i b e r a l e s y l o s r a -
d i c a l e s . L o s c a n d i d a t o s c o n s e r v a -
d o r e s l i a n s i d o d e r r o t a d o s e n m u -
c h o s p u n t o s . 
Alejandría, 0 de noviembre, á las } 
$ d é l a mañana. $ 
E l P r i n c i p e de G-ales h a s a l i d o p a -
r a I n g l a t e r r a . 
San Pctersburyo, 6 de noviembre, á ) 
las 9 y 30 ms. de la mañana, s 
E l P r i n c i p e L u i s N a p o l e ó n h a 
c o n s e g u i d o u n alto e m p l e o e n e l 
e j é r c i t o r u s o . 
Berlín, 6 de noviembre, á l a s ) 
10 de la mañana. S 
D í o e s e que e l C z a r e w i t c h h a con-
t r a í d o e s p o n s a l e s c o n l a p r i n c e s a 
M a r g a r i t a B a a t r i z , h e r m a n a m e n o r 
d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o , l a c u a l 
n a c i ó e n P o t s d a m e l 2 2 de a b r i l de 
1 8 7 2 . 
Constaniinopla, 6 de noviembre, á l a s i 
10 y 20 ms. de la mañana. S 
E l E m p e r a d o r de A l e m a n i a h a ob-
s e q u i a d o a l S u l t á n c o n v a l i o s o s r e -
ga los , y é s t e á s u v e r h a h e c h o á l o s 
E m p e r a d o r e s de A l e m a n i a m a g n í f i -
c o s p r e s e n t e s . 
Nueva York, 6 de noviembre, á las ) 
11 d é l a mañana . $ 
E n l a s e l e c c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r , 
l o s d e m ó c r a t a s h a n t r i u n f a d o e n 
N u e v a Y o r k , M a r y l a n d , V i r g i n i a , 
N e w - J e r s e y , M i s s i s s i p p í é l o w a y 
p r o b a b l e m e n t e e n O h i o , y l o s r e p u -
b l i c a n o s e n P e n s y l v a n i a , N e b r a s k a 
y M a s s a c h u s s e t s , o b t e n i e n d o e l 
t r iunfo e n e s t e ú l t i m o e s t a d o p o r pe-
q u e ñ a m a y o r í a . 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 6 de noviembre, á las ) 
5 d é l a tarde. $ 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y , 
h a p r o n u n c i a d o e l S r . H o m e r o R o -
b ledo u n d i s c u r s o de v i o l e n t a opo-
s i c i ó n a l Q-obicrno, c o n t e s t á n d o l e e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
L a s e s i ó n h a s ido b a s t a n t e ag i ta -
da , p e r o no tanto c o m o s e c r e í a , da-
d a l a e x c i t a c i ó n que r e i n a e n t r e l a s 
o p o s i c i o n e s . 
La colonización. 
¿, D ñ Mamo propósito levantado y noble 
que animo & quienes no pueden dejar de 
pensar cosa igual acerca de materias im-
portantes, de gravo trascendencia para el 
porvenir del país, dicta apreciaciones en 
absoluto ¡dónticaa, euando se trata de mat 
materias, sin que quepan contradicciones 
de ninguna clase. 
E n nuestros dos primeros artículos de la 
presente serie, hemos reivindicado para 
nuestro partido, para nuestro programa, a-
quel qne juramos un dia defender con to-
das las fuerzas de nuestra alma, y procura-
mos defender hasta donde ellas alcanzan, ei 
derecho de oponerse á aquella absurda pre-
tensión do que esté ligado, en las cuestio-
nes de colonización é inmigración, á l a s fór-
mulas estrechas de un exclusivismo doctri-
nario, que nos vede el mantener lo bueno y 
lo verdadero, por el temor de ser califica-
dos de plagiarios, por el partido autono-
mista. Bien so ve obligado 4 reeonooerlo, 
aunque á regaña dientes, si se nos tolera lo 
vulgar de la expresión, el órgano oficial do 
dicho partido, nuestro adversario, el cual, 
en uno de sus más recientes artículos, ha-
bla de la elasticidad de los enunciados de 
nuestro credo político. Mucho habría que 
decir de esa supuesta elasticidad; mas no 
siendo la actual, la ocasión propicia para 
ello, callaremos toda otra observación que 
no sea la de que los verdaderos programas 
políticos, que han de desenvolverse en la 
realidad, y no en la esfera de las abstrac-
ciones, no pueden ni deben encerrarse en 
fórmulas de intransigencia, so pena de con-
vertirse en dictados de eterna oposición, en 
algo así como lo que acontece á nuestros 
contrarios. 
Hechas estas breves indicaciones que pro-
bablemente encontrarán ampliación en o-
tros trabajos nuestros, cúmplenos hoy ad-
vertir tambiáu al colega autonomista quó 
desengaño tan grande le han traído la ver-
dad y aclaración de los hechos, acerca de 
aquel supuesto pavoroso conflicto, nuevo 
conflicto, en que habia soñado. Decía, en 
efecto, E l P a í s , poco más ó menos, lo si-
guiente: no saben los constitucionales quó 
hacer; han elogiado las iniciativas genero-
sas del Sr. Salamanca, en pro de un ensayo 
de colonización española, por familias inmi-
grantes, que vengan á poblar las extensas 
comarcas deshabitadas do esta isla; y aho-
ra se encuentran con que amigos suyos se 
rebelan contra esas iniciativas, y cnu que 
ol Gobierno Supremo parece rechazarlas. 
No abrigó nuestro ánimo eea indecisiÓD, 
esa duda, ese temor; y precisamente en los 
artículos de los cuales es continuación el 
presente, explicamos nuestra conformidad 
con aquellaa iniciativas del Gobernador Ge-
neral de la Isla, la que entendíamos no po-
día oponerse á nada que nuestros amigos 
hicieran ó propuaioram en Madrid, á nada 
que el Gobierno do S. M. resolviese. 
T a lo ha visto ei colega: el señor Ministro 
de Ultramar declara que lo ordenado en un 
reciente decreto sobre traída de braceros, 
cuyos términos desconocemos en los mo-
mentos en que escribimos estas líneas, en 
nada se opone ni perjudica á los planes del 
Sr. General Salamanca. Antes al contrario, 
el Gobierno Supremo apoya esos planes con 
decidida cooperación, provocando, por me-
dio de circulares á los Gobernadores de las 
provincias peninsulares, un movimiento de 
emigración en los términos y condiciones 
que desea ver realizados nuestra Primera 
Autoridad. 
Con razón decíamos en nuestro artículo 
precedente: la opción entre la colonización 
propiamente dicha y la simple inmigración 
ó traída de brazos útiles para el trabajo 
material, supone que el problema se plan-
tóo en estos términos: es imposible realizar 
el fomento de la población, y al mismo tiem-
po procurar al pafs braceros. E l ministerio 
de Ultramar ha creído que aquí no se plan-
teaba el problema en tan extrictos términos: 
que, por consiguiente, no había para quó 
optar, puesto que ambas cosas han de ser do 
posible realización, y á ambas se debo aten-
der. 
No envuelven las observaciones que va-
mos haciendo, género alguno de vanagloria, 
por haber sabido señalar los verdaderos 
términos de la cuestión. Estos resultaban 
del somero exámen de la misma. Por lo de-
más, nos complace ver que acertamos en 
prever 6 indicar los problemas que habían 
de suscitarse. 
Concluía nuestro artículo anterior con 
estas preguntas: ¿en que condiciones debe 
y puede efectuarse la colonización? ¿Qué 
condiciones deben concurrir para que la 
inmigración ó introducción do braceros sea 
eficaz? 
Y hé aquí que, en las Cortes del Reino, 
esas mismas preguntas son objeto de estu-
dio. Especialmente ea el Senado despier-
tan ínteres ambos temas, que iremos desen-
volviendo sucesivamente. 
Por hoy, nos ha do bastar el que reitere-
mos nuestra felicitación al Sr. General Sa-
lamanca por el apoyo que recibe su noble 
iniciativa, de parte del Gobierno de S. M. 
Vapor "Pió I X . " 
Este vapor mercante nacional salió ayer, 
5, de Canarias para ésta, via Puerto-Rico. 
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E l DIVORCIO DE LA CONDESA 
Novela escrita en francés 
r o n 
C A R L O S M E R O I T V E L . 
(CONTINÚA.) 
E l provenzal era burlón, amante de di-
vertirse; pero al mismo tiempo hombre de 
honor. 
—¿Quó es lo que ha sucedido á la Mar-
quesa?—preguntó á Vigneulles. 
E l Conde respondió sencillamente. 
—¡Ha muerto, caballero! 
A las once do la noche las condiciones del 
duelo estaban acordadas entre los padrinos. 
Se convino en que los rivales so batirían á 
espada al día siguiente al amanecer, en un 
bosque de pinos situado á cosa de una le-
srua de Cauterets, próximo al lago de E s -
talng. 
E i combate no cesaría hasta que uno de 
los dos adversarios fuese gravemente herido 
y loa médicos declarasen que no podían con-
tinuar luchando. 
Billy volvió á su casa sumamente bilioso 
y dispuesto á matar al hombre que poseía 
un secreto terrible para él, al hombre á 
quien no se atrevía á mirar cara á cara. 
i í u y diestro en esgrima, esperaba obte-
ner fácilmente la victoria. 
Se acostó dejando á Rognac, muy impre-
sionado por aquel suceso trágico, el cuida-
do de despertarle oportunamente. 
Santiago volvió á Gyas; no se desnudó; 
£1 Congreso de las naciones 
americanas. 
V a aproximándose la fecha en que rea-
nudará sus sesiones el Congreso convocado 
para Washington, de que tanto se ha ocu-
pado la prensa de todo el mundo; y es jus-
to que le consagremos atención especial 
oon ol fin do que no pueda peusurso que le 
quitamos importancia, ó que lo miramos 
con indiferencia. Lejos de sentir así, he-
mos relacionado su celebración y los pro-
pósitos que se le atribuyen, con grandes 
hechos históricos, acaso los que han dejado 
imolla más profunda en el camino que la 
humanidad recorre. Habrá de sernos, sin 
embargo, permitido ol señalar ciertos fenó-
menos extraños, ciertas coincidoncias a-
sombrosas, que nuestra imaginación des-
cubre en el proyecto que acaricia con tan-
ta predilección el Ministro de Estado de la 
República Norte-Americana. 
Y ante todo, confesemos una verdad: que 
cornos injustos los hombres de loa moder-
nos tiempos, a l creer ó aparentar creer 
que, en ellos, realizamos, aparte del natu-
ral progreso de los conocimientos científi-
cos, en el orden humano, algo distinto de 
aquello que nuestrea antepasados realiza 
ron. Acerca de las tendencias de la huma-
nidad, acerca do la vanidosa aspiración 
trazar sus destinos, bien podemos y debe-
mos repetir la afirmación de que nada nue-
vo hay debajo del sol. A tal verdad, menes-
ter es agregar esta otra: que esos mismos 
progresos y adelantos teóricos de que nos 
onogullecsmos, los aplicamos á misiones no 
diversas, á fines no distintos de los que 
movieron ó guiaron á los antiguos, vícti 
mas de nuestras más acerbas críticas. 
Si á nuestra consideración filosófica se 
sometiera el juicio de aquella época en la 
cual un poeta aconsejaba al romano, al ciu-
dadano de Roma, que se acordara siempre 
deque estaba llamado á sojuzgar y domi-
nar con duro imperio á todos los pueblos, 
clamaríamos contra tan vana pretensión y 
exclusivismo nacionales, absorbentes de 
toda vida exterior; y sólo encontraríamos, 
para explicar semejantes viejas aberracio-
nes, la absurda creencia en que vivieron los 
descendientes do Rómulo, de quo algo así 
como un providencial destino les llamaba á 
ser los únicos hombros civilizados, debien-
do considerar al resto de la humanidad co-
mo bárbaros y enemigos, y aquel principio 
rudo ó inflexible que expresaba este axio-
ma ánttrjnrldloo, por excelencia, en forma* 
ii;u ; h . i r . no sin grao trabado, porque no pó 
día sepnritrae do ios quoi idos restos do aque-
lla diwdícliaHái 
Desde e! balcón contempló los picos ele-
gidos sobre los quo derramaba la aurora 
aiid tintas sonrosadas. 
Después volvió á acercarse al lecho fúne-
bre, y permaneció hasta el ú l t imo minuto 
ensimismado, sin i d e a s . . . . . . 
Dió el supremo beso á aquella frente de 
mármol, y partió. 
A la hora señalada «e apeó del caballo, a-
bandouó las bridas del animal á su lacayo y 
penetró en el sombrío bosque de pinos don-
de debía encontrar á su adversario, el aso-
sino de Matilde, y á sus padrinos. 
X X V I . 
SANTIAGO D E V I G K E U L L E S i . HUBEETO 
DESVIGNES. 
"Esta triste carta no te dirá nada que 
pueda darte idea de lo inmenso de mi do-
lor; pero te explicará su causa. 
"Los periódicos deben haber contado su-
perabundantemente la catástrofe quo se a-
tribuye á un accidente, y que de tal mane-
ra me ha herido qne no puedo darme cuen-
ta de lo que me sucede. 
"Matilde ha dejado de existir: un instan-
te ha bastado para matar aquella juventud, 
aquella gracia, aquel ingenie 
"Ayer aún la tenía en mis brazos apasio-
nada y seductora; hoy te escribo cerca de 
su lecho y en su cuarto solitario y vacío; a-
caban de llevarla á la última morada, que 
ella misma ha elegido: ea un rincón del ce-
menterio de Gyas, separado por tapias rui-
paeó toda la nocho cerca de la infortunada I noaas, dominado por la cruz de una do esas 
a&tilde, y Jlegar l a hora se deoidié í U pobres y seBCillas Iglesias do aldea, donde 
jurídicas: "contra ei enemigo tenemos eter-
na autoridad." 
Bien hubo de comprender el mismo or-
gulloso pueblo que, nacido entre las siete 
colinas, extendió sus brazos de gigante 
para dominar á todo el mundo conocido, la 
ineficacia de semejante doctrina, en ol te-
rreno de la práctica, cuando se vió obliga-
do, mediante una transformación maravi-
llosa que tal vez no ha sido tan estudiada 
como merece serlo, á conceder primero al 
Lacio, después á la región itálica, más tar-
de á todo el universo absorbido por Roma, 
allá en los tiempos do Caracalla, la pleni-
tud de la ciudadanía romana, es decir, la 
comunicación de lo más íntimo de su ha-
ber nacional, ol derecho común de Roma. 
De manera quo, por no poder considerar 
como bárbaros, como enemigos, á los pue-
blos que dominaba, y por no querer ceder 
en su empeño do salvar loa privilegios do 
la ciudadanía romana, tuvo quo optar por 
callflcar do romanos á cuautos su ley rec i -
bieron de buen grado ó do mal grado. 
Sin embargo, en aquel fenómeno históri-
co se revola la tendencia á la unificación 
dol mundo culto bajo un solo poder ó bajo 
un solo cetro, inmensa fuerza do resisten-
cia opuesta á la invasión de tribua guerro-
raa que atiababan el momento de arrojarse 
sobro las tierras del medidia de Europa. Y . 
no obstante, el empeño resultó vano, y la 
unidad, soñada y defendida con tanto he-
roísmo, desapareció al choque de las tribus 
germánicas. E l oxelusivismo romano no 
subsistió. Reemplazáronle las diversas na-
cionalidades europeas que fueron constitu-
yéndose, por ley natural dol desenvolvi-
miento histórico, ley que debia cumplirse 
inexorablemente. 
No escribimos un curso de historia uni-
versal, y hemos de pasar por alto los suce-
sivos intentos de reproducir el. sueño de la 
unificación general, para recordar tan sólo, 
como escribíamos en un anterior artículo, 
el de aquel monarca ó mejor dicho, aque-
llos dos monarcas oapañoloa, padre é hijo, 
que ae llamaron Carloa I ("V de Alemania) 
y Felipe I I , en cuyos dominios no se ponía 
el sol; y el de aquel capitán ilustre do nues-
tro mismo siglo, Napoleón Bonaparte, que 
creyó hacer suya la Europa entera. Entre 
ambos períodos históricos, representados 
por las brillantes figuras que acabamos de 
mencionar, hemos siempre hallado puntos 
de contacto, ínt ima correlación. 
E l hijo de Da Juana la Loca y el vencedor 
de Arcóle han dejado surco profundo en la 
tierra que abrieron sus sorprendentes, ma-
ravillosas empresas. Acaso el primero no 
legó á la patria española, cuyos destinos le 
cupo regir, por ley de sucesión, otra cosa 
que las mil complicaciones guerreras y di-
plomáticas que trajeron consigo aquel suce-
sivo y relativamente breve decaimionto que 
noa hizo paaar por loa reinados del tercero 
y cuarto Felipes, para llegar á los triatísi-
mos tiempoa del segundo Carlos. Dejó, sin 
embargo, á nuestra España, grandes, her-
mosas páginas de gloria. 
Algo parecido sucedió al feliz aventurero 
quo restableció el orden en Francia, quien 
tal vez no dejó á su país gérmenes do pros-
poridad y grando'/a, poro, por lo menos, lo 
dejó brillantes memorias y recuerdos in 
mortales. 
De todas maneras, ambas epopeyas bia-
lóricas coinciden on la no realización dé los 
idealen acariciados por sus iniciadores. 
Esas creaciones artificiales de organizacio-
nes políticas absorbentes, duraron lo que 
duró la prosperidad ó la vida de sus auto-
tos. Quo no se cambia á capricho y por 
mero antojo, el mapa. 
Igualraonto recordábamos, bajo otro res-
pecto, y en otro concepto, aquel momento 
en el cual la mano del Romano Pontífice 
trazaba en dicho mapa, una linea divisoria 
de las regiones en que hubieran do ondear 
la bandera española y la portuguesa. 
Pudo eso hecho despertar la sonrisa vol-
teriana de nuestra época excéptica, la cual 
entendiera quo esos repartos del influjo y 
de la preponderancia de los pueblos no pue-
den decretarse desde el silencio del gabine-
te do ningún hombre de Estado. 
Mas si así se ha pensado, dígase qué ha-
brá de pensarse de una tentativa coetánea 
de cstablocer divisiones absolutas en el 
mundo culto, separando á los pueblos en re-
giones rivales. L o quo no consiguió la no-
¡«ilísima aspiración á la comunidad del de-
recho, lo que no realizó el poder dirigido 
por inteligencias proclaras, vordndcramen-
te excepcionales, ni la fuerza al servicio do 
un gonio, ni el respeto á la autoridad reli-
giosa de un árbitro, ¿podrán hacerlo los mo-
ros intereses económicos, reunidos en con-
cilio? Nuestra idea, nuestro criterio, en 
tan ardua cuestión, es el siguiente: euando 
todas las barreras se destruyen, cuando so 
proclaman todas las franquicias y las li-
bertades, no es posible levantar esas barre-
ras de dos mundos, ni alterar la libertad de 
comunicación de todos los hombres en-
tre sí. 
Sonanin bien al oído de los exclusivis-
mos intransigentes esas fórmulas: América 
para los americanos; y Europa, para los 
europeos; pero la verdadera fórmula de 
nuestra edad es la siguiente: todo el mun-
do para ol progreso y la civilización uni-
versal. 
los rumores del mundo no l legarán ja-
más. He obedecido su volundad enterrándo-
la allí. 
" E l accidente que tanto dolor me causa 
ocurrió haco dos días. 
"Después de algunas tempestades, la paz 
reinaba entre nosotros. 
"Alentados por nuestra falta común, nos 
habíamos prometido endulzarnos la vida mu-
tuamente, y quizás gracias á s u s encantos y 
á su belleza soberana, á lan delicadezas de 
su corazón, hubiéramos podido, si no olvi-
darnos del pasado, por lo menos hallar la 
tranquilidad en un afecto tan fácil ceroa de 
ella, en las gracias y en la certidumbre de su 
amor, porqueme ha probado que me amaba 
profundamente; habríamos podido repito, 
hallar en suficiente reposo, dando al alvido 
el pensamiento que ella ocultaba con cui-
dado, aunque no cesaba un sólo minutó de 
sufrir. 
"¡Qué va á ser de mí ahora; que lo he 
perdido todo! 
"Una desgracia nunca viene sola; pero te 
contaré cómo fué este suceso. 
" A cosa de las cuatro de la tarde un vas-
congado que estaba al servicio de Matilde 
y solía acompañarla en sus excursiones des-
cubrió en el fondo do un barranco, que al 
mismo tiempo servía de lecho á un rio, el 
ensangrentado y moribundo caballo que 
montaba, muerto también por la espantosa 
caída quo había dado, siendo impulsado 
por la corriente á bastante distancia. 
"Infinitas veces había yo suplicado á 
Matilde que fuese prudente; pero fiaba en 
su maestría, en su fuerza, en la seguridad 
de BU caballo, y á través de los obstáculos, 
acumulados en esta comarca, galopaba con 
u n a b r a v u r a y u n a t e m e r i d a d m c r e i b l e s . 
Elección de un Senador. 
E n la Gaceta de hoy publica la Secreta-
ría del Gobierno General lo siguionte: 
" E l Excmo, Sr. Ministro de Ultramar, en 
telegrama de hoy, dice á este Gobierno Ge-
neral lo quo sigue: 
"Por Real Decreto de 11 do octubre se 
dispono que á consecuencia del fallecimien-
to do don Angel Barroeta y Márquez, Se-
nador por la x>rovincia de Santiago de Cu-
ba, se proceda el dia 8 de diciembre á la 
elección parcial de un Senador por la cita-
da provincia.—Sírvase V . E , anunciarlo 
oficialmente." 
E n cumplimiento de dicho Real Decreto, 
y de orden de S. E . se publica en la Gaceta 
Oficial para general conocimiento, y para 
que se proceda á la antedicha elección con 
arreglo á las prescripciones do la Ley. 
Habana, 5 de noviembre de 1889.—El Se-
cretario del Gobierno General, Pedro A . 
Torres." 
Premio del oro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oida 
la Junta de Autoridades, ha tenido á bien 
resolver que ol cambio á quo deben admi-
tirse y entregarse por ol Tesoro loa billotos 
del Banco Español do esta Isla, durante el 
mes do noviombre actual, para cumplir con 
el artículo 3? de la Ley de 7 de julio de 
1882, sea de doscientos cuarenta y uno por 
ciento, cuyo cambio regirá para las opera-
ciones de contabilidad á que también se 
contrae ol texto de la precitada Ley, sin 
perjuicio do lo que se sirva resolver el E x -
celentísimo Sr. Miiystro de Ultramar, á 
quien so somete este acuerdo. 
Siniestro marítimo. 
E n el Diario Nuevo de Cienfuegos, corres-
pondiente á ayer, martes, y recibido esta 
tardo, leemos la siguionte noticia: 
"Hoy á las doce, ha llegado á este puerto 
un bote tripulado por marineros del vapor 
americano Olytón, para pedir auxilio, ma-
nifestando que el Glytón, debido á una des-
compoaición en la máquina, so vió precisa-
do á fondear en los cayoa Jardines y Jardi-
uilloa. 
Dicho vapor salió el domingo por la tardo 
de este puerto, viniendo consignado á los 
Sres. Cardona, Hartaeánchez y C% 
ElPerfro que sarpó hoy del puerto y sigue 
la misma derrota que el Clytón, será proba-
ble lo remolque á este puerto y si esto no 
sucede, irá un remolcador á buscarlo." 
Recepción de la Embajada Marroquí. 
E l Impárctal do Madrid, publica en su 
número del 20 de octubre el eiguiente ar-
tículo respecto de la recepción hecha por 
S. M. la Reina Regento, á la Embajada 
marroquí quo llegó á dicha corte á media-
dos del expresado mes: 
Xua c o m i t i v a . 
A la una de la tarde llegaron á la puerta 
del hotel de Rusia las carrozas do la Real 
casa que debían conducir á Palacio á loa en-
viados del Sultán de Marruecos. 
Mucho antea de aquella hora era extraor-
dinaria la afluencia de curiosos. Cuando se 
acercábala hora do aalirjla comitiva, casi im-
posible era el transitar por aquella parte de 
la Carrera de San Jerónimo, ocupada por 
numeroso público y el personal de la comi-
tiva. 
Esta se organizó y salió para Palacio á la 
una y media. 
Marchaban primero los batidores de la es-
colta Real y seguían: el coche de París, ti-
rado por dos caballos, que conducía tres 
caid do la eacolta del embajador, coche de 
cifras, arrastrado por sois caballos negros 
empenachados de azul y rejo, que llevaba á 
cuatro individuos de la embajada; coche de 
amaranto, tirado por seis caballos con pe-
nachos amarillos y café, con otros cuatro 
agregados á la embajada; coche de la coro-* 
na ducal con seis caballos con penachos 
azul y blanco, que conducía á los secreta-
rios y enviado especial con los regalos, y el 
cocho de concha, que tirado por seis caba-
llos negros con penachos amarillos y negros, 
iba de respeto. 
dos los ministros, grandes de España, altos 
dignatarios, etc. ; aquellos en sus respecti 
vos puestos que marca la etiqueta. 
E l rey vestbi nn traje azul con encaj' t 
blancos, regalo de la Reina Victoria. L a 
Ilsina un traje negro con ricos encajes de 
Chantilly; lucía diadema do brillantes y 
rico collar de perlas; 10a prendidos eran de 
brillantes y de gusto árabe. 
Adelantóse el embajador, y previas reve-
rencias y saludos, leyó con clara entona-
ción el siguiente discurso en árabe. 
He aquí la traducción del que ha leido 
E l Kerdudi: 
"¡Alabanza á A'lab! Mi señor ol sheriffel 
sultán, grande sultán del Occidente—¡pro-
téjale Allah!—sabiondo y estando enterado 
de vuootra amistad para con él, el excelso 
por Allah rae envía á vuestra ilustro corte 
como embajador cerca de V. M., para que os 
haga llegar la noticia de la satisfaccién que 
su ilustre corto siente perla prosperidad de 
vuestro Estado y la intimidad de vuestras 
relacione-i on todos conceptos; y para quo 
afiance estas relaciones y la observancia 
do la amistad con bueno y justificado fun-
damento; siendo manifiesta á mi señor— 
¡ayúdele Allah!—la bondad de vuestro pro-
ceder que manifiesta vuestra amistad para 
con ol imporio sherifQano, que favorecéis 
constantemente con vuestra solicitud; y pa-
ra confirm irla y ensancharla, á fin de que 
haya entre ambas partes la mayor unión, 
adheaión y perfecta alaceridad, y quo esta 
amistad entre ambos sea lo más notoria po-
sible para todos, do modo que todos sepan 
quo vuestras alegrías y peaarea afectan i -
gualraente á mi señor el aheriff; a s í , pues, 
la amistad no cesará de aumentarse en to-
do tiempo y será siempre alabada por am-
bos pueblos vecinos. 
Igualmentn nos alegramos de lo que os 
ha concedido Allah, de vuestro augusto h i -
jo e l ilustre Alfonso X I I I y rogamos á Allah 
que lo conaorve conformo á vuestros deseos 
á fin do que BU memoria llegue á ser gran-
de y grande también su reinado. 
Aquí tenéis , señora, las credeaclales de 
mi Be-ñor el sheriff, confirmando lo que he 
tfijido el honor de manifestar ea su nom-
.bre» 
S. M. so dignó coatestar en los alguientes 
términos: 
"Sr. Embajador: Con la más profunda sa-
tiafacción ho oido de vuestros labios el fiel 
testimonio del acendrado afecto que vues-
tro soberano ol sultán del Occidente profe-
sa tanto á la peraooa de mi augusto hij o 
como á la mía y á la noble nación á cuyo 
frente nos ha colocado en sus altos desig-
nios la Divina Providencia. 
No menores son, neñor embajador, mis 
deseos do mantener, y ai cabe , estrechar 
los lazos de amiatad y concordia que no» 
unen , y que Dios M e d i a n t e , espero se per-
petúen para bien do unos y otros; y porque 
más notorios sean, acepto vuestras cerdia-
les demostraciones, correepondiendo con 
las mismaa por mi parte, como confirma 
ción solemne de los sinceros aentimientos 
que m e animan. 
Agradezco do igual modo vuestras con-
gratulaciones, y ruego á Dios, á mi vez, 
que el reinado de vuestro soberano sea tan 
próspero y feliz como S. M. shorifflna mere-
ce por su lealtad y justicia; y por último, 
os felicito á vos, señor embajador, por ha-
ber sido digno intérprete de tan nobles y 
afectuosas diaptisiciones." 
Acto continuo puso el embajador en 
manos de S. M. las cartas credeacialos del 
sultAn, que S. M. entregó al ministro do 
Estado. 
L a ceremonia terminó con esto. 
L a reina so dignó bajar del trono y con-
versar con el embajador, valiéndose del in-
térprete Sr. Zugaati. También lo preaentó 
á S. M. ol rey, á quien los árabes dieron 
muestras de respeto y simpatía. 
L o i B r e g a l o s . 
Acabada la ceremenia, la reina, acom-
pañada del embajador, bajó á la saleta 
donde estaban expuestos los regalos. 
A dicha estancia fueron también SS. AA. 
la princesa de Asturiai» y la infanta doña 
Mana Teresa, á quienes fueron presenta-
dos los individuos de la embajada. 
S. M. celebró el buen gusto y riqueza de 
loa taplcea, chales, almohadones y objetos 
de plata en quo consisten los regalos. 
Abiertos los balcones de dicha estancia, 
asomáronse á ellos S. M. acompañada del 
embajador y los personajes de la corte, á 
audiencia particular por S. la fóeina Ro 
gente y por S. A. R. la Infanta DI Isabel. 
También pasaron á saludar á los señores 
Duquca de Moatpensier. 
.«aa <a»-C3«~ 
Aduana do la Habana. 
EBGAUDAOIÓN. 
Pesos. Cta. 
E l 6 de noviembre 14,548 81 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 6 de noviembre de 
1888 135,270 92 
Del 1? al 6 de noviembre de 
1889 66,869 58 
Después marchaban cuatro batidores, tit de ver loa caballos que deade antea de 
rreo de gabinete y á continuación la en I* recepción estaban colocados en la Plaza correo 
rroza do tableros dorados, donde iba el 
embajador Sld Mobamed el Ma.UÍ. Le a 
compañaban el Sr. Zarco del Valle, de nni 
forme, que iba á su izquierda, y el intórpre 
te Sr. Zugasti, que iba al cristal. -
Al estribo derecho marchaba el segundo 
jefe do la espoítar, Sr. Mac Crohon, y el ca 
bállorizó de S. Al.. Sr. Pineda, al estribo iz-
quierdo. 
Cerraba la cenitiva una sección do la es-
colta Real al mando do un teuioutü. 
H a m a r c h a . 
Gran expoctación iba despertando aquel 
lucido cortejo por las culles del tránsito. 
L a blancura do los jaiquep. alquiceles y 
turbantes, que ha'-ÍH resaltar loa tostados 
rostros de los mu.niJinanos, contrastaba coa 
los dorados y Boderías de las lujosas carro-
zas y con la profuaión de colorea que so re-
partía en la variedad de uniformes, galas, 
arreos y libreas. 
Vestía el embajador, blanco jaique sobro 
blanco alquicel y llevaba on la cabeza gran 
turbante blanco también, cuyas muchas 
vueltas pregonaban la alta dignidad que 
ha eonquistado on la corte de an señor: un 
rico sable corvo, el sable de honor, pen-
día de su costado sujeto por cordones do 
eeda. 
Con iguales ropajes blancos, que casi los 
cubrían por completo, iban ataviados sus 
secretarios. 
Los alcaldes y los agregradoa llovaban 
solrjam, turbante, y taguia, y pemlientefe 
del costado por un cordón de seda granate, 
largas gumías. 
L a comitiva recorrió la Puerta del Sol y 
calle Mayor hasta Palacio. 
L a l lcgrada. 
A las dos menos cuarto se formaron en la 
Plaza de la Armería las fuerzas que pres-
tan Ja guardia extorior: éstas se componían 
do dos compañías do León, una sección de 
artillarla y una do caballería; las mandaba 
el jefe do la parada, el teniente coronel de 
artillería D. Mariano Pavía. 
L a s carrozas que conducían á la comitiva 
del Embajador entraron on Palacio por la 
puerta del Príncipe; los marroquíes so iban 
formando á su llegada al pió de la escalera 
principal, esperando al Eaibajador. 
Este entró por la plaza de la Armería pa-
sando entre las filas dé las tropas formadas, 
que le rindieron los honores presentándole 
las armas, en tanto que la banda de León 
tocaba la Marcha Real. 
L a carroza dol Embajador llegó hasta la 
escalera de honor. 
Allí esperaban la llegada de éste los gen-
tilea-hombres de casa y boca, y en la pr i -
mera meseta los mayordomos do semana. 
Loa alabarderos formaba en dos filas en 
la escalera; al paso de la embajada presen 
taban las armas, ea tanto que la música to-
caba la Marcha Real. 
Llegados á la saleta, el introductor anun-
ció la embajada y penetraron en el aalón 
del trono los enviados de Muloy-Hassan. 
L a r e c e p c i ó n . 
Haciendo tres reverencias hasta colocarse 
jumo á las gradas, y con los brazos crúza-
lo-? en señal do reverente zalema, acercá-
ronse los marroquíes al trono donde espera-
ban SS. MM. 
Ocupaba el Roy la derecha de S. M. la 
Reina; rodeaban el estrado las damas, to-
"Sin duda, también ella nacesitaba atur-
dirse. 
"De cuando en cuando recibía cartas de 
su amiga Laura Bertaul. 
"Laura es tan buena como irreflexiva, y 
solía contarlo á menudo las murmuraciones 
que contra ella propalaba la sociedad. 
"Las mujeres, aunque sean pecadoras, 
no tienen piedad respecto de las culpas de 
las demás, sobre todo cuando producen es-
cándalo; y sólo son indulgentes con sus 
propias íVdtas, disimuladas con la astucia 
de loa diplomáticos y la hipocresía de los 
falsos devotos. 
"Las mejores amigas de Matilde destro-
zaban su reputación, y la Marquesa, al sa-
ber todo esto, seatía una irritación secreta, 
una serie de ataques nerviosos, que procu-
raba calmar con carreras desordenadas que 
daba á caballo, logrando de esto modo vol-
vór tranquila y risueña. 
" E l dia de la catástrofe partió satisfe-
cha. 
"Desde hacía algunos días mo recordaba 
los mejores de nuestro amor. 
"Yo mismo, buscando la soledad, me fui 
á cazar por un camino opuesto, seguido de 
mis perros. 
" A decir verdad, no mo ocupaba de la 
caza, muy común en el cantón, y sobre to-
do en las tierras de Gyas; pero me gustaba 
recorrer este paisaje, admirar la magnifl-
cencia de esta extraña comarca; las cimas 
de las altas montañas que nos rodean; sus 
siluetas dentadas, en donde con un poco do 
imaginación se distinguen formas fantásti-
cas de castillos y valles encantados, baña-
dos en una luz que fascina, y al pasearme 
con la escopeta al hombro comparaba la 
calma de esta naturaleza imponente y gran-
lo la Armería. 
Los caballos son diez: ocho potros y aos 
lomudos. Los que están domados estaban 
Leojaezádo's con monturas do seda verde, 
íibfrdsda en oro, una y otra verde y grana-
t$, bordada on sodas. Los potros ¡ levaban 
liijjsas mantas bordadas en vivos colo-
res. 
Los caballee ee llaman: Articb, Tekh, 
Bergüi) Dójam, Seiuk, Jcfif, Abdi,Sherardi, 
•fajl y Uday>. 
C u m p l i m i e n t o s de ot iquet* . 
A l u s tres de la tarde volvió la comitiva 
al hotel de Rusia. 
Allí el embajadm- mudó su traje, yon un 
coche de la real casa y acompañado de 
|QS .-sros Zarco del Valle y Zagaati fué á la 
presidencia y al ministerio de Estado. 
Según costumbre de estos casos, dichas 
vieitas de etiqueta fueron devueltas á poco 
r.-:Lo por el Sr. Sagasta y el marqués de la 
Vega de Armijo. 
L a Epocii del 21 publica m siguiente, que 
puede servir de ampliación á lo anterior, 
acerca de las impresiones del Embajador y 
(jg comitiva, expresadas en sus cartas al 
Sultán: 
A última hora do la tarde de anteayer so 
envió al ministerio de Estado la carta en 
que el Embajador marroquí describe al Sul-
tán su recepción. 
En este documento hace E l Hadj-ol-Maa-
di calurosos s-logios de S. M. la Reina Re-
gente, y so muestra muy complacido de las 
atenciones que en España se le vienen dis-
pensando, y termina diciendo quo en el pue-
blo español ha visto á un pueblo do herma-
nos. 
Libres do las reetricciones que impone la 
etiqueta, y en presencia del intérprete se-
ñor Zugasti y de los oficiales Sres. Santa 
Olalla y Alvarez Cabrera, cambiaron aule-
anocho entre sí sus impresiones los persona-
jos de la Embajada. 
E l Hadj el Maadí expresábase en térmi-
nos parecidos á estos: 
— " L a bondad de la Reina ae revela en 
su semblante; su corazón ha sido formado 
para reinar en un pueblo noble y generoso. 
¡Qne Allah conservo la vida de la Eelna 
muchos añosl" 
Dol carácter de los españoles hizo gran-
des elogios el Embajador. 
—"Aquellos á quienes he tratado—dijo-
más que amigos me han parecido herma-
nos. 
Por todas partes he visto semblantes ca-
riñosos, y me he considerado on Madrid co 
mo on mi propia casa." 
Habló también de las tropas y expresó la 
creencia de que en marcialidad y valor no 
hay otras que puedan aventajarlas. 
El Embajador y sus secrotarios asistieron 
anteanoche al coliseo do la plaza del Rey. 
Líi celebración de la Pascua del Mulud 
(nacimiento del Profeta) les obliga á preci-
pliar el viajo, pues en esta época deben los 
liitiáulmanes hallarse en su territorio; así es 
[üe hoy saldrán en éicxpressññ Andalucía, 
ti las oeis do la tarde, y el miércoles so em-
barcarán con rumbo á Tánger en el vapor 
Mogadar, llegando el mismo día, á las tres 
de la tarde, á la ciudad del Imperio marro-
quí. 
Aver ha sido la Embajada recibida en 
diosa con las tempestades de mi alma y la 
turbación de mis sentidos. 
"Cuando volví de mi excursión, un lúgu-
bre espectáculo me esperaba en el castillo. 
Los criados, profundamente conmovidos, 
parque adoraban á su señora, rodeaban el 
•,0'ehón sobre el cual acababan de condu-
•Inmediatamente llegaron los módicos 
que habían ido á buscar á Argolles y á 
Cauterets. 
"Matilde volvió on sí. E n pocas palabras 
me refirió un espantoso misterio. Puedo 
oouflártelo, porque jamás he tenido secre-
tos para ti, y tú conoces mi corazón lo mis-
mo que el tuyo. E n un desfiladero abrupto, 
á cosa de tres leguas de Cauterets, encon-
tró al Vizconde de Billy. Informado éste de 
su permanencia en la comarca, y habiendo 
averiguado la costumbre de Matilde, la es-
peró oculto en el extremo de un estrecho 
puente, colocado sobre un torrente que 
brota de una abertura de la roca, como su-
cede con frecuencia en muchos puntos de 
este país. 
" E s cierto que Matilde se había portado 
mal con él, y no pretendo excusarla; pero 
al fin y al cabo era mujer. 
"Entre los dos pasó una escena odiosa, 
cuyos detalles ho comprendido por las bre-
ves explicaciones que se escaparon de los 
labios de la moribunda. 
" E l Vizconde, después de detener ol ca-
ballo por la brida en el desfiladero, como 
un bandido hubiera detenido á cualquiera 
persona para robarla, fué grosero y brutal 
con ella; la echó en cara, en términos in-
sultantes, su conducta; se quejó de que le 
había puesto en ridículo, y la exigió una 
reparación. E n una palabra, amigo mío, la 
De menos en 1889. 68,407 34 
C R O N I C A G S N B H A l * . 
E n la tarde do hoy, miércoles, y con un 
lucido acompañamiento en qne figuraban 
todas las clases sociales, reoibió cristiana 
sepultura en el Cementerio de Colón el ca-
dáver do la respetable señora doña Rosa 
Díaz BÓITÍS, viuda de Cadaval y miembro 
do una antigua y muy estimada familia de 
esta ciudad, á la que damos el más sentido 
pósame por la pérdida que acaba de sufrir. 
Descanse en paz. 
También on la mañana de hoy fueron 
conducidos al Cementerio loa restos mor-
tales del Sr. D.» Andrés Carrillo do Albor-
noz y Heruándex, fallecido recientemente 
on París y llegado el cadáver por el va-
por francés Washwgten. Las generales 
simpatías de que gozaba ol difunto en esta 
sociedad, viórouso demostradas en el nu-
meroso y distinguido cortejo que acudió á 
rendirle ol último tributo. 
—Al dar cuenta en el DLASIO de boy de 
las ventajas quo encuentran los señorea ha-
cendados ea el quemador de bagazo verde, 
sistema Fieke, adoptado en numerosa» fin-
cas, se deslizó una errata quo importa roc-
tlüoar. Se dice on el último párrafo del ar-
tículo "Industria azucarera," que dichos 
hornos sólo necesitan 13 hombres para su 
cuidado, en lugar de los 80 que obligan á 
emplear los do otros sistemas; y no es ese 
el número de los quo demanda, sino única-
mente 3, los cuales so ocupan: uno en guiar 
la máquina que da movimiento al conductor 
y ol ventilador, otro para atender á la caí-
da del bagazo verde al tubo automático, y 
el tercero en el conductor del bagazo para 
ir quinándolo cuado va muy cargado. A 
esto se limita la ocupación del personal do 
dicho horno. 
Y ya que hallamos de él, consignaremos 
do paso, para conclusión, algunos datos 
respecto de las dimoHsiones do las calderas. 
Estas tienen 22 piós de longitud por 6? do 
diámetro, con 88 flueee de 4$ pulgadas, de-
sarrollando cada una de ellas vapor cuyo 
máximun es 200 caballos. Unidas estas cal-
deras al quemador de bagazo Fiske, dan 
un vapor constante y seco de 75 á 80 l i -
bras. Con lo que se comprende que tengan 
motivos de estar satisfechos los maestros 
de azúcar y maquinistas en cuyas fincas se 
ompléen y quo con otros sistemas claman 
constantemente por vapor, durante la za-
fra, con perjuicio do la fabricación. 
—Con un cortejo muy lucido, por lo nu-
meroso y lo selecto de las personas que lo 
componian, fueron conducidos en la tardo 
del 1? del corriente al Cementerio do Colón, 
donde so les dió cristiana sepultura, loa 
restoa mortales do la virtuosa Sra. D" Ro-
sario Pinto, viuda do D. Joaquín Andrés 
Dueñas, que fué notable maestro de Ins-
trucción Superior, autor de varias intere-
santes obras de enseñanza y .Director de 
un acreditado colegio do esta capital. 
Ademaban á la Sra. Pinto grandes vir-
tudoa, cuyo recuerdo haco más sensible su 
fallecimiento. Descanse en paz y reciban 
sus familiares nuestro sentido pésame. 
—Llamamos la atención de los contribu-
yentes por fincas urbanas del tórmino mu-
nicipal de la Habana, haeia el anuncio que 
en la sección correspondiente dol D I A I U O 
publica el Banco Español de la Isla do Cu-
ba, haciendo sabor que el pago para satis-
facer sin recargo el primer trimestre de 89 
á 90, terminará el día 18 del mes corriente. 
— L a casa de labor del sitio Miniaturas, 
en Santiago do las Vegas, fué destruida 
por un incendio, no habiendo ocurrido, a-
íbrtuñadamente, desgracia personal al-
guna. 
— E l 20 dol actual mes de noviombre se 
reunirá en Brusolaa el Congreso quo ha de 
tratar sobre lai extirpación de la esclavitud 
en África. 
— E n el presente mes de noviembre se 
inaugurará solemnomente la universidad ca-
tólica de Friburgo. 
—Ssgúu E l Correo de Matanzas, la ex-
portación de azúcar efectuada por dicho 
puerto desde el dia primero de enero dol 
corriente año faó como sigue: 
Bea, Bellido y comp: 362,013 eacos de a-
zácaf ceotrífaga, 22;481 bocoyes de miel y 
2,526 bocoyea do azúcar maseabado. 
Uiiuckerhoffy comp: 183,781 sacos azú-
car centrífuga, 442 bocoyes de miel y 4,202 
bpcoyéede azúcar mascabado. 
Z inétti, Daboiá y comp: 110,108 sacos a-
zúcar oentrífuga y 4,517 bocoyes do miel. 
C. L . peetjen y comp: 75.112 sacos cen-
trifuga y 2,553 bocoyes de azúcar masca-
bado. 
Hoidegger y comp: 23,207 sacos azúcar 
c e n t r í f u g a y 250 bocoyes dü azúcar masca-
bado. 
A. Gaiíudez y A l dama: 5,995 sacos azú-
car centrifuga y 16,330 bocoyes do miel. 
J . Caatañer y comp: 9,203 bocoyes de 
miel. 
Total.—765,216 sacos azúcar contri fu <rn., 
53,033 bocoyes de miel y 9,531 bocoyea de 
azúcar mascabado; 
Clasificada el azúcar exportada por ban-
dera, da el siguionte resultado: 
En bandera española, 189,408 sacos de a-
zúear centrífuga y 316 bocoyes de masca-
bado. 
En bandera americana: 357,395 sacos 
centrífuga, 52,591 bocoyea de miel y 8,566 
bo -oyes de azúcar mascabado. 
En bandera ingloaa: 248,467 sacos do a-
zúcar centrifuga, 442 bocoyes de miel y 649 
boenyes do azúcar mascabado. 
E n bandera noruega: 9,946 sacos azúcar 
centrífuga. 
— L a s conferencias do San Vicente de 
Paul están enviando al Consejo general de 
París, sus adhesiones para la consagración 
de la sociedad al Sagrado Corazón de Je-
:>ús, quo se celebrará en Montmartre el 21 
do noviombre. 
—Según nos participa en atenta comuni-
oacióp el Sr. D. Cecilio Llavería, habiendo 
hecho entrega del juzgado do primera ins-
tancia de la Catedral, se ha encargado 
desde ayer del Municipal del propio distri-
to, continuando sus oficinas en la casa callo 
de Cuba, número 20. 
—Do L a s Provincias do Valencia: 
"Dábase como cierta la noticia do la pró-
xima adquisición del ferrocarril económico 
de Silla á Callera por el Banco Hispano-
(Jolonial, agregando que no seria difícil 
tampoco que dicho establecimiento de cré-
dito entrase en trato para la adquisición del 
ramal de Valencia á Utiol, pues en los 
cálculos do aquél entra el hacerse propio-
taiio de todas las lincas férreas de corto 
trayecto quo confluyan con la do Almansa 
á Valencia y Tarragona. 
Relacionábase con estos proyectos la 
marcha á Barcelona del delegado de la ge-
rencia Sr. Messa." 
—Vacante la plaza de médico municipal 
de Batabanó, dotada con el haber anual do 
300 pesos, el Ayuntamiento ha acordado se 
provea por concurso, admitiéndose durante 
treinta días cuantas solicitudes se preson-
ton, las cuales han do ser acompañadas de 
copia del título profesional correspondiente 
trató como un soldado habría podido tratar 
á una meretriz. L a Marquesa resistió; y en 
un acceso de rabia, abusando de sus fuer-
zas para con una mujer sin armas y en la 
imposibilidad de defenderse, la precipitó 
con su caballo en ol barranco desdo una al-
tura de treinta metros. 
"¿Cómo ha sobrevivido á esta calda, si-
quiera sea algunos instantes? ¡Es milagroso! 
"Aquella misma noche espiró, y no acer-
taría ya á pintarte el horror de este triste 
fin, que me dejó abatido y sin alma hasta 
el momento en quo la desesperación y el 
furor mo despertaron do mi aturdimiento y 
decidí castigar, como era justo, aquella in-
famia, aquella cobardía. 
"Monté á caballo y corrí á Cauterets co-
rno un insensato, indiferente á todo, em-
briagado por la sed de venganza. 
"Á no haber partido inmodiatamonto para 
París el asesino, debía estar en Cauterets. 
"No me engañó. Entró en el Casino, en-
contré al capieán en compañía del teniente 
de Rognac, su insoparable, y lo provoqué 
de tal manera quo se hizo inevitablo un due-
lo á muerte ostro loa dos. 
"Ayer, al amanecer, nos batimos. Los 
padrinos eligieron para el lance un bosque 
alelado, y como arma la espada. 
"Yo no me ocupaba do nada; oía en torno 
mío murmullos y palabras; había pasado 
toda la noche á la cabecera del lecho de 
Matildo, y me sentía dominado por una fie-
bre que mo hacía temblar como una hoja. 
Mis dientes rechinaban, mi cabeza ardía. 
"Por lo demás, en aquellos momentos 
pensaba que la muerte sería para mí una 
gran felicidad. 
"Cuando nos pusieron al uno en frente 
del otro, sorprendí una mala mirada del 
j'astiÜcantés de los méritos y servicios de 
los aspirantes. 
—De la interesante estadística demográ-
fico sanitaria de la Habana, que pnblicn 
raensnalmente en la acaeditada Crónica 
Módico-Quirúrgica nuestro amigo particu-
lar el ilustrado Dr. D. Vicente de la Guar-
dia, extractamos los siguientes datos, co-
rrespondientes al mes de septiembre último, 
H a habido en el término municipal de la 
Habana durante ese mes 375 nacimientos 
(68 más que en agosto precedente), sin con-
tar los individuos que murieron en él acto 
del parto ni los que nacieron muertos—as-
cendentes en ambos casos á 14.—De aque-
llos 375, correspondieron al sexo masculino 
y á la raza blanca 154, y al femenino de la 
"misma raza 132. A la raza negra y á la 
mestiza correspondieron, juntamente, 49 
varones y 40 hembras. 
Las defunciones alcanzaron la cifra de 
506 (43 menos quo el último agosto), distri-
buidos do esto modo: blancos, 363; negros, 
74; mestizos, 64. y asiáticos, 5. 
De los fallecidos eran: las blancas solte-
s, 24; las casadas 25 y 20 las viudas; los 
solteros de la misma raza 141, los casados 
43 y 14 los viudos. E n la raza negra, los 
solteros fueron 22, 1 casado y 1 viudo; las 
solteras 48, 2 casadas y 1 viuda. 
Comparados los 375 nacimientos con los 
329 fallecimientos quo han recaído on natu-
rales del país (inclusive los de color), resul-
ta un aumento de 46 á favor de la poblng 
ción. 
Comparadas las dofuncionea do solteros 
con la de loa caaados, el número do las de 
los primeros es mayor, según puedo verse. 
Respecto de la edad, el mayor número do 
los individuos fallecidos tenían las com 
prendidaí: entre 20 y 30 años, (88); entro 
40 y 50, (64); entre 30 y 40, v55); de50 á 60, 
(50), y de meses hasta un año, 93. 
Las enfermedades que más víctimas hi-
cieron durante ese mes, fueron: la tubercu-
losis pu'.monar, de la que murieron 97 per-
sonas; dojlehre amarilla 43; do enteritis 28; 
de afecciones del corazón y la aorta 52; de 
tétanos infantil df}-, pneumonía y bron-
quitis 26; de congestión y Ihcmorragia cere-
bral 27; de fiebre tifoidea 17; do croup y dif-
teria 16; 2 do muermo y 1 de rabia. Cuén-
tanso además 3 homicidios y 4 suicidios. 
-Resoluciones del Ministerio do la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía General do 
esta Isla por el vapor-correo nacional Pei-
na María Oristina: 
Concediendo pensión, á D* Nicolasa Pe-
layo Orejón y á D" María Janer y Losantes. 
Aprobando el pase á situación de super-
numerario, del comandante de infantería 
D. Marcelino Granados. 
Real Decreto referente á organización do 
los cuadros de las clases do tropa. 
Negando permuta de destinos, á los ca-
pitanes D. Domingo Garcia Sánchez y don 
Tícente González Carrero, respoctivamen-
te; ídem idem ídem, á los tenientes D . A l -
fredo Infante Chacón y D. Agustín Carpet 
Villaplana, id. 
Aprobando loa progresos de las obras y 
servicios hechos por el Material de Ingédie-
ros, en el primer, segundo, tercero y cuarto 
trimestre do 1838-89. 
Concediendo pensión á D" Elisa, D" Ts-
maola y D, Angel Infante Valdés, huérfanos 
dol capitán retirado D. José. 
Deatinando á esto Ejército, al poraonal 
de Ingenieros aigniento: capitán D. José 
González Gutiérrez; tenientes, D. Pedro 
Malnquer Viladot, D. Arturo Amigo Gasset 
y D. Joaquín Chalón González. 
Concediendo indemnización al teníante 
coronel de iafantaría D. Jesé Bosch Lloreas 
y al teniente D. Juan Badell; ídem idem, 
al teniente de caballería D. José Roviralta; 
ídem idem al capitán da Artillería D . Anto-
BÍO Planas y al Maestro da Tsvller D . Angel 
Baves; idem idem; al teniente coronel do 
Ingenieros D. Sebastián Kindolán; id. id., 
al capitán de la Guardia Civil D. Dionisio 
Muñoz Zapatero; idem idem, al teniente 
Auditor D. Joaquín Extremara; idem ídem, 
al Oficial 1? de Administración Militar don 
Ramón Ortega; idem idem, al idem D . Pe-
dro Amboada; idem idem, á los oficiales se-
gundos do Administración Militar D. Fran-
cisco Adriaensens y D. Modesto Cuervo, 
respectivamente; idem idem, á los id. don 
Miguel Carbonell y D . Coastantino Gutié-
rrez; ídem ídem, al idem D. Diraas Martí-
nez; idem idem, al Profesor Veterinario don 
Pedro Garcia; ídem idem, al comandante 
de infantería D. José Bonet; idem idem, al 
teniente de ídem D. Gregorio San Martín; 
idem idem: al idem D. Patricio Ruiz López; 
idem idem, al idem D. Alvaro Blanco; idem 
idem, al oficial 1? do Administración Mili-
tar D. Juan Sánchez Covisa; idem ídem, al 
Comisario de Guerra D. José Sárraga, y al 
Oficial 2? D. Rafael Prieto; ídem prórroga 
de licencia, al comandante de infantería 
D. Fé l ix del Castillo; idem idem, al capitán 
de Ingenieros Ü. José Fernández y Meuén-
dez. 
Disponiendo so aumente en el próximo 
presupuesto, una plaza de oficial de Estado 
Mayor para el cargo de Ayudante de Cam-
po. 
Concediendo retiro al teniente coronel de 
Artillería D. Lucio Vuelto. Idem el empleo 
de idem idem de Ingenieros, á D. Fernan-
do Dominiois y Mendoza. Idem el empleo 
de (dicuil l? do Administración militar, á 
D. Tomás Ruiz Pérez. Idem prórroga de 
t-mbarque al Comisario de Guerra D. Nar-
ciso González. 
Destinando á este ejército á los médicos 
mayores D . Santiago Hernández y D. G a -
vino Rivadulla. Idem al teniente de Artille-
ría D. José Gómez y González-Valdés. 
Concediendo indemnización al coman-
dante do infantería D. José Menéndez. Id. 
idem al teniente D . Pedro March. Idem id. 
al id. D. Vicente Fernández. Idem id. al al-
férez da caballería D. Leopoldo Ruiz. Idem 
Icf. al id. agregado á Ingenieros D . Vicente 
Pallardó. Idem el abono de un trasporte 
marítimo á D. Pedro Puig. Idem licencia 
por enfermo para esta Isla, al teniente de 
Infantería D. Segundo Séneca. Idem id. id. 
para Puerto-Rico, al médico mayor D . José 
Fernández Alvarez. 
Interesando documentos del soldado Ger-
mán Hidalgo Donoso. 
Disponiendo el alta en el ejército del te-
niente de infantería D. Andrés García Pe-
ña. 
Aprobando el nombramiento do A y u -
dante de Campo del Gobernador militar de 
Cuba, del capitán do infantería D. Julio 
Aurich. Idem idem del de Guantánamo, al 
teniente do idem D. Juan Sedaño. 
Concediendo regreso á la Península, al 
capitán de Artillería don Francisco Planell. 
Idem idem idem, al sargento 1? de Inge-
nieros don Antonio Fernández Frujedo. 
Idem licencia por enfermo para esta Isla, al 
capellán don José Tomás Guerrero. Idem 
autorización al Capitán General de esta 
Isla, para la adquisición de artículos me-
dicinales con destino al Depósito Labora-
torio do la Habana. 
Concediendo retiro, al comandante de 
caballería don Teodoeio Barrero. Idem id. 
idem, al teniente de infantería don Vicente 
Moró. Id . id. id., al capitán don José Mon-
fá Domingo. Idem prórroga de licencia, al 
teniente coronel don Roque Rodón. Idem 
retiro, al coronel don Pedro Carrión Ayuso. 
Idem idem, al teniente coronel don Fran-
cisco González del Hoyo. Idem idem, al ca-
pitán do infantería don Antonio Simón 
Pendones. Idem idem, al idem don Antonio 
González Coca. 
Disponiendo que el teniente coronel de 
Ingenieros don Fernando Dbminicis, con-
tinúe de excedente en este ejército. 
Concediendo licencia para esta Isla, al 
teniente de infantería don Ambrosio Fre i -
jóo. Idem pensión, á D? Joaquina Mur y 
Mur. 
Destinando á este Ejército al Comisario 
le Guerra de primera, don Higinio Este-
ban Navarro. 
Coneediendo pensión, á Da María del 
Carmen Salvago. 
Vizconde; me pareció muy tranquilo, segu-
ro de sí y contonto del estado en que yo me 
hallaba. Su mirada persistente me dió un 
poco de fuerza, y al recordar que si aquella 
infortunada no existía, si había yo perdido 
todo lo que amaba en el mundo era por cau-
sa suya, me erguí. Desde los primeros pa-
ses me dirigió una estocada, que paré con 
gran trabajo; me hirió ligeramente en nn 
costado, y esto me advirtió que tenía que 
defender mi vida contra un adversario dis-
puesto á matarme. 
"Desdo aquol momento el instinto de con-
servación se reveló en mí, y la lucha fué 
encarnizada, terrible. 
"Nos batimos cuerpo á cuerpo. To no vi 
más que relámpagos que se sucedían sin in-
terrupción: estaba loco, y al fin, cuando, 
sintiéndome débil, so cerraban mis ojos y 
me veía próximo á caer, oí un grito ahoga-
do y perdí el conocimiento. 
"Cuando volví en mí, el médico, asom-
brado, declaró qne no había recibido más 
que una ligera herida. Billy, tendido sobro 
ol musgo, agonizaba. 
"Su amigo Rognac vino á mí y me estro-
chó la mano silenciosamente. 
"Mi criado me condujo hasta donde esta-
b a mi caballo, y por una seña del médico 
comprendí que todo había concluido. 
" A l volver á Gyas me dejó caer cerca del 
lecho de Matilde, y me dormí con un sueño 
agitado que duró toda la noche. 
"Ahora ya está enterrada en el cemento-
rio, amigo mío. 
"Ahora estoy sólo, abandonado de todos, 
sin familia y sin amigos. ¿Qué hacer? ¿Qué 
va á ser do mí? 
"He considerado con frialdad mi situa-
c i ó n , y veo q u o n o p u e d o ser m á s que obje-» 
C O H E E O Í T A C I O Í T A L . , 
Sólo un día—el 21 de octubre—adelantai 
en sus fechas los periódicos de. Madrid que 
recibimos hoy por la v ía do Tampa á los 
que nos trajo anoche el vapor francés TTOÍ-
hington. Hé aquí sus principales noticias: 
Dia- 21. 
E l Sr. Romero Robledo pudo ayer aban-
donar el lecho, y es muy posible que hoy 
celebro alguna conferencia política á propó-
sito de pugar las visitas quo le han hecho 
estos días varios importantes hombres pú-
blicos. 
Porque hay quo tener en cuenta quo no» 
hallamos en el período de las conferencias, 
precursor de la reapertura do las Cortes, ó 
indispensable, por otra parte, después de 
tres ó cuatro meses en quo la gente política 
ha estado disomiuada por playas y balnea-
rios, para que ol concierto se establezca, si 
no en el fondo, porque esto queda abierto á 
la controversia de los partidos, al menos en 
la forma externa, ó sea en la vida de rela-
ción de los elementos que so disputan la 
preferencia en la opinión pública. 
Se comprende pues que no falte quien in-
eista—nosotros seguimos poniéndolo en du-
da—en qu el Sr. Montero Ríos es el encar-
gado por el Sr. Sagasta do procurar una in-
teligencia con el Sr. Gamazo, que regresó 
anoche do sn expedición cinegética, en el 
sentido de establecer la disciplina á la ho-
mogeneidad en la mayoría, medio aficasísi-
mo, según loe ministeriales, do que se pue-
da formar el tan anunciado Miuiaterio do 
notables ó Gabinete grande, pues nadie du-
da ya de que el que hoy gobierna saldrá 
muy quebrantado del debato político con 
que inaugurarán las Cortes sus tareas. 
Los que tal dicen, ministeriales ó muy 
allegados al gobierno, añaden que el señor 
Montero Rios será secundado en sus traba-
jos de reconciliación por los Sres. Moret y 
Puigcerver, quo, aunque representantes do 
las doctrinas libro-cambistas, no titubean en 
apoyar aquella rolneión de concordia quo 
tanto apetece ol presidento del Consejo, en 
la que le ha hecho pensar seriamonte el pro-
pio Sr. Montero Rios. 
—Para ocuparse de regularizar la cam-
paña emprandida contra los jugadores, 
anoche conferenciaron en el Ministerio de la 
Gobernación ol de Gracia y Justicia y el 
Gobernador civil do la provincia. 
—Cuando las Cortes reanuden sus sesio-
nes se celebrará una reunión da diputadas 
representantes do distritos donde funcionan 
Audiencias do lo criminal para oponerse & 
la supresión de estos tribunales. 
—Los concejales últ imamente suspensos 
se reunirán hoy para seguir estudiando la 
línea de conduta que deben seguir. 
— L a Sra. Marquesa viuda de Molins, 
acompañada de sus hijos, los Marqueses 
de Pozo-Rubio, estuvo ayer tardo en Pa la -
cio para dar las gracias á S. M. la Reina 
por el honor que lo dispensó al hacerle en 
días anteriores una visita de pésame. 
—Recientemente ha llegado á Málaga 
D. Enrique Ramos Azcárraca, tercer co-
mandante dol acorazado Pclayo, nombra-
do para informar, en unión de D. Alejandro 
Ory, comandante de marina, sobro la cap-
tura del Miguel y Teresa y la aprehensión 
de otro barco español. 
—So habla de un lance de honor pen-
diente entre el redactor do E l Liberal, se-
ñor Moya, y el Sr. Lapoullde, do L a Co-
rrespoñdencl'i Militar. 
A l primero apadrinan los Sres. Fernan-
dez Florez y Fignoroa y al segundo los se-
ñores Madariaga y Rancós. 
—Con la muerte del Rey de Portugal 
queda vacante ol collar del Toisón de Oro 
que'S. M. la Reina Da Isabel lo concedió en 
28 de noviembre de 1861. 
E l actual Soberano, D. Carlos I , pertene-
ce á tan insigne Orden desdo 11 de diciem-
bre de 1866. 
— E l embajador extraordinario de Ma-
rruecos y el primer secretario han ofrecido 
ayer tarde sus respetos á S. A . R. la infanta 
D^ Isabel y á los serenísimos duques do 
Montpensier. 
Después de estas visitas de cortesía, fue-
ron recibidos on audiencia particular do 
despodida por S. M. la Reina Regente. 
L a embajada saldrá hoy, á las seis y vein-
te minutos do la tarde, para Andalucía. 
—Tan pronto como se supo oficialmente 
en Palacio el fallecimiento del Roy D. Luis 
de Poi uigal, envió S. M. la R«ina su sentido 
pésame á la reina P í a y á toda la familia 
real portuguesa. 
A l propio tiempo ordenó S. M. la Reina 
quo el mayordomo mayor señor duque de 
Medina-Sidouia fuese á la delegación del 
vecino reino á expresar el dolor de S. M. la 
Reina por la muerte del monarca lusitano. 
Igual misión ha cumplido el marqués de 
Nájera en nombro de S. A. R. la infanta D^ 
Isabel. 
— E s cierto quo los ministros do Hacienda 
y Marina llegaron anteayer á un acuerdo 
con las economías que hubieran de hacerse 
en este último departamento, poro no lo es 
que convinieran la cifra de tres millones do 
pesetas ni otra alguna. L o quo sucederá 
es que el Sr. Rodríguez Arias hará todas 
aquellas economías que sean posibles, sin 
perjudicar los servicios. 
— E l general D. Luis Fernández Golfín, 
de cuyo fallecimiento tienen nuestros lecto-
res noticia, había nacido el día 14 de febre-
ro de 1825 en Almendralejo, provincia de 
Badajoz, y ú los doce años de edad ingresó 
en el ejército, como cadete de gracia. 
A la creación del cuerpo de Estado Ma-
yor, fuó uno do los oficiales elegidos por su 
inteligencia ó instrucción para formar parte 
de aquel. 
Fuó ascendido á mariscal do campo en 
agosto do 1875 v á teniente general el año 
1886. 
Alejado de las luchas políticas, el gene-
ral Golíin so resistió siempre á tener repre-
sentacíón en las Cámaras, y sólo dedicó sus 
desvelos á servir á la patria en los diferen-
tes é importantes puestos á que le l levó su 
elevada jerarquía militar. 
intimamente desempeñaba ol cargo de 
prnsidente de sección en la junta superior 
consultiva de Guerra. 
Estaba condecorado oon las grandes cru-
ces de San Hermenegildo y Mérito Militar, 
roja y blanca, y era gentil-hombre de Cá-
mara con ejercicio. 
—Escriben do San Fernando á un colega 
que el caza-torpedero Nueva E s p a ñ a , tipo 
Tellerio, ee votará al agua en el presente 
mes, quedando listo el hermano gemelo .4w-
daz, que so encuentra en las mismas condi-
ciones; pero tanto el Atidae como el Mar-
qués de la Ensenada, no se botan de sus 
gradas por falta de calderas y máquinas. 
E n el crucero do 7,000 toneladas se tra-
baja para las cuadernas interiores del blin-
daje. 
Están muy adelantados los trabajos do 
las máquinas del Marqués de la Ensenada, 
quo se construyen en L a Maquinaria T e -
rreste y Marítima de Barcelona, siendo pro-
bable quede entregado antes de enero pró-
ximo. 
—Se indica al Sr. Coello para director del 
Instituto Geográfico. 
Posteriormente hemos recibido periódioos 
de Madrid del 24 (nos faltan los del 22 y 
23), llegados por la via do Tampa, con las 
siguientes noticias: 
Del 24. 
E n una carta que el Sr. Obispo de Ma-
drid-Alcalá ha dirigido al Cardenal Mones-
cilllo, Arzobispo de Valencia, se lee el s i -
guiente párrafo: 
to de odio por parte de aquellos cuyo afecto 
me he enajenado. Resuelvo alejarme de to-
dos, abandonar la Francia, correr al azai 
hasta que el valor me reanimo 6 la deses-
peración me impulse á tomar una resolu-
ción, para la que hoy no me [encuentro oon 
fuerzas. 
"Antes do que hayas recibido osta carta 
habré salido de Gyas. Me voy á Barcelona; 
allí me embarcaré no sé para que punto le-
jano, porque todo me es índiforento. Voy á 
buscar distracción á mis sombríos pensa-
montos, á esto luvo tan fúnebre como negro 
que llena mi alma; por esa muerta á quien 
lloré coa lágrimas de sangro, y por esa otra 
cuyo amor he malogrado y cuyo nombro no 
mo atrevo á pronunciar. 
"¡Ay, amigo mió, qnó juventud tan felia, 
y qué vida ahora! ¡Quién sabe si esta 
os mi últ ima carta! Tengo tristes presenti-
mientos. 
" Ve á ver á mi ti o y dile que le ruego m« 
perdono los disgustos que le he proporcio-
nado; que no tengo valor para anunciarle el 
desastre que mo anonada. 
"Vela de lejos por esa pobro bija mía á 
quien no puedo dar un beso de despedida, 
apegar de desearlo con toda mi alma. 
"Adjunto encontrarás un poder amplio 
para quo administres mis bienes. Ignoro 
donde voy y cuando volveré. Adiós. To 
abraza con el cariño do bermane, S a n -
tiago." 
Uaei al mismo tiempo que esta carta, H u -
berto Desvignea recibía otra en la quo San-
tiago lo indicaba, por medio do dos l íneas , 
su llegada á Bareelona; quo había tomado 
pasaje en un buque próximo á pnrtir, y que 
después le escribiría p a r a deoirie el ^sitit 
a d e u d o fueso á p a r a r . 
"Cualquiovi BoBpoohnrla fino abrirán (L e 
Integros) ol propósito de formar una lgloxi¡ 
ftparto, descartada do Obispos, ul ver qnc, 
fciil oontar con gséoá y MU pedirlos criterio \ 
Jiónsejo, krittan á didrio púliliciimente aenn 
toa religioéda v éolbalástrcos como PÍ fuorar 
piaestroa lo^ítimna do la religión y los ohtu 
viera dadá misión cinónica de ensoñaría y 
propagaba con absoluta indepondeneia di 
loa Prolaqói do la Iglesia, puestos por Jo-
aucristo pura regirla y gobernarla." 
A loa íntegros, lo ñiiamo quo á su jofo el 
Sr. Nocedal, loa tiono sin cuidado ol quo en 
v^z do una [glosia baya dos ó ninguna: so 
dan guato haoiesdo la gnorra á los Obispos 
y al Rapa, y esto les basta. 
,: —Dosilo las cinco 6. las nueve do la nocbe 
duró ayer la rounión do los Consejeros do la 
Corona, y oso que por no asistir ol Sr. Mi-
nisth) do Estado bubo do aplazarse la reso-
lución do algunos asuntos. 
He aquí los que so discutieron, sogiín se 
naco constar nn la nota oficiosa, y los infor-
m-s quo hemos podido adquirir: 
P r e s u p u e s t a de G-uorra. 
Kl Ministro del ramo presentó al Consejo 
el dol año económico do 1889-90, on ol cual 
so fijan los mismos cróditos que tiono conce-
didos on el ejercicio actual. 
Según explicó el Sr. Cbinchllla, habia dos 
caminos para sostonor el presupuesto on loa 
gastos redaoldos por las economias. Uno 
era oi do disminuir ol contingente dol ejór-
oito, y ol otro combinar, por medio do do 
tenido estudio, nna nueva rebaja on los gas-
tos para compensar laa oconomias. 
A esto rocurso apeló el Sr. Chinchilla, 
calculando una rebaja do 11 por 100 en la 
totalidad de ciertos gastos. 
Verdad es cpie lo mismo pudo bajar ol 25 
por 100. toda voz quo la disminución verda-
dera sólo alcanza al 2 por 100. 
E l Sr. Ministro do Hacienda, quo llevaba 
alguQos datos reforoutes á la posibilidad de 
la reducción dol ccntingonto, hizo sobro es-
to punto algunas observaciones al Sr. Cbin-
chllla, siguilicándoloquo estamos sostenien-
do un ojórcito, particularmento on algunos 
institutos, como Carabineros y Guardia ci-
vil, que no podría sor mayor en casos ox-
oepcionalse. 
Contestó & estas excitaciones ol Sr. Chin-
chilla, manifestando quo DO le arrodraria 
acometer la roduccióu dol contingente, poro 
que ontondia sor osta medida de tal impor-
tancia, qao no la intentarla sino con el con-
curso da todos los partidos, como obra na-
cional impuesta por grandes y signlücadas 
corrlontea do opinión. 
Todos ios Miiiiacros so ipoatraron confor-
mes con las ideas expuestas por el de la 
Guerra, y en desacuerdo con el do Hucion-
da, quedó aprobado el presupuesto. 
S e n t e n c i a de p e n a de muer te . 
Tambión dió cuenta ol General Chinchi-
lla do una sentencia do pena capital, im-
puesta por Consojo do guerra contra un sol-
dado quo on Santiago do Cuba asesinó por 
la espalda A nn cabo do su mismo regimien-
to. En dicha sontoncla se formuló un voto 
particular, y el Consejo do Ministros, antes 
do examinar el expediente para indulto, 
acordó pedir informo sobro el voto particu-
lar al Capitón general do aquella isla. 
R e f o r m a s e n G r a c i a y J u s t i c i a 
E \ Ministro do Gracia y Justicia sometió 
al Consejo un proyecto de ley regulando 
ol ejercicio do la gracia de indulto: otro 
creando la hipoteca marítima: otro sobro oi 
«atableoimlonto do instituciones de pena-
dos y libertos; otro relativo ai ostabini-i-
miento do colonias agrícolas penitencia-
rla.', y expuso algunas indicaciones acerca 
do las basospara la reforma do la ley de 
Enjuiciamionto civi l , ostablsciendo como 
reforma capital lado supresión do la sogun-
da instanoia, onconioudaudo la misma A 
tribunales colegiados provinciales. Asimis-
mo fueron objeto do oxamua para olCon-
aojo los proyectos do decroto concernientes 
ú la publicación do sontoaclas de los tribu-
nales, reforma do la Dirección do Establo-
cimientos penales y dol cuerpo do funciona-
rios de loa ostablocimiontos penitencia-
rlos. 
E l Ministro cróe quo, con las variaciones 
que so introducen en ol periodo de instruc-
clóu de losp'eltos so ovitarón muchos gas-
tos y dilaciones, durando los litigios cuatro 
6 cinco meses on lugar do cuatro ó cinco 
años, como ocurro al presente en muchos 
caaos. 
E l proyecto do reforma de la ley de in-
dultos contieno como punt as osoncialos el 
do restringir on sana proporción aquella 
gracia, el do disponer el despacho do oxpo-
dientea por rigoroso orden corroiativo y ol 
do diaponer qué cuando un roo sea indul-
tado, lo suan lambió i todos los coautores 
dol delito: 
A propuesta del propio Ministro acordó 
el Consejo someter ¡i la aprobación do S. M. 
un decreto nombrando al magistrado señor 
Garmea vocal do la comiaión do codifloa-
oióu y jefe do la nuova sección do refor-
mas legislativas, cousorvando ol caniclor 
y su plazado magistrado dol Tribunal Su-
premo. 
L a s cues t iones de l c lero . 
Los Ministros do Gracia y Justicia y Go-
b jroaclóu dioroncuonta do cuantas noticias 
so han recibido respecto A las campaíias 
do intransigencia quo ostón realizando al-
gunosocloaiAsticos. Hay Obispos—dijeron, 
—como los do Barcelona, Orihuelay ATEO-
bispo do Burgos, quo han reprimido todos 
los conatos do intransigencia y todos los 
excesos de algunos curas, pero on cambio 
—añadieron—el do Plasencla soba coloca-
do on una actitud do protesta, quo hace te-
mor un conflicto. L a realidad en oslo asun-
to os, sogún los Ministros, quo desde Ma-
drid so han enviado al cloro circularos ox-
cltóndolo A la desobediencia A fin de croar 
un conflicto con Italia. ^. 
L a llamada protestación do la fo oe los 
curas do Gerona es, según ol Gobierno, un 
documento incendiario contra los libéralos 
do todos lo matices. Los periódicos quo 
publicaron la protestación de la fo, han 
sido denunciados. 
L a BcMtud del Gobierno os recurrir A los 
Obispos dondo óstos tengan autoridad y vo-
luntad; y dondo los Prolados no quieran ó 
no puodan Imponer sus sanoionos canónicas 
con eficacia, hacer respetar la autoridad del 
Estado y reclamar amistosamente A liorna. 
Los gobernadoros y fiscales dan cuenta 
do lodos los hechos, y so busca la clave do 
estas maquinaciones contra la harmonía do 
la Iglesia y del Estado, quo, sogún dicen, 
estAu poniendo on prAclica los csplotadores 
do loa sentimientos religiosos. 
Tambión dió cuenta el Sr. Canalejas de 
estar convenida con el Nuncio do Su Santi-
dad la combinación do los obiapados do So-
villa, Valladolid y Vitoria. Para osta últi-
ma diócesis so Indica al Sr. Obispo do Avila. 
A s u n t o s do F o m o n t c . 
E l Sr. Condo do Xiquena dió cuenta de 
la reducción do cifras que hace en el pro-
Sr. López Cnavarri para ol do Gobernador 
d'Oviedo, y la voiiula del quo ocupa oso 
puedo A otro dol Ministorio de Fomento. 
Tambión se dice que so habló do nuevo 
de conferir la Dirección de Fonales al Sr. 
Vinconti y la de Administración local al Sr. 
\ ic i . . , .,..ro no sabemos si quodó resuelto 
03to asunto. 
N o t a p o l í t i c a . 
E l Sr. Sagasta dió cuenta A sus compañe-
ros do Gabinete de la conferencia celebrada 
con el Sr. Gamazo. 
Algunos Ministros parece quo hicieron 
objeciones, no siendo la de monos impor-
tancia, según dice E l Imparcial, la expre-
sada en loa siguientes tórmiuos: 
"Frecisa conocer—dijo un Consejero res-
ponsable—cuól sería la actitud dol Sr. Ga-
mazo (cuyo patriotismo y desinterés no 
pongo en duda), una vez que ol Gobierno 
accediera A algunas do sus protensionos, 
espocialmonte A la del impuesto sobro la 
renta. No os bastante prometer quo no se-
ria intransigente, pues lo que resultaría es 
quo apareciendo el Gobierno si no vencido, 
al menos convencido por el Sr. Gamazo, 
ésto, A pretexto do sostener su bandera, 
oslaría siempre dispuesto A continuar on su 
actitud de oposición económica, y por con-
aiguionto, nada habría adelantado ol Go-
bierno on lo referente A la unión y concor-
dia del partido liberal. 
Los Ministros acordaron dejar para otro 
dia el toma, y se dió por terminado ol Con-
sejo." 
—Si homos do dar crédito A los quo so 
tienen por mejor informados, eu la visita 
quo hizo el Sr. Goueral Jovellar al Fresi-
dento del Consejo no se limitó A indicar al 
8r. Sagasta su deseo on favor do la candi-
datura dol Sr. ürzálz para la lotondenoia 
do la isla do Cuba. Parece que ol cxgober-
nador general do Filipinas expuso al jefe 
del Gabinolo su criterio, totalmente con-
trarlo al que informa las proyectadas refor-
mas del Sr. Beoeim 
— E l Consejo de Estado, on su rounión 
do ayer informó, ontro otros asuntos, la pe-
tición do un cródito do 25.000 pesetas he-
cha por el Miuistorio do Marina con desti-
no á la Exposición naval flotante, organi-
zada por el señor Condo Vilana. 
E l informo parece quo no es favorable A 
la petición. 
BOLSA, DE MADRID. 
Cotización del dia 23 de octubre. 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 75.80 
[dem Id. pequeños 7U.G0 
Idem fin do raes 75.85 
Idem id. fin p r ó x i m o . . Ü . 75.90 
Exterior 77.05 
ARiortlzablo 80..'¡0 
Billetos hipotecarios do Cuba lO'J.ÜÜ 
Banco do España 4i:!.;'0 
Cpmp!J Arrondataria do Tabacos.. 100.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 5 
por 100 do interés 000.00 
Idem al 4 por 100. 90.50 
C o t i z a c i ó n d o P a r í s : 
Norte 426.25 
Mediodía 315.0!) 
Rio Tinto 310.00 
Acciones dol Banco Tlipotocario... 000.00 
C a m b i o s : 
Londres, A 3 meses locha 25.72 
París, á 8 dias vista t 2.70 
Berlín, choque 0.00 
Observaciones. 
Iloy se ha aumontudo algo la buena ten-
dencia dol interior, mejorando 10 céntimos 
el cambio A fin de mes, y cinco al contado 
y al próximo. 
También ha mejorado ol del exterior, quo 
ha ganado 10 céntimos. 
sentado sin m.-is que distribuir los papeles 
entre lóa actores precíeos. E l novelista se 
escondo detrás del telón do foro, y desde 
ul i dirige ó sus marionetas. 
Así es la última novfela do Pérez Galdós. 
Esperamos la segunda parto, quo no tarda-
rá eu aparecer. , 
J . ORTEGA MUNILLA. 
B I B I u I O G H A F I A . 
yecto do presupuestos, ontro las quo ligu-
guran los 5 millones por haberse terminado 
do pagar la subvención al forrocarril del 
Noroeste. 
Hablaron después los ministros de la or-
ganización administrativa del Instituto geo-
SrAfico, con objeto do restringir su indepen-encia. 
Los ministros resolvieron que continúo al 
fronte do dicho centro ol jefe quo signo en 
categoría al director quo es el Sr. Arrillaga. 
L a c u e s t i ó n do M a r r u e c o s . 
E l ministro de Marina dió cuenta do que 
«1 día 20 se hallarA en CAdiz el crucero Na-
varra para conducir A TAnger al Embaja-
dor extraordinario del Emperador do Ma-
rruecos y su séquito. 
E l propio ministro expuso al Consojo las 
Instrucciones comunicadas A los dos oficia-
IOB de marina quo han do valuar los porjui-
cios causados al propietario y tripulantes 
del laúd Miguel y Teresa, como baso do la 
reclamación formulada. 
Los jofes de la Armada Sros. Ory y Ra-
mos AzcArraga son los encargados do hacer 
la información sobro los poijuicios ocasio-
nados al laúd Miguel y Teresa, y IcndrAn 
por los ministerios do Marina, Guerra y E s -
tado cnantaa facilidades nocesiton para el 
mojor desempeño de su comolido. 
Dichos comisionados irán á Mogador, 
Tánger, Alhucemae y Molilla á practicar 
las averiguaciones y diligencias oportunas. 
Hay quien crée quo los gastos do osta co-
misión serón mucho mayores quo la indem-
nización que se consiga. 
Para disponer todo lo conveniente A la 
expedición, el ministro ha llamado por te-
légrafo al comandante general de la escua-
dra, Sr. Carranza. 
L a c u e s t i ó n m o n e t a r i a e n P u e r t o 
R i c o . 
Después do aprobar el Consojo los presu-
puestos de Filipinas presentados por el Sr. 
Becerra, dió óste cuenta del proyecto de 
decreto para remediar la crisis monetaria 
de Puerto-Rico. 
E l Sr. Becerra presentó dos soluciones al 
Consojo. O entondorso con ol Banco do 
Puerto-Rico para ol canjeo do la moneda, 
ó acuñar osla en la Fábrica de Madrid por 
cuenta dol Ministerio du Ultramar. 
Por lo avanzado do la hora se acordó do-
Jar estos asuntos para otro Consojo extraor-
dinario, quo se dedicará A las ouostionoa ul-
tramarinas. 
P e r s o n a l . 
Aunque los Ministros guardaron reserva, 
w tiene por probable que quedase acordado 
í l n •mhramionho dol Sr.Urzóiz para el car-
£ 9 de Xatoudonto de Haoioad^ Qa 'Jubn; ' lo ! 
L A ÚLTIMA NOVELA I)K PÉREZ GALDÓS. 
L a Galería Literaria (Obispo 85) ha re-
cibido por el último vapor-correo una nueva 
producción dol acreditado novelista D. Be-
nito Péros Galdós, titulada L a Incógnita, 
do la que so ha ocupado con elogio la pren-
sa toda do la Península, y particularmonte 
la madrileña. Nada puede dar mejor idea 
de la Indole y móritó de esa obra que el ar-
tículo que ha consagrado A la misma en 
E l Imparcial do Madrid el corresponsal 
quo ha eido dol DIARIO DE LA MARINA 
en la Exposición Universal de Paris, Sr. D. 
José Ortega Munilla. E s como sigue: 
L a novela quo acaba de publicar Pérez 
Galdós presenta una nuova fase on el vario 
y oxtonsísinhi talento de su autor. Mezcla 
maravillosa do la novela do observación y 
do la oovela do acción, ouciorra sorpresas 
deh itables para el lector culto, y un inte-
rés conmovedor para el aficionado al dra-
ma lleno do hechos misteriosos, preparados 
con habilidad para excitarla curiosidad. 
Esta nmmi w í m e m do Galdós ha sido sin 
duda inspirada por la atmósfera molodra-
m itica que A Madrid ha envuelto durante 
muchos moses con motivo dol crimen du la 
calle de Fuencarral. Ecos de aquellas o-
mocionos públicas hay on el libro do Gal-
dób, quo analiza con perspicacia maravillo-
sa, mezclando lo gravo A lo festivo, eso es-
tado de ánimo on que Madrid j ivió cuando 
sólo BU ocupaba do careos y diligencias j u 
dicialos do la Cárcel Modelo y dol perro 
Chato. 
No so crea que L a Incógniia tiene carAc-
ter inelodramAtico ni «pie ostAn escritas sus 
pAginas para adular el burdo gusto do las 
multitudes poco educadas en el arte. E l 
nombre do Póroz Galdós bastaría A con-
convoncor á los lectores de quo en L a I n -
cógnita la nota risueña predomina y quo el 
exquisito arto de su estilo ha hallado modo 
do bajar á loa antros IrAgicos del suceso de 
ayer sin mancharse do sangre. 
Llena las primeras páginas de £ a Incóg-
nita graciosa galería de retratos en quo a-
purocon muchos tipos eocialos, tan voraz-
mente pintados, quo no hay sino poner un 
nombro debajo do ellos para que salgan do 
la esfera do lo inventado y saltón al campo 
dé la realidad. Oisncros, Villalonga, los 
dos Vieras, la sociedad quebrada L a I I u 
mnniiaria, son cosas de la comedia ó del 
drama cada dia. Sus pergenios, sus fa-
cbas, su vocabulario, han sido trasladados 
do lo vivo á lo pintado. 
L a pluma do Galdós gana con los años y 
ol ojorclclo en sobriedad, en propiedad y en 
laconismo. En L a Incógnita hay eilueias 
on quo parece haberse su autor propuesto 
hacer gala de concisión, y los pocos, pero 
hondos perillos, sacan ol relieve con trazos 
firmes y soguros. Maestría tal no llene on 
nuestra liioratura moderna otra con que 
compararse y hay quo acudir A los clAsicos 
para hallar los antecedentes y el linaje de 
ella. 
Un Manolo Infantes, joven, diputado y 
ricacho quo tiene sus bienes en Orbajosa 
(uno do los lugares de la geografía nove-
lesca do Galdós) escribe A un su amigo, re-
si denlo on aquel vetusto villorrio, cartas 
casi diarlas en que va contAndole lo que ve 
y lo que piensa. Estas cartas forman la 
novela. Todo os en ella misterio, arcano, 
como indescifrable goroglífloo. Augusld, la 
hermosa mujer do Orosco, ¿es honrada ó es 
adúlterat E l asesinato de Federico Viese 
¿es asesinato ó suicidio? SI es asesinóte 
¿Intervino on el Augusta? Aquella bellísi-
ma hembra ¿es un Angel ó un domonlolf Sus 
facciones soauctoras y atrayontes ¿son es-
pejo do un alma donde la virtud lloroco, ó 
disfraz do un abismo do horrores? 
Todo oso lo voromos en la segunda parte 
de L a Incógnita, quo se titulará Ecalidad. 
Es L a Incógniia el aspecto externo de 
un bocho, lo quo do él saben y dicen y juz-
gan los (pie sólo lo conocen por fuera, los 
que no intervienen directamente en su rea-
lización. Es la superficie de las cosas, la 
verdad pública y oficial. Realidad os la 
verdad verdadera de eso becho, lo interno 
ó intrínseco do él. 
L a Incógnita, es ol drama visto desdo la 
galería. Jiealidad es ol mismo drama visto 
entro bastidores. 
L a profundidad dol pensamiento do osta 
novela es grande. En la historia do los hé-
roes, on la biografía do los grandes hora 
bres, so dan siempre esos dos lados. E l pa-
negirista ó é l censor que van detrás do su 
personalo apuntando cuanto haco y cuanto 
dlcoi sólo pueden darnos la mitad do lo ocu-
rrido. E l amigo do confianza quo vivo la 
vida dol personaje, si en sus Momerías es-
ciilio lo que vló, eso puede darnos la otra 
mitad do la verdad. Lamartine narrando 
la historia do la revolución francesa, os lo 
que Manolo Infante en L a Incógnita. Tai-
ne, narrando esa misma historia oatudiada 
en los hechos y on los archivos, analizando 
con fría crítica móviles, discursos, rasgos y 
actitudos, os lo quo el autor do Realidad 
respecto del drama que se relata en la no-
vela. 
Otro contrasto habrá entre la primera y 
la segunda parte de osta obra. L a Incógni-
ta os una colección do cartas dondo la Ima-
ginación del que laa escribe vierte abun-
dante el caudal de sus Impresiones. Finta, 
relata, mezcla lo que ha presenciado con lo 
que ha sentido; Interrumpe una narración 
para que las emociones propias se desbor-
den, ya en alegría de dolor, ya en Irónicas 
Invectivas. 
Realidad está escrita on forma dramática. 
E9 un drama larjfo, (jue podría ser ropro-
C t A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOL. — Anoche acordó la 
Sección de Recreo y Adorno de esto institu-
to, celebrar una gran fiesta ol día 16 del 
corriente, en conmemoración del Patrono 
de la Habana, quo on ol día citado. 
Una activa é inteligente comisión fué au-
torizada para formular el programa, que 
será amono, variado y digno de la distin-
guida concurrencia que anima las funciones 
del Casino Español. 
Oportunameuto nos han ofrecido enviar-
nos ol programa, y entonces lo publicare-
mos. 
PONCIANO DÍAZ.— Este famoso torero 
mejicano, tomó el día 7 del pasado en la 
Plaza de toros do Madrid, la alternativa de 
matador do loros, que lo fué conferida por 
Frascuelo. 
E l espada mejicano, despachó los dos to-
ros quo lo correspondían, do dos solas esto-
cadas, resultando la mayor harmonía con lo 
practicado por sus dignos allomantes Fras-
cuelo y Guorrita, quo no omploaron más quo 
una estocada por toro. 
E l público madrileño aplaudió con entu-
siasmo A FonciauOj reconociendo on él un 
torero valionto y especial por la originali-
dad do las suertes que ejecutá. 
TEATRO JÍE Aiinisú.—Irresistible atrac-
tivo tiene el programa do mañana, jueves, 
en ol coliseo do Albisu. E s como sigue: 
A las ocho.—Certamen Nacional. 
A las nuevo.—De Madrid á P a r í s . 
A las diez.—Tercer acto de Campanone, 
on el quo tanto so distingue la aplaudida 
Sra. Valoro. 
E L PuNTiLtliaO.—El domingo último, 
después do la parodia do corrida de toros 
quó so efectuó eu la plaza do la calzada de 
la Infanta, reapareció la revista que se ti-
tula como esta gacetilla; siendo dirigida 
por nuestro amigo Paco de Oro, no el viejo 
do la muleta sino ol joven do la reportería. 
L a saludamos afectuosamente. 
ROMPE CABEZAS.—Entro las muchas cu-
riosidades y juguetes rarps que se han reci-
bido en Los PurUa/.o-, de tres dias aBá, se 
cuenta un nuevo rompo-cabezas muy bo-
nito. 
Un porro marcha delante do un carnero, 
impidiendo que esto penetre en el corral 
para comer. L a solución del problema con-
siste en conseguir quo el carnero so adelan-
to al porro y logro Gutral' dondo el hambre 
lo impulsa. Es un ontretenimionto Ingenio-
so, digno do recomendación. 
Hay además en Lo< Puritanos, San Ra-
fael esquina A Industria, una gran variedad 
do novedades en sodoría y nerfhmoríá. 
Allí so vendo 
Todo barato 
Y A los que llegan 
So da buen trato. 
TEATRO DE TACÓN.—¿Necesitaremos en-
comiar las bellezas do la obra quo mañana 
so representa en Tacón? Ño, seguramente. 
L a Gran Duquesa, lo mejor del género bufo 
francés, ya ha sido juzgada y alabada en 
todos los tonos. Su preciosa música, que 
tanto ronombro dió al maestro Ofenbach, 
y ol libro sombrado de chistes y situaciones 
cómicas, de la primohi á la última escena, 
han hecho do L a Gran Duquesa una de las 
obras raAs favoritas dol público habanoro. 
Si á todo esto so agrega un reparto, muy 
difícil do combinarlo mojor, y los deseos quo 
hay de ver la obra, es seguro que en Tacón 
no cabrA mañana la gente; y lo que es 
mAs, quo L a Gran Duquesa ocupará por 
muchos dias ol cartel dol gran teatro. 
TEATRO DE IRTJOA.—La función do ma-
ñana, jnoves, en dlcl.ro coliseo, pertenece al 
número de las do moda y es ademós en be-
neficio do la primera actriz Sra. D1? Alejan-
drina Caro de Delgado, la cual so dirige al 
público en los términos siguientes: 
" E s Indudable quo debido sSló á tu nun-
ca desmentida galantería, me has prodiga-
do con exceso lu bondad y tu benevolen-
cia. 
Yo, agradecida á favor tan distinguido, 
aspiro á que la audición que te dedico en mi 
beneficio sea do tu agrado, dándote así una 
prueba do la gratitud quo te debo. 
Conseguirlo será la satisfacción mayor 
que habrá experimentado en su carrera ar-
tística, tu afectísima S. S. Alejandrina Ca-
ro de Delgado." 
E l programa dol espectáculo os como si-
gue: 
1? Sinfonía. 
2? Se pondrá en escena, el grandioso 
drama en 3 actos;, del omihentó dramaturgo 
D, José Echegaray, titulado: Mar sin ori-
llas, con el siguiente reparto: 
Blanca, Sra. Rícart. 
Martín, [Marqués do Castro], señor San-
tlgosa. 
Leonor do Mojía, señora Caro. 
Leonardo do Agullar, Sr. Delgado. 
Camilo do Agullar, Sr. Ortega. 
Celia, Srita. Gamlr. 
D. Luis do Aguilar, id. Corral. 
Sanabrla, Sr. O'Loghlln. 
Hacom, Sr. Ortín. 
Hernando Osorio, Sr. Robroño. 
Rivera, Sr. Franco. 
Lleardo, Sr. Rodríguez. 
Brocamonte, Sr. Zurito. 
Caballero Io, Sr, Gómez. 
Id. 2o-, Sr. García. 
Id. 3o, Sr. Valdés. 
Caballeros, lacayos, escuderos y pajes. 
3?—Estreno do la preciosa pieza en un 
acto, denominada Puf! 
VACUNA. —SO administrará mañana, jue-
ves, de 12 á 1, en la Real Casa do Benefi-
oefioiaj y do 1 íi 2. on la sacristía do la pa-
rroquia del Mcnserftue, por el Dr. Pal-
ma. 
CIRCO DE PcniLLONES.—Mañana, jueves, 
so Inaugura el circo levantada por el Coro-
nel Pubüloncs. on ol paseo do Cárlos I I I . 
L a compañía es nuraerosa y escogida. 
Véase la lista de su personal. 
Mme. Paulino Carro, notable ecuestre en 
pelo. 
Mis. Lotta Watesón, admirable ecuestre, 
alta escuela. 
Mis. Liyingstone, sorprondonte velocipe-
dista y gimnasta. 
Familia Levistons (5), gimnastas, acró-
batas, barristas y velocipedistas. 
Mr. A. O'Brlon, non-plus-ultra campeón 
ecuestre. 
Mr. Tony Lowande, célebre ecuestre y 
artista en general. 
Mr. Lucían Tatali, primor contorsionista 
dol Norte-América. 
Mr. Droitron, admirable hércules de fuer-
za humana. 
Mr. Frankl, notable acróbata. 
Mr. Burtluo, célebre malabarista. 
Mr. Nap Lowande, bañis ta , gimnasta y 
acróbata. 
Mr. Rollins, aplaudido artista y notable 
clown. 
Mr. Pico, célebre clown americano, cómi-
co y mímico. 
M. Watosón, admirable artista. 
Mr. Richonsón, aplaudido artista. 
Hermanos Adkrons, notables acróbatas. 
Hermanos López, reputados artistas. 
Mr. Polinko, acróbata, gimnástay funam-
bulista. 
Y otros do reputación. 
Cuenta adoraAs ol circo con 25 caballos 
amaestrados, porros y burros sabios y nna 
colocolón do lieras. 
Todas las noches habrA función, A las 
ocho. Los dias festivos se colobrarán mati-
nécs para los niños. 
CHOCOLATES EXQUISITOS.—LOS de la 
marca do i l fa íMS rópes'disfrutan do fama 
universal muy merecida, y gracias A su ex 
colcncia adquieren en Cuba mayor deman-
da cada día. No puedo darse nada más ex-
quisito. Lóase el anuncio do los mismos, in-
serto on otr») lugar. 
UNSUEGRO AFORTUNADO.—El rey do Di-
namarca id suegro más afortunado del 
siglo actual, puesto que por los casamientos 
d - Í D J . J S ostá unido con las principales 
famillaH reales do Europa. 
Su primer hijo el Principo heredero de 
Dinaiuarca so casó con la princesa Luisa, 
hija de Carlos V do Suocia; la princesa 
Alejandra cou el principo do Galos. E l 
principe Guillermo, quo desdo 1SG3 os co-
nocido por Jorge I de Grecia, so casó con 
la Gran duquesa Olga do Rusia; la princesa 
Dagmar ea la esposa del actual emperador 
do Rusia; la princesa Tbyra casó con ol 
duque do Bumberlaud, y el sexto hijo prín-
cipe Waldemaro, es el esposo do la princesa 
María do Orleaus, hija del duque de Char-
tres. 
Mijos quo tienen tan brillante porvenir 
pueden hacer feliz A cualquier padre. 
MURIÓ DE OORDA.-La señora Anule F r i -
ce, una mujer que por su enorme obesidad 
se exhibía en los museos de Nueva-York 
ha fallecido el viernes anterior, y de un sólo 
golpe so lleva consigo 431 libras de pese 
quo tenía su colosal persona. 
Desde hace seia años la buena señora em-
pozó A engordar, y un hombre llamado Pe-
til, enamorado d é l a robustez de la enton-
ces Srta. Allén la propuso matrimonio, y 
al poco tiempo do casarse, Potlt murió de-
jando on ol mundo m í a YUl(4í> mónstruo que 
peeali» 000 HDwi 
Al poco tiempo do enviudar, otro fenó-
meno que por BU extremada íiaoura se ex-
hibía eu el mismo museo en que ella esta-
ba, la enamoró y so casó con elia probable-
mente con idea do engordar por contacto. 
Las esperanzas dol segundo marido no so 
llegaron A realizar, y ahora na quedado 
viudo llorando líi otorua ausencia de su 
compañera. 
Si Price llora su perdida esposa en rela-
ción al peso y volúmen, no sería extraño 
que cómo sólo tiene pellejos, tendrA quo lar 
gar en lágrimas todo su eBquoleto. 
DONATIVOS.— Una persona caritativa, 
quo oculta su nombre, nos ha entregado en 
ol del Sagrado Corazón de Jesús un centén 
para la pobre anciana y enferma D i Feli-
cia López y otro centén para cuatro pobres 
ciegas muy necesitadas. Este centén ha 
producido en billoles doce pesos sesenta 
contaves quo se destinan á D" Luisa Val -
dés, DI María Hernández, Da Carmen A-
rango y D" Francisca Socarrás, en soco-
rros do tres pesos quince centavos. Dios 
premiará tan buena obra. 
POLICÍA.—A las siete de la noche de 
ayer, frente al número 139 de la calzada de 
la Reina, fué herido un individuo blanco, 
operario de una dulcería, ol cual manlfoBló 
quo su agresor era otro sujeto do su clase y 
compañero de trabajo. E l paciente quo so 
presentó oxponláneamonto en la casa de 
socorro del tercer distrito, fué reconocido y 
curado de primera intención do cuatro he-
ridas, causadas con arma blanca, una do 
ollas gravo y las rústanles loves salvo ac-
cidento. 
—Un Individuo blanco fué curado de 
primera intención en la casa do BOCOITO co-
rrespondiente al barrio do Colón do una 
fractura do pronóstico grave on la mandí-
bula Inferior derecha, de rosultas do ha-
berse caído de una do las escaleras del mer-
cado do Colón. 
—Anoche poco después de las nueve, ha-
llándose en la callo de San Miguel, esquina 
á Hospital, un sujeto conocido por J^unen-
gue, fué herido por proyectil do arma do 
fuego, por un individuo blanco quo fué do-
tenido y á qnion so lo ocupó el arma con 
quo perpetró el crimen. 
— E n la cindadela calle de la Salud nú-
mero 148 y estando jugando la menor doña 
Angela Lomus Espinosa con sus hermani-. 
tas en un brdeón del interior do la casa, so 
desprendió un balaustre do aquel, cayendo 
al patio la precitada Angola, la cual reci-
bió varias contusiones «i aves. 
E L TONICO O R I E N T A L P A R A E L 
cabello revivo y fovlalcco el pelo enfermo y 
docaido, hace crecer ol escaso y hermosea 
admirablomento el abundante. 
] * m m p i i i i 
FKIÜES Y PAJAROS. 
Lazos, pompones de plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas de azahar 
oara novias, ramos para Iglesia y puchas de 
íloros artifíciáíes y de biscuit, coronas lúno-
bres 
ramo 
y cuantos artículos puede encerrar 
> do floren.'.; .s'n competencia posible 
L a F a s h i o n a U e , Otispo 92. 
A P Cn V.'.ó 1 N 
P E L E T E R I A ' L A M A R I N A , " 
P O l t T A l ^ S l>K 1.V7.. 
a i 




NOVEDADES EN CALZADO. 
Tl i .n rORAIJA DE I N V I K I I N O . 
Participamos i DUPStros clientes cn particular y al 
público en geiitíml, haiier recibido y ponemos á su 
disposición el mayor y más espléndido sunido de no-
vedades en calzado para la presente estación, para 
PüS'in.'.s. CABALLEROS y NIXOS, todo de nuestra sin 
rival fábrica, coufeooioiiados bajo la entondida direc-
ción de míe >tri> g^reuto •S>. Pirts. 
Estd peleterlo es Biempre la distiiiRiiida por ser la 
primera en introducir las modas, lu única clasiticada 
de primera, la que mis novedades recibe y la que más 
barato vende cn la /ala ric Cuba. 
XOTA.—Toilo el cnlsatlo de úue t l rn fábr ica ade-
iiuis de llvvuf el cuño en lu sucia Irfúál a l que es-
ttmiprnno.i más ui'nba, tiene w i róluíá en el tirante 
que diee: Fábr ica de lá 'pcUt'^riA T á Méri i ia , Por -
tales de Luz.—habana. 
fji callado que carezca de diclin requisito no será 
IcyUimo de nuestra fábrica 
Peletería L A MARIÍTA, Porta es de L u z . 
Piris, Cardona y C'p. 
V nii ítii-17 F 502 
C u r a c i ó n d e l a s GaatrMgias , 
Gastr i t i s , Disjgeo9Íasl D i a r r e a s 
( d e l o s n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
VónítíÓB ( d o l a s e m b a r a s a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p a r a t o g a s t r o i n -
t e s t i n a l c o n e l Vino Oe ¡ t a p a y i -
i i a c o n ( j l lccrina <le i i a u d u l , q u e 
s e v e n d e e a t o d c . s l a s b o t i c a s . 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
OJA 7 DE KOVIEIUÜItE. 
El circular en el Sagrario. 
San Herculano, obispo y mártir, y san Rufo, obis-
po y confesor. 
San HerculanO) obispo y nvíriir Kn su juventup 
abnizó el estado monástico y fué religioso de san Be-
nito. Kl año 11 fuó sacado del claustro para ser con-
sagrado obNpo de Penis.i, cura iglesia gobernó basta 
su dichosa muerte, sucedida el año f Cl 
FIES^A.S E L VIERNES. 
MISAS SOI.RMNKS.—En la Catedral, la de Tercia á 
las oclio y inedia .y on las demás iglenins las do cons-
tlllllbl'ñ. 
A IOS CURAS PÁRÍiOCOS. 
Les llamamos la atención í̂ obre el hermoso H I M N O 
A M A R I A á tres voces y órgano, letra del Uoreadd 
poeta católico ü . José I . Mirabet y música de D. Jo-
sé Masvidal, dedicado al Excmo. é Illmo. Obispo do 
IJaicolona. • 
Véndese al mbmo precio quo en Espiifia, 7 pesetap 
plata, calle de Cienfucgos n. 80, entresuelos. 
ISfiOS 4-6 
JHS 
Iirlesia de B e l é n . 
Novena de diCuiitos.—Í2l dia 2, por la mafiana á lat-
ocho, habrá cn tsta ¡ulcsia misa cantadii de Réquiem 
y sermón. Por la tarde á las siete comienza la novena 
do difuntos, con el orden siguiente: Rosario, novena 
sermón y cantes fúnebres, terminándole con el res-
ponso '-Libera me Domine. A. M. D . i r . 
13356 8-"0 
R e a l y P o n t i f i c i a A r c h i c o f r a d í a d e 
N » S'! d e l R o s a r i o e n l a H a b a n a 
En esta iglesia de Santo Domingo á las seis y tres 
cuartos de la tardo del día 2 de noviembre próximo se 
o&ntarft la gran salve á la Snia. Virgen del Rosario 
con letanias á tuda orquesta. 
A' dia siguiente domingo 3. á las ocho de la mañana 
so canta una misa solemne á Ni ra. Sra. del Rosario, 
en que tendrá lugar la comunión treneral. A las nnevo 
empezará la üosta do Nira. Sra. del Rosario con or-
quosla y pane.-tírico quo predicará un Padre Francis-
cano. Todos los siete dias siguientes de la octava de 
Ntra. Sra. del Rosario á las ocho de su mañana, hahiá 
fiesta solemne, y de^puésse rezará el santo rosario. A 
la orncióu roaanb, sermón y salve con let «nías; predi-
cando el lunes 4 de noviembre un Padre Franciscano: 
el martes 5 un padre Franciscano; el miércoles 6 un 
Pudro Franciscano; ol jueves 7 un Padre Franc-sca-
no; el viernes 8 un Padre Franciscano; el sábado 0 un 
Padre Franciscano, y el domingo 10, á las 8 de lama-
nana, el P. Culonge, Escolapio. 
En los cuatro últimos dlns de su octava estará ex-
puesto toilo el dia el Sanii ima Sacramento. Habrá 
misa rezada de nueve, de dieí y >ie doce, és 'a couór-
gino y cimios alu.-dvos al Santísimo Sacramento. El 
dommgo. úitiin» día de la octava, á las cuatro y tres 
«uartos dé la fatde se rezará la hora santa, concluyen-
do con la procesión y reserva del Sino. Sacramento. 
Se ruega &loa archicolradea y demás fieles su asis-
tancia á estos solemnes cultos.—Habana, 29 de octu-
bre do 188!).—El Conde de <'asa Bajona. 
1:H03 10-31 
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<H CJÍ o o o p o o 
Grandes Almacenes de L A A M E Í t l C ' A , de J , Borbolla y Ca. 
COMPOSTÜLA 04, flOy ÍM), ENTIÍ K O B U A F 1 A V L A M P A K H J / A 
J O T T E R I A . MiJESJI-EÍS "ST P I A N O S . 
M a r c a l a s h o r a s c o n « s t r A o r d i w a r i a p r e c i s i ó n , á p e e a r d o n o t e n o r m á q u i n a c o m a l o a á a t a b * r e l o j o s . L o » h a y 
de oro, de p l a t a y de a c e r o o x i d a d o . - .JX-'^^. i w - i « « U -
G r a n r e b a j a e n todos l o » a r t í c u l o s de l a c a s a , c o n mot ivo de l a t e r m i n a c i ó n d e l b a l a n c o . 
C O M P R A M O S ox-o. p i a l a , b r i l l a r i t o s . m u « b l e « r „ A ^ . ^ . W A v n - « o n R r . • i 
S E A l i Q T J I L A ? ! P I A N O S . T í ? l E P O N O 2 9 8 A P A ^ T ñ D C i S 7 . T K I . K a ü A r o - B O R ^ C . -
Snlón de barbería L a Sllflde, 
TJernaza n. 13 entre Obiipo 
b'it'n ofln! i ' • burbwo. 
Obrapla. se soliofta un 
|>J!iJ.N V.N. / .—SJS M>¿l(jr i íAN D O i CIUA-
í \¡Aá» ponili>nlam, una para coser ysorTlr i l a m a -
no v o ra para 1 cuidado do uiüns ohiquitoi. 
" 1636 
Desmcnuzadora 
muchas quo de ell 
Una N A C I O N A L 
45,000 arrobas de caña con un aumento consitícrnblo de extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmcnuzadora instáladi y lista fiara funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es do $S,7ou oro. tato i 
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doblo cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son BUS PWpadMVWtóJ 
Lo que so ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anélOlS á I fk NACÍONAL reúnan las condiciones quo antes se expresan j 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. . -
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 




José Antonio Posant, Obrapía 51, Habana. 
1—N 
D E Q U E L E S I R V E A U S T E D S E R 
M I L L O N A R I O . — S i no tiéno apetito ni es-
peranza do rsecuperarlo?— E n que ha do 
omplear usted taü inmenoa fortuna quo 
puede darle placer, si hasta su cerebro ha 
perdido toda actiridad? 
— Desgraciadaumntc, es cierto cuanto 
usted me dice. ¿Pero que debo hacer para 
quo mi sangre eo enriquezca; para tener la 
animación y la vid a quo necesUot 
Una cosa muy sencilla: usar la Glyodina 
del Dr. Clayton. 
Cuatro meses después aquel hombro es-
taba salvado y lleno de robustez. 
A las ocho d;» Ifl noohe del «Abado, Ée clectuRr/i cn 
la plazoleta de la i(;lc8Íu de Moimerrate la graü retre-
ta y quema de lúteos artificiales quo anualmente 
ce^irañ la Real Archi,;ofradía de Ntra. Sra. de ios 
IJorauiparados cn unión del cuerpo do üom-eros Mu-
nicipales. . , 
La gran banda de música de dicho cuerM. cotn-
puosta do ! 0 proAsorei; ejecutará esoogidu-' p ézní. 
En los inlernuM'ios se queuianin vistosa juegos ar-
tificiales, de complicadas comliinaciones y sorprcu-
deote efecto, los cuales han sido encoraeiidados al en-
tendido v hábil piro éonico, D . Lucio IbáHeí. 
Segila co-tnmbre se formará un cuadro iluminado 
con dos poienti's focos tic líí; el^'-trica. colocándo-ic 
conveniente número de si'Ias deb dariíelíte nnmeradas 
para comodidad del públii o, estando rodeado dicho 
cuadro de policía v fuerzas de bomberos. 
Las papeletas de entrada y osiento están á la dis-
pofición del pfthlleO en los establecimientos situndos 
frente á la igWia de ¡Síonserraío y la noche de )a fies-
ta en las culratbi'í del cuadro, la-' cuales se colocaFSD 
cn las callos de Gaiiüüc: v Concordia.., 
13H61 3d-'/ lá-8 
14388 $ 2 Í M ) . 0 0 0 
Vendido por 
Raju6it Vi vas, 
sucesor de P e l l ó n y O' 
Teniente Roy 1 <>, 
P laza V i f j a . 
: -Otó ^R-P dG 6 • 
CIRCULO MBAIE 
Funciones que dará esta Sociedad en el 
mes de noviembre de 1889. 
Li'mee 11.—En Irijoa:—Función D r a m á -
tica por la Comp ¡fiía cjue diri.je el distin-
guido actor DON P A U L I N O D E L G A D O . 
Lúues 25.—En Tacón:—Gran asalto de 
armas, y Zarzuela. 
Habana, 5 do noviembre de 1889'—El Se-
cretario. 13C09 5 0 
LOSHERPES1""" laa moles-tias producidas por e-la r.ieceióii, m curan rápidamente con ol uso de la 
Loción AntUterpétién 'leí Dr. Montes. Kste prúpara-
do calma eíl los primeros momentos el picor quo tanto 
Iqnuieta á los enfermos adquiriendo aesputSs la piel 
sus condiciojics imviuiííes. . 
La "Loción Monte»;" e s j á l p voz un medieament6 
sin lima] para efluir ía caid'a del cabello, sustiuijcndo 
ñor esto pou gran vcL.ti'Ja »1 agua du Quina que nada 
nnee. ... 
La "Loción" es me licamento que ha ohtemao gnjfl 
arédito é f i H a d n d ; oirás o»pitale8 de Europa, está 
ágradablemento norfomada, se vende en la farmacia 
•La Unión," Obi-pi-91 y en las droguerías y buenas 
boticas de esta oaliHiU. _ ' „ 
PIDANSE PROSPECTOS. 
13538 
r n l a 
v- M Á £ S . w w Jy ¿mía 
E S T A R L E C I M I E N T O 
D E OÍMNASTICA Y Í>ÜCHA8, 
- C O M P O S T E L A NS. LU V 113 
entre Sol j •Vlnralla 
Cuota mensual , $3 B . 
RP-TAOO I L L A S G R A T I S J ^ J 
13326 19 27 
Grandes fuegos artlílciales por 
y . LUCIO TBAKEZ. 
y extraordinaria retreta por la banda de música del 
Hatailón de ijomberos municipales, á las 8 de la ne-
ohe del silbado 0 de noviembre en la plazoleta do la 
¡gleMa:de Mouserrate en honor de íí ira. Sra. de los 
Di -••.nparailos. Hilletcs de entrada ni cuadro y a-
sieutos se halla'i á la disposieión del púb'ico, en el ea-
lo La Perla, barbería del tír. Comcjlas. eamrerla del 
Sr Kiera, colecUiÜa dclSr. Orro. Glilinúti frhuto & la 
iglesia, y en la calle de la Concoidia 0. 
JíOTA. El viernes 8 se publicarán en una detalla-
i iiofa los nombr''S de las piolas de fuegos artificiales, 
biendo advertir qne hace ires aüos no se han visto 
eu estas fieKi. s fuegos de tan sorprendentes «ombina-
oionca. 13503 4-3 
Sociedad Castellana do Beneficencia. 
En la Junta gennral extraordinaria convocada para 
tratar de varias reformas del liegUmento, que so ce-
lebró el día trece del próximo pasado octubre, so acor-
rí) suspender la sesión por lo avanzado de la hota y 
q ie i' -'a continua e el primero ó »c'¿undo domingo del 
próximo nóviémbro, por lo quo, en eumplDiiicnto de 
dicho acuerdo y de orden del sefior Presidente Fuego 
á todos los señor' s socios se sirvan conourrir A los sa -
lones dtl Calino Español á las doce dol día diez del 
aétual con el objeto ya expresado. 
llábana, noviembre 3 de 1889.—El Vice-secrotario, 
Víetor'ñn S .lazar. 
C1G60 la-4 7d-3 
P H O F B S I O K T B 
llafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor cu Cirugía Dcutnl 
del Colegio de Pensilvania y de osta Uniycrsidad. 
Cocsultas y operaciones de 8 ¡l 4, 
Cn IGíi!» 
Prado n. 7» A. 
Ü1-7N 
ANGEL 8AIVEZ GÜILLEM, 
Estn.iu.: O Keillv 
13ti38 
AHOGADO. 
limero lOti. de nna á t res . 
20-7 N 
D r . F u l g e n c i o P i i e t o 
Cirujano den1 isla. Especialista en evulsiones denta-
rias. Consultas do 8 A 4, gratis á los pobres de 8 á 10. 
AcostaT. 13181 13-3nv 
C a r l o s S i e r r a , 
PUOCURADOU. 
Estudio del Dr. Uustamair.e, I 
de 12 á V, Ayotioatu 128— Domicilio 
Sahlgnaoio 5, de 3 il 4. | Manrique 115. 
1319! 4-3 
CESAR S. VENT08A, 
Cirm'ano Deniiah:.—Operaciones de 8 A 2, gratis Alna 
pobres de 2 a 4.—Ancha del Norte n. 159.—Va á do-
micilio—precios correlativos. 
alt 12-5 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE. 
Sr. D . Josó Oms. calle de Luz n. 76. Muy sefior 
iiii-»: cuco-trándi» 'e padeciendo de una quebradura 
•.••n mnchoá años d« sutVimieiitos yde 22 años deod^.d, 
órela que no tenía reniedio mi eníermedad. Mas cou el 
uso de SÜS ouratjyos, he obtenido la cura radical, por 
lo que Ir, estoy agradecido. S. S. S. Pedro Pcrnan-
dc¿.—Lfl .Salud, calle de San Pedro. 
13279 lR-2flO 
D r . C . F I N L A Y 
Ha trasladado sn domicilio & la calle del Sol 91, en-
tre Aguacate y Villegas. Consultas de 8 á 9 y de 1 á 3. 
12fi9fi 2(5-15 ot 
D r e 8 . Reyes y Cisneros. 
C A T A R R O S CRÓNICOS, T O S - F E R I N A , 
Cronp, tisia ó consunción, &. Curación 
por inhalaciones de aire caliente; Lampari-
lla número 74, entresuelos.—Consultas gra-
tis pam in*3 porros tQdoo los dias de 12 A 2. 
Grandes Almacenes de Joyería, QuíncflUa, rerfumería y Ju^netoría. 
DE KIEiii lf l Y ^ OBISPO B S 0 L 1 A A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b o r a r ec ib id io l a s p x i m o r a a r e m o a a o c o m -
p r a d a s p o r n u e s t r o s d o s s o c i o s l a s m a s a l t a s n o v o d a d o s d a l o s m o r c a d o s 
d e V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s d e J o y e r l a , H o l o -
j e r í a . Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s a q u e h a g a n u n a v i s i t a a n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d d © q u e q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o a e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d o n l o s p r e c i o » . 
C a l l e d e l O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e . 
T n. (W7 lím-SO Ab; 
• • n wnr_}}§l aéBEBSBBSSgBBSgBBBSBBBBBSHI g a E g a a B I E a B B B B MÉBBI 
S é c o n t r a y e n bragueret, f a j a s , c o r e e t s y e n g o u e r a l t o d a c l a s o de a p a -
r a t o s p a r a c o r r e g i r ó e t u r a z d e f o r m i d a d e s y v i c i e s y s u p l i r f a l t a s de 
m i e m b r o s . 
O'Kci l ly 106, entre Vil legas y Bernaza , 
l.'K:.™ 10-7 
3BSMBBH 
p a r a p é r d i d a s s e r a l n a í o s ( a p a r e n t e s y c o c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
d o c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , í í m o s i s , e s t r e o h t - r u r e t r a l , e t c . 
S o e n v í a n á d o n d e s o d e s e o c o n s u p r o s p o c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Keilíy 100, entro Villegns y Bernaza, ai lado do la P. Dorada. 
Unicos agentes para sn veiite 
Sl-O C 1020 
FIUaiBR MÉDICO RETIttADO nK LA ARMAJDA-
JSspecial.'írt. Kntermedadíw renéroo-dífllíticiu 
«foocionep do íá pi&l Ootirolton de ü íí i 
On. 16«6 ' N 
M A N U E L P A R A J O N , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
San Ignacio 47. Consultas do 12 á 2. G?atifl para los 
pobres. 12695 2S-23 O 
MAMJEL l íE J E S U S PONCE 
y RICARDO VOL'l 
ABOGADOS. 
Mercaderes 2. Entresuelo».—De 12 & S. 
lasei 8-18 oah. 
especialista cn pcrdidis seminales, (esperma)"rrca), 
impotonoiBi», osturilidad v enforiuedsdea vuuíreas y 
sifilíticas. Cdusnltaa de doce á cuatro j odio íí nueve 
de ia noche. Consultas por correo. Jlatiiislndado ana 
enneultns A O'Reillv n. 106, gabinete Ortop^dioo. 
i;;287 15-•.«O 
Federico Mora y José Pímco de Ledn, 
AHOGADOS. 
Prad- "Amero G9 (altos de Uclot.) 
12!)01 20 20O 
E N F E I i S E D á D s T D E i r PIEL. 
Consultas de doi-.e íi doá 3?. Ja tarde. 
3 S I T S M A R I A , 
Cn 10-17 
N U M E R O 
1 
92. 
r a í 
Cató lit iWh í r'ifcrmedsdes venerear OonsnUft* 
lo 11 4 L Sui IB tttibatJJl. 1288.'» 26 16 O 
C A E T A Y A 
> ^ / S d i c o - C i r u 1 a n o . 
Se ofrece todoí los rainoa cíe ifí ¿rof^sión, cou es-
pecialidad cu lim Híeceiones del corazcu y \ M pulmo-
oes. paitoi 
1J7 
„ oüferme&i'iw de Beñorae, 
ConauiU-rde 1 ¡S 3. 
Cn. lOt" Ro!n»ñS. 
especialista en enfermedades 
del pecho y inííoa, 
ha trafladado su, domicilio áGalianó n. 186. 
Consultas de 1 d 3. 
On 1684 1-N 
A R t K V O fiE.\Ei!U DE PROTOCOLOS 
G a l i a n o 8 2 , d e 8 á <L 
mago io 27 
DE. (x ARO ANTA. 
L A M P A I U L L A n. 17. Horus ac «onsnllu de 11 á 1. 
.«¡-PHHídWftj- Vairiz. vías urinarias Iarüi(£-i y rtWttr 
caá C n. TfiU 
Médico-Ciriyano, especialista en partos, enfermeda-
des de niños j del necho.—Con»ulta« de 12 d ' i , sho» 
de la farmacia La Unión. Chispo 94. Domicilio Rer-
naza GO. 12859 alt 30 -18 O 
• W l l l l I i--,-*%-J 
^ 1 
U N P R O F P S Ó R 
que pueda disponer de tres horas diarias para dar cla-
ses de 2? cnseñanía en nn pne'do muy cerca de esta 
capital. Induatria 65, do 9 á 11 de la muiiana. 
13619 8-7 
ALEXANDRE AVEIINB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consuladu 103 esquina á Ncptnno.—Precios módicos 
13587 4 7 
i m i A W l M ' E B O l i i INGLESA D E 1NGLA-
\ j torra desea aumentar RUS clases á domioilio 6 
vivir con una familia en la Habana para eusefiar idio-
mas, música, instrucción, dibujo y bordados; 6 daría 
lecciones cn cambio de cusa y comida.—Dijar las so-
ñas para uiia v^mana en el despacho de esta impren-
ta. ISTiO» 4-5 
Monsfenr Alfrctl Boissié 
profesor de frálítíé-i Galbuu» 130. Su Primer Curso 
rfi-./z-ínicito $1 B B. Su Voeahulario de Modismos 
2^ed¡oión, con Chijfons 50 ets. B. B. Su novela B r a -
g * - ' ¡I Escarcela 1 B, B. 13423 8-1 
T. H . O H K T S T 1 E , 
Profesor de idi'.-naas. 
Se ofrece al publico y coh>{r os para la enseñanza de 
los idioman inirhSsy francés: l lábana 136. 
13(.74 26-230 
L I B R O S E I 1 P E E S 0 8 . 
A V I S O . 
Por no serles ótiles ásus dueños, se venden las si-
gnientes obra", todaj en muy buen estado: 
La Divina Comedía (Dante.) 
Historia de las Indias (Buiion.) 
Historia do Francia (Lacroix.) 
No se udmhcn espcculadorcn En la misma so vende 
una escopeta de cazar, completamente nneva. Se pue-
do ver en So l í 08. 13fM6 2a-6 24-7 
H i s t o r i a d e E s p a ñ a 
y de sns posesiones de Ultramar sacada d» las obras 
da Cé 'ar Cantñ, Segur, Anquetil, Muller, Chateau-
briand. Bossuet. Montesquu'U, Mariana y Lafuente, 5 
tomos fóüo láminas $36 btes., dé l a s Casas, historia 
de las Indias 5 tomos $17. Tro» mil tomos d 50 centa-
vos uno, precios en bte»., pidan el eatálogoi Librería 
y papelería la Univerbidau. O'lleüly 61, cerca de A -
guacate^ 18895 4-6 
M E D I C I N A L E G A L 
y Toxicolocía, por Mata, última edi.'.ión, 4 tomos. 
Graves, Clínica Módica, 2 tomos en francés $6. L i -
brería y Papelería La Universidad. O-Kciüy 61, cer-
ca dt; A"t¡uf»cato. t ^ S 4-.r) 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a 
á domicilio, solo so pagan $2 al mes y 4 eu fondo que 
so devuelrcn al borra'se. Librería y papelería la Uni -
versidad. O'KciUytíl cercado Aguacate. 
NUEVO M A N U A L D E L COCINEHO C K I O -
L L O , por R. M. Zovvala—Enséñala muñera de pre-
parar más de 270 platos diferentes. Precio 50 «enta-
Yfte biüetes. 
CUADEKNO T A L O N A R I O para apnntar la ropa 
que so da ti lavar. Contieno hojas para 52 semanas y 
los hay para familia, hombro solo y señora sola. Pre-
cio -'0 ota. Iri'b tes. 
E L HIPNOTISMO al alcance de todas las Intoli-
ge&eias:.su historia, sn estado actual, sus aplicaciones 
y fenómenos, sus ventajas y sus peligros. Precio 30 
euntavos billetca. 
CARTERA COMERCIAL artístico-ngrícola-do-
méalioa.—Nueva edición aumentada con interesantei 
tahlaa sobre jornales, alquileres y toda claso de cuen-
tas ajiiHiada»; reducciones de toda clase de monedas 
óntre si, y de oro <i billetes y vico-versa; sistema mó-
i r i io A oiraa medidas de oxlcnaión y do cubicación en 
maduras y metales, etc.. Ley del Timbre: Araocelca 
de Jusgado*! Kegintro do la Propiedad y comerciales, 
etc.; y culi otros datos ouriesos y de interdi lionera! 
par» comerciantes, hacendadoN; empleados, abu^adox. 
arUísauos, etc., siendo el todo un esmerado y cómodo 





V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
d« libros y mapas, Nnevo Catálogo para lectura do l i 
{jiO! y {{r.ni «iiríi'Io de tarjeliis sorpresa, Obihpo IS.»— 
Librería Lrt Poesía de Merino. 134&7 24-3N 
L I N D A S N O V E L . í> S. 
Se dan á leer pagando $2 al me-, pudiendo escoger 
entfe máa de mil. A¡ empezar se dejan $6 devolvién-
dose el íondu al terminar. Calhi de la Salud 23, libra-
rla. 13^37 10-1 
m u i m m i 
T A FE —COMIDAS GliWHRALIÍS Y ESPE 
| ^cialen, se sirven á domicilió íí precios convencio-
nales: el marehanto puede itiHpeccionar los efectos y 
éafOaeR, euamio la teilKft por eonvewicnte. Haeeri 
falta repartidores de cantilíi? Amargura 30, esquina 
i Ajraiar. iS6(>'/ 4-7 
KneTft reforma do Corsofs 
CINTURA REGENTE, 
adiiptado A las rtltimas m«das; impo-
ne al ou'crno su forma elegante y airo -
sa, si-índo conlph t<»inento higiénico. 
S Ü PRECIO TRES DOBLONES. 
S O L 6 4 . 
I3fi80 16-7-N 
O E B A C E N VESTIDOS POR E L F I G U R D í 
Opnr la mitad del precio de Mda« sns c o U t ^ : tum-
biéa con (Justo ropa de niños ífanriquo n. lí>o. 
13598 4-6 
M z n e . J o s e f i n a d © M a r t i n , 
modista y corsetera, eoHfe'ocíOBfl toda títass do habili-
taciones, Iriice de novia elegantísimos, para sociedad, 
p iseoy de víale, loo dé liito en 24 horas: espeoiulldad 
en eorset» do buen corto y dtírae'iCil. L u í n. 70. 
13f>6fl ., *-5 
J . C o l o m . 
Dorador, fundidor de bronco y de toda claso de sacta^ 
les; se ha lru»ladadü í Monte 212 entre Rastro y Be-
lascoaln; f ompra y vende on todas cantidades cobre 
bronce y plomo y demás metales viejos. 
13108 1&-34 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora: tiene per-Fonas que respondan por su conducta: impondrán 
Neptuno n. 146. 13678 4-7 
Q E SOLICITA UNA BUENA C R I A D A D E M A -
iOuo» one sea inteligente y que entienda do vestir 
niños. En la misma se desea un criado de mano, fino 
y aseado en su servicio; ambos con buenas referen-
ciae. Amargura 49. 13679 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación y ten-
ca buenas referencias; San Lázaro 237. 
b 13050 4-7 
U n criado de mano 
que sepa su obligación y traiga relerenciai, para el 
Vedado u. 101 calle 9» 13668 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco que sepa sn obligación; Co-
rro, calla de Atocha n. 1. 13666 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco y una lanandera: Galicno 
numero 63. 13668 4-7 
Sí 
AN R A F A E L 5 0 - S e solicita una orlada Pcnin-
.mlar quo esté acostumbrada á servir, do mectiana 
bd-id, para el servicio de una señora, limpieza de las 
habitaciones y coser; en la misma se necesita un cria-
do de mano que sepa su obligación y no sea callejero. 
Ambos qne traigan canilla y buenas referencias de la 
última cosa en que han servido. 13655 4-7 
Crindo do mano. 
Se solicita uno que sepa bien su ohligoción, tenga 
libreta y buenas refereodias: de no ser así: que no so 
presente. Coinpohtela 70. 13676 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -ca, de mediana edad y moralidad, para cocinar 
parat-orta fomUla, ó acompufiar á una señora sola, lo 
mismo para aqni que parí» él campo, t e iendo perso-
na* que la garautiuen. Teniente Rey 85, bodega, da-
ráu n./.ón. 13651 4 7 
Se sol icita 
una costurera de 0 í 0 y ana muchacha de color de 13 
¡í 14 añoc, t ara ayudar en los quebacores domésticos. 
O-H-illv f'7. altos. IStífiS 4-7 
.SESORES HACENDADOS 
tico y fiel pesador, ALOS SEÑ  UACBI nos.—So ofrece un prfloti Y COLO-nn ^ítro carpintero y modelista co conocimientos su 
íleieules de albañiíería, asiento de aparatos y cuns 
trucción do fábricas. Se oontratan construcciones de 
cii-rileras y tumbae de céBía. Inlormarán San Ignacio 
15J. hctialaterla, de 11 á 8, 13659 4-7 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , P E -uinsular, desea encontrar una casa de moralidad 
para criada ó cuidar un niño: tiene quien la garantice. 
San José número 50 darán razón. 
V¿W 4-7 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E M O R A L I -dad, con recomendaidones á toda satisfacción, y 
<[uo no sea joven, para hacerse carge de tres niños. 
L'ifoiiuaríu San Ignacio número 56. 
13652 4-T 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para manejai'un ntlio do corta 
edad y un criado ágil para la limnieia y ayudar á lo* 
quehacercí d» U caí»- ' 'aliada a« la lulanta, plaza 
EN n m m n REY N. M, 
bfí S O L I C I T A 
una c r i a n d e r a b lanca ¿i lecho 
entera. 
I N F O R M A R A N E N L O S A L T O S . 
ICO'S 4-7 
AXÜNCIOH Oí: S.O^ E H T A i m s i T . M ^ O S . 
TBACMTO SÍN m m m n , 
DE MAS M UN m m . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada pffr la Legislatura para lo» objetos do 
Educaotóu y Caridad. 
Por un inmenso voto popüíar, LU írunouicia forma 
parto de la presente Constitución del Estaao. adoptada 
en diciuiuhro de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarloa 
»o oolebran semi-unmilmente, (Junio y Diclombro) jr 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
utiii do ¡os diez meaea regíanles del año, y tienen lugar 
on pébllco, on la AOftdaala de Música, en Nuova Or-
leaus. 
V o ú v b o a ñ o s ú o f a m a p o r i n t o g r i * 
d a d , l o s s o i t e o Q y p a g o e x a c t o d « 
Los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Cerlifloamos los ahajo / lámanles, qne bajo nueatrm 
aufiervisión •>/ dirección, "A huce.-n lodos lo» /jeor.ara-
tívos para los Sorltoi iiie.nsnalcs y semi-aimalet d t 
la Lotnrta d*l hJslado de I/ouisiaua: quo en fiorsona 
presetipiumos la ctlcbraciÓH, de diehur surU-o» y qv* 
todos se efeelúan eon honradee, equidad y buena f t , 
y autorlsamos á la Km presa qvc haga uso dt et t i 
eerUflcado can mi*'*ras Jlrmat en fac t iu iüs , «*» to-
dos sus anuncios. 
OOIHlNARIOlil. 
Los Q Ú B sueerihoji, tíanqueras de Auova-Orleana, 
pagaremos o» nuestro despachn h » hiUelmt prertiUtr 
dos de la Lolcr ia del JBsimio de Loutsiann g w MM 
M a n presentadas. 
'.'. M. WAlJt t l« l .KY, PBK0. IÍOUIHIAMA NA-
T I O N A L BAÑIL. 
PUOUZB LANAÜX PRKH. fiTATK NAT. « A N K . 
A. « A L D W I N , VKKtá. NBW-ORLKANw NAT. 
C A B ¿ K O U K , F U E » . UNION N A T L . B A M C 
( i r m sorteo mensual 
m la Aí'ii«!<5mla tic SíilH!<in dfi iVjievji OrleanB 
oí ipartes 12 de uovioiubro dé 1880. 
P r e m i o i n a y o r $ 3 0 0 , 0 0 0 
100,000 hllletes 6 $20 cada mío. 
—Médlof « lO^Caantos $'>.—Díolmos « 3 . — 
I A R T A UN LOS rJUCMIOB 
l PREMIO D E . .. 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . , . 50.000 
I P K K M I O D E . . . . 25.000 
2 l ' k I ' . M I 0 8 D B . . . . 10.000 
5 PUEMIOS D B . . . . S.000 
aBPKBMIOS D B . . . . 1.000 
100 PRKMIOS D E . . . ROO 
20!) PRBUIOB D E . . - . 800 
50<» PREMIOS D E . . . . 200 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 500 
100 premios de 300. 
1Q0 preniion de 200 
n u u m u u M . 





















999 premios de $ 100 * 9 09.{ 
999 premios de 100 99 • * 
8.13-1 premios aacendentes fi^ $1.054.800 
NOTA.—Los billetes ayraciadofl con lo» premio* 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S o n e c o c i t a n a g e n t e » . 
laf" Los hilletes pora eoniedadea 6 clubs y otro? In-
lormeR, deben pedirse al que susorihe. dando e.lam-
monte las eeiloe del eseritor, esto es, ol bstado, Provin-
cia, condado, oalle y número. Más pronto irá la re»--
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona quo escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIBBCCIONt M . A. DAÜPIHIV. 
New Orleaní», L a . , 
E. C. DB A . 
ó bien M. A. D A Ü P H I N . 
W a s h i n g t o n , D . C: 
si fuere una carta ordinaria <iuc contenga | i r o de al» 
runn Compafiia do Expreso, Letra de OMnblo, OrdGdl 
'lo migo ó Pagaré postal. 
US CARTAS CERTIFICADAS QUE CONTENfiAR m m 
dn Banco, se dirigirán á 
NEW OKLEANH NATIONAL B A I f K . 
líew Orleams, L a . , 
por C.ÜATBO BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü B -
v A-OI ÍLEANS, y que los billetes están firmados per 
oí pre •dente do una in^iiiuoión, onlUs derechos ao« 
reoouobidó'f por los .Tuzaados Supremos de Justlaía, 




L O l KBIA, en t^du xorteo. Cualquiera fue se tifrec-
iW por nierioa ilfi mi pono na IVnadnlentA-
N D 1 ? C ? / ^ valo la fraeeií X t l i J o V j Cade los blllí 
d o A c e i t o P u r o d o 
HIGADO de BACALAO 
CON 
Hipofosíltos de Cal y de S&sa.] 
Es lan agradable a l paku ta r '«orno la ted i / i ' 
Tieno oombinmlna eu EU roas completa 
forraa las virtudes d e estos d o s valteeos 
inedienmentos. S i digiero y asimila «on maa 
fiXPhjdnd q u s el aceito e r a d o y ea orrjMcdnI* 
monto ÜQ í£a:a p á r a l o s n i í los dalioado» y 
onf onnizos y pegonas deeetómagoodül icados. 
C u r a la T l s l a . 
C u r a i a A n e m i a . 
C u r a la Debil idad Genéra l e 
C u r a la Escró fu la . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la toa y Resfr iados . m 
C u r a el Raquit ismo en loa Nlnoa* 
y e n efecto , p a r a t odas loa enfermodadea en 
qne hay inflamneioa de l a Garganta y log 
P a l m ó n o s , Decaimiento Corporal y DeDlBfflH 
NorrioKO, n a d a en e l m u n d o puedo compar-
urso c o n esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e í i c o n t i n u a c i ó n l o s noraoroa aa 
n n o a pocos, do e n t r ó l o s muchospromlnra toa 
facultativos q u e recomiendan y p r e 8 0 i » . o n 
eonstantemento esta p r e p a r a c i ó n . 
BE. T)n. D. Astnnoino Onirxo. Bantlago do Onba. 
BR. DB, D. WANür.i. 8. c.Abxr.ix^cw. Ual)»na-
So. Lili. PON EnniaiTO HROKWUJOB. Dlrootor api HQ*-
pltalOiVlU "Pan8oba8tliui."y^C^& Wadca. 
BB. V I L L O S D I O D O Ü Ó CONTOBIUB, XUOPttitnH 
Bn. DL¿0Í>. JACINTO KURICZ. Lao». NIoaraRU». 
fcn. Dn. D. ViciíNTS PÍJIEZ Huma Bogotá. 
Un. I)n. D. Ĵ A'-' B. GAKTEXBOND ». anHCHUb 
BB DB. D . Jíspn «¡ANDAB-V. Ueadalem. 
Dn. B.8. OOH» Valónelo, Venozuolo. 
•. Du. D. FBANOIWTO t,Z A. MrjiA. La <'"««*. 
J>» venta on loo i)rlnclpalo» droguerloe y boürr.ts, 
8 C O T T JU- BOWHg. f í i ' ovo v « ^ s 
fin. 
Bn. 
' íO ENABlMSimMRU IV P/ST/A'ZuSHAT 
tTftM«rrio npwídrt A micntro c^noclmlonto nao cn 
K n d a d d e i a unoanaae ha pfreoldo en v m a una 
bflbidA llamada "Bohiodam achnnppe," eo» «uyo 
n o i X o pudiera encanarse al púbUco tomdüaQlO l'Ot 
nucbiro taii afamado. 
odvortlmoB & todos los conuumldorca do poto artf. 
culo quo nv.entrot* únicos agentes para toda ia u m 
do Cuba eon los soüorus 
K e u h a u s J e u m a i m & C o . 
M e r c a d e r e s 3 5 , 
HABANA. 
T ano nlnpuna otra casa on la Isla de Cnha tícno ol 
(icroohodü o ' r . r < ¡i venta b"bida alkruna bajo ol 
nombro do "^chua i i i i s " "Schledam 8chnuiii>s ' 
6 "Schlodam A r o m o t l o hohnnppa" por ser 
nofofros los (micos r'abricanlss de la bebida eonoeida i»» 
el mundo enUro l y o este nombre y quo por oomlpi i -
onte mialiruier arlicfdo que ea flYet-M Aiyo ettt nomtltp% 
e(n l lovar n u c i r t t firma M <¡» CV.trStdtrarM oOlM 
FALfaUSICADÜ. 
ÜDGIPH9 WOIFE'S SOH 8 CO. 
^ . JN-yEYA-YouB. JuUorUcílSeS, 
Q i ; SOLICITA l'N I IÓ3IBRE B L A N C O D E 
j^vmáltuua éi/ul I):u:l ^ eervioio Ue mono y cuidar 
uüii puerta, díniliíléVnáa^ comida, ropy limpia y un 
Ui<S(itco mcl'lo Informarán San Kalud núniero 71. 
13Hi 4-7 
C o m e r c i o . 
•So necesita ron referencias un auxiliar de carpeta 
cou tuena letra y c|ue sirva para correspondencia y 
oontabilidnd. Dirigirse por escrito á. B . U. Apartado 
S54. C 1«66 3d-6 la-6 
T T X A J O V E N B L A N C A DESEA COLOCARSE 
* I • ¡i casa particular para la limpieza y costura: t ic -
ue personas que la recomienden. Maloja n. 92 infor-
Úiaráu. 13024 4-6 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-
_I_/eular do criada de manos para una corta familia ó 
para acompañar á una señora, es muy formal y tiene 
personas que respondan por su conducta: calle de £ s -
tevez núm 23. 13630 1-6 
T T N M A T R I M O N I O S IN HIJOS DESEA CO-
\ J locarse, él do cocinero 6 criado do manos y ella 
. inda 6 oiOera, sea para aquí 6 para él oampo; ca-
Bconomfá núm. 12: tienen quien responda por 
tu co duela. 13631 4-6 
Una joven costurera 
para trabajar de 7 á 7, tanto para ropa de señora co-
mo di: caballero. Sol 88. 13625 4-6 
A M A S D E C R I A . 
Desean colocarse dos señoras peninsulares de crian-
derijs 6 leche cutera, recien llegadas; tienen quien las 
abiuio su conducta Factoiía n. 1. 13581. 4-6 
M o ^ n l i p i f n EN N E l ' T Ü N O 82, T I N T O R E -
\ J X J o u i n . i i c t ríaf un mnohaqliO peninsular de 16 
á 18 n^oe, se le ensefiarü el oficio y se ln darán ade-
uiá-. $20 <> 25 de sueldo según su aptitud, que tenga 
oaiittt lo garantice. 1'3'"'2 4 6 
S E S O L I C I T A N 
«ina costurera de vestidos, una lavandera y plancba-
dora y uua señora anciana para cuidar la casa y algún 
'/ :• ! u er; Aguila 27. 13688 4-6 
Ü' N L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L dn mediana edad y de intachable conducta, desea 
tsoVucurso para serv i rá un caballero solo, ó pora el 
•ta •> y cuidado de un escritorio ú otra cosa análoga. 
Inforiuar^n á todas bolas. Mercaderes 28, zapatería. 
13601 4-6 
S E S O L I C I T A 
uu criado do mano para el Vedado, que tenga buenos 
iníbnues. Informarán Galiano n. 38, de 12 á 2, y á 
las demás Loras en el Vedado calle Quinta número 44. 
13618 4-6 
S E S O L I C I T A 
uu joven de 15 á 16 años de edad para un puesto do 
fruías, y si sabe leer y escribir conviene mejor. Infor-
maran calle de Villegas iiúiaero 67. altos. 
13628 4-6 
Se sol ic i ta 
un criado de mano y una criada. Zulueta núm. 36, 
< c "tina á Teniente-Rey. 13623 4-6 
Un Médico del Ejército 
le cedan una habitación en casa particular de 
familia distinguida. Dirigirse Aguacate n. 70, entre 
Obispo y Obrapía. de dooo á dos. 
13586 8-6 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R 
desea colocación de cocinera para una corta familia, ó 
bien para hacersé cargo do una casa ó para acompa-
ñar á una señora, tiene quien responda por su con-
ducta. Zanja n. tK). 13^70 4-5 
Un asiático 
i'eueral coc'uero y repostero desea colocarse en enea 
particular ó establecimiento: informarán Zanja 39. 
13571 4-5 
APRENDIZ 
de encuademación, se solicita uno que cató adelantado 
en esa clase de trabajos, en L A P R O P A G A N D A L I -
TERARIA, Zulueta n'.' 28. C n?1661 8-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color y un camarero blanco. Com-
postela 113, entre Sol y Múral a, Gimnasio. 
13550 4-5 
Se sol ic i ta 
una criada de mediana edad, blanca ó do color para 
atender á los cortos quehaceres de un matrimonio. Sol 
72, l>ojos. 13561 4 5 
^ E S O L I C I T A N ACOSTA N U M . 40 UN C R I A -
O do y una criada de manos, es indiferente quesean 
blancos ó de color, pero si han de traer muy buenas 
referencias. La criada deberá saber de manejar un 
niño. 13533 la-4 3d-5 
8E SOLICITA A LA SEÑORA D O Ñ A D O L O -^.res de la Torre, se 1c suplica á la persona que sepa 
su paradero 6 la tenga en su casa que venga á infor-
mar á la bodega calle do Compostela esquina á Con-
de n. 144. Se lo gratificará d la persona que de razón 
de ella. 13191 4-3 
ESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO D! bien para casa particular ó establecimiento; tiene quien responda de su conducta. Calle de Santa Clara 
número 5, fonda daráñ razón á todas horas. 
ISIS," 4-3 
S e n e c e s i t a n 
una buena cocinera, uua manejadora y una oriádita 
para pequeños quebaceres. Lealtad 42 entre Virtudes 
y Animas. 13179 4-3 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E M A -no una joven peninsular, tiene personas que ga-
ranticen su conducta: Informarán Ancha del Norte 
número 124. 135'6 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad para criada de mano 6 para acompa-
Car alguna señora. Informarán Obispo número 07. 
l '^84 4-6 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 1JUENA con-
\ J (¡neta y moralidad, desea colocarse de manejado-
ra en icasa do uua familia decente: informarán en la 
plaxa de! Vapor esquina á Dragones y Galiano, t ien-
da de ropas n. 41. 13599 4-6 
ÜN B U E N COCINERO DESEA COLOCARSE por su oficio: tiene quien lo garantice. Composte-
la 18 informarán. 13f07 4-6 
S e s o l i c i t a 
é leche putera una criandera do pocos meses de pari-
da. (Jallo 9 ó do la Linea número 70, Vedado. 
13613 4-6 
G-ran e s tab lo de l e c h e de b u r r a s 
• ilícita un dependiente para ol despacho en la 
calle, que sea peninsular. Amarsjura 86. 
l-Wfe 4-6 
Q l SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO QUE 
^•• ' ' ' ieuda de costura, que no sea muy joven; en la 
i -.o necesita un criado de mano; ambos con bne^ 
- rencias. Peña Pobre n. I t . 13593 4-6 
D A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -uiüt-ular, rec'en parida, sana y con buena y a-
buudante leche, de criandera á leche entera: tiene 
quien abone por ella. Calzada de Belascoain n. 54. 
13594 4-6 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE TENGA 
su cartilla. Calle de Cuba n. 10, 
13621 4-6 
| r N A J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-
\. J carso do criada de mano ó para manejar un niño; 
en Sau Lázaro, Joveliar n. 5 informarán. 
1S622 4-6 
O O L I C I T A COLOCACION UN ASIATICO CO-
Ocinero y repostero, joven y aseado y de buena con-
ducta: tiene personas que respondan por él. Informa-
rán Monserrato 53 v Barcelona 16. 13615 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó do color y que tenga su 
libreta. Prado 78. 13506 4-3 
N M A T K I M O N I O SOLO S O L I C I T A UNA 
jovencifa blanca 6 parda, de 11 á 14 años de edad 
para criada de manos, debo tener quien responda de 
su buena conducta. Teniente Rey 28, altos, 
l:ilS!i .1-3 
POR L A C A L Z A D A D E L A R E I N A A L A CA-lle de los Angeles, calzada del Monte, hasta los 
Cuatro Caminos se ha extraviado un alliler de señora 
con el nombre en letras caladas de " M * ! Jj U I S A " . 
y uua rúbrica al pié, la persona que lo entregue en la 
calzada de la Rciua n. 8 expendeduría de efectos t i m -
brados, se la gratificará generosamente. 
134«6 6-3 
HOTEL SARAT0GA, 
3 I O N T E 45. 
Regenta de él , Da KOSARIO D E A L I A R T . 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 13567 5-5 
Se alquila la casa de alio Virtudes 109, eiítre Perse • veranda y Lealtad que reúne todas las comodida-
des; la llave en la misma y para tratar de I I á 4 en el 
Estado Mayor de la Capitanía General y otras horas 
en el hotel Militar, con el capitán Perul. 
13654 4-7 
E n l a cal le de Z u l u e t a 
n. 26 esquina á la de Animas, se alauilan habitacio-
nes interiores y con balcones á la calle, de varios pre-
cios. 13670 15-7 
Empedrado 42 
So alquilan á caballeros solos una hsbitación alta, 
muy espaciosa; casa de toda confianza y puoto muy 
céntrico. 13677 4-7 
Q c alquilan dos habitaciones unidas, altas y con bal-
C c ó n á la callo, á hombres solos: son propias para un 
médico, abogado ó particular, quo tenga referencias. 
Galiano 124, altos. 13597 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de restaurant, si no trae buenas refe-
rencias que no so presente. Hotel Central, Virtudes 
esquina á Zulueta. 13108 4-3 
SE S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E MANO, pe-ninsulsr ó do Canarios, que entienda de costura y 
algo de peinado, y un criado de mano peninsular: am-
bos con buenas referencias. Cuba 50. 
13591 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A de mano, natural de Islas Canaria», de medinna 
edsd, para el servicio de casa menos coser y cocinar: 
tiene su correspondiente cartilla: impondrán Picota n. 
16, entre Luz y Acosta. 13500 4-3 
E L T I E 1 T P 0 E S D I N E R O . 
D . C. D . R. vecino de la casa n. 38 de la calle de las 
Figuras, se ofrece á sus amigos en particular y al p ú -
blico en general para toda clase do cobranzas, tanto 
de fincas urbanas como de fincas rústicas. De la pro-
pia manera cobrará censos, acreditado quo sea que no 
existe la prescripción do acción. Para ello cuenta con 
las mejores referencias y garantías que se le exijan, 
pudiendo asegurar que sus clientes ser.in servidos con 
la mejor exactitud. 13505 4-3 
C R I A D O D E M A N O . 
So solicita uno, con buenas referencias. Concordia 
número 23. 13í81 4-3 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse para limpieza do la casa y zurcir ó para 
' acompañar una señora ó asistir un enfermo ó para el 
campo, no tiene reparo en ir fuera; tiene personas res-
petables quo la abonen, calle de la Habana núm 5. 
13483 -1-3 
s 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O C ü C I -ueroy repostero. Informarán San Ignacio n. 91. 
13«02 4-6 
SE DKSKA COLOCAR UNA J O V E N N A T U -ral de esta ciudad, para manejadora ó para acom-
pañar á una señora: tiene quien responda por su bue-
na conducta. Amargura n. 86, altos. 
13012 4 6 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Sau Nicolás 103, entre Salud y 
R. in 13510 4 0 
EN L A C A L L E D E SAN N I C O L A S N . 67 SE solicitf. una criada do mano blanca ó do color de 
mediana edad y que sepa cumplir cou su obligación. 
13523 3,l_5 1^5 
Q K S O L I C I T A N UNA C R I A D A B L A N C A O 
j O l ' ' color para manejar uua niña y limpiar dos habi-
taciones, un cocinero ó cocinera y un portero: todos 
con lernas referencias. Animas u. 110 
13003 la-;-. 3d-6 
T J N A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO D E -
\ _ j -•• i colocarso en casa particular y tiene quien res-
pouda por su conducta: informarán calzada del Mon-
te número 91. 18518 4-5 
C a m p a n a r i o , 3 2 . 
So bulicita una buena criada de mano que sopa co-
et \ présente r c omendación. 
13532 -4-5 
P 
Kfius; 50'pxesentid'ctfií su carti l la en Compostela 48, 
••¡liru O'idspo y Obrapía. 135-17 4-5 
A R A L O S QUEHACERES D E UNA CASA do 
ría familia se necesita un muchacho de 16 á 20 
T A P A R D A F E L I P A PEREZ SOLICITA A SU 
J_imadre la morena criolla llamada Cayetana Gon-
zález, que fué esclavado D. Gervasio González, entre 
Artemisa y Candelaria. Pueden infonnar O'Reilly 88, 
cuarto n. 14. 13159 5-2 
MAYORDOMO D E I N G E N I O . SE OFRECE uno do mucha práctica, quo poseo extensa conta-
bilidad y la teneduría de libros por partida doble, dan-
do toda clase do referencias. Informarán en la redac-
ción del Di.vnio DE LA. MARDÍA. 
11442 15-lnv 
Q E DESEA A L Q U I L A R U N A B U E N A CASA do 
. alto y bajo en el barrio do Colón ó do Guadalupe. 
De más pormenores dirigirse á Obispo 67 altos, do 11 
á 3. 13453 8-1 
S e s o l i c i t a 
un cochero de color, Obispo 67, altos, do 11 á 3. 
13451 8-1 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas y grandes cantidades sobre 
toda clase do prendas y muebles. Casa do préstamos, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 27-13 
TTN 
\ J noi 
C A H A L L E R O QUE D U R A N T E A L G U -
DOS años so ha dedicado, ya en colegios, ya en 
casas particulares, á la instrucción primaria, desea en-
contrar una familia que quiera confiarlo la educación 
de sus niños y su preparación para la segunda ense-
ñanza. Se darán garantías de moralidad y honra-
dez. Lamparilla 63, cuarto número 14 do 11 á dos de 
la tarde. 13394 8 31 
SE S O L I C I T A U N A para el C R I A D A E X T R A N J E R A . •! manejo de un niño do pocos meses y l i m -
pieza de tres habitaciones dormitorios; con buenas re-
comenduciones, de lo contrario que no se presente; 
Concepción esquina á Faigueras, parque del Tulipán. 
Cerro. 13380 7-31 
S E S O L I C I T A N 




ITVKSEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -
JL''''P:na edad, de criada do mano de un matrimonio 
solo ó L'nuilia corta, manejar un niño, limpieza de ba-
bitaciones ó acompañar una señora. Callo de San Pc-
dro n . 20, impondrán. ]X>'22 4-5 
T T Ñ Á S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L 
\ J custnrciia y cortadora garantizando su Vucn corte 
como lo pueden acreditarlas princ'pales casas de esta 
papital en que ba trabajado, aBs'ea una « asa particular 
p¡<ra ejercer su oficio de feis á seis, si le dau buen tra-
to no renara on precio. Impondrán Habana 163. 
13-25 4-5 
j \ Eí í A COLOCARSE UN RUEN COCINERO 
I ' ae color, aséa lo y de buenas costumbres, tenien-
• i " qnien responda do su conducta. Impondrán Dc -
uaniparndos n. 78. 13521 4-5 
UNA S E Ñ O R A V I U D A SOLICITA UNA CASA para cocinar para una corta familia, ó bien pura 
acompañar á una señora, manejar un niño ó de criada 
de mano, bien sea para la Habana ó para el campo. 
Fundición n. 1. 13531 4-5 
B A E B E K O . 
Se solicita un btien oficial. Calcada del Monte nú-
mero 287. 13534 4-5 
MODISTA.—Uua señora que cona y entalla por figurín con la mayor perfección, desea colocarse 
solo para la costura en una casa partieularque paguen 
buen sueldo, y si no se coloca se hace cargo do toda 
clase de costura para señoras y niño ' Informan Obis-
po n . 2. 13537 4-5 
S E S O L I C I T A 
un joven do 15 á 16 años para el servicio de una cas* 
y que tenga buenas referencias. Habana n. 210 (bajos) 
13543 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, sana y abundante. I n -
formarán Jesús Pereprino n. 6. I S . ^ 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular. de criandera á leche cutera, de 3 meses 
de parida, tiene quien responda de su conducta. Co-
rrales n. 67. 13542 4-5 
P A R A D E P E N D I E N T E 
so solicita unjoven do 16 á 18 años, sin pretensiones. 
Salud n. 23 impondráu. 1357S 4-5 
DESEAN COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S P E -ninsnlares de mediana edad, una do criada de ma-
no y otra do cocinera; teniendo personas que garan t i -
cen su conducta. Picota n. 56. 13558 4-5 
S E S O L I C I T A 
uua criada do color, joven, para manejar un niño de 
dos meses. Perseverancia 34. J S573 4- 5 
DESEA COLOCARSE UNA Si ÑOIiA R E -cienllegada para criada de maiio; en la mltiná ê 
solicitan oficiales zapateros de prima. Luz 39. 
. 13573 4-5 
AM A R G U R A N . 54.—SoficHo 3 c r i a d o s ^ c r i a -das, 2 manejadoras, 2 porteros, 2 oocineros, 3 co-
cineras y 3 muchachos jóvenes, tengo 3 cocheros de 1? 
y 2 crianderas; hago instancias, copias, memoriales y 
demás negocios á todas horas, pidan y serán servidos 
«n el mismo dia. 54, Amargura 54. Mlgael González 
Torres. 18202 4-5 
Se so l ic i ta 
uu buen cocinero ovo sea asiático v que sepa su obli-
gación: de 8 á 12 del dia: calzada del Monte n. 100. 
13577 4-5 
So so l ic i ta 
una criada do mano de color que sea do'mediana edad 
y que sepa su obligación; Calzada del Monte n. 98 de 
8 á 2 do la 1 arde. 13576 4-5 
C r i a d o de mano 
se solicita uno que sepa su oficio, tenga buenas refe-
rencias y libreta, en la callo de Inquisidor n. 4; gana 
buen sueldo. 13573 4-5 
Se so l ic i ta 
una muahacha de 17 á 19 años, icleña ó peninsular 
para cuidar ó entretener á un uiño: que tenga buenos 
informes. Amistad 154. 13>74 4-5 
Se so l ic i tan 
dos criadas do mano que sepan bien tu oficio, tengan 
libreta y buenas referencias: Lealud núm. 44 entre 
An-'mas y Virtudes. 13556 4-5 
A P í t O T E C T O R A , COMPOSTELA 5V—Nece-
^sito un dependiente do restaurant, 4 criados, 4 criu-
•ías, 2 manejadoras, 2 jóvenes para tienda y tengo co-
cineras, lavanderas, cocineros y porteros, pidan. 
13535 4-5 
BARBERO. 
Se solicita un oficial cu Compostela frente al n. 114. 
13541 4-5 
Desea colocarse 
una joven de cocinera, no importándolo quo haya mu-
chas personas, teniendo quien responda por su C«D-
ducta; no dormirá en la colocación, Ecido 9, altos. 
135*1» B i - 5 
SIN' I N T E R V E N C I O N D E C Ü R R E D Ó K bTS desea traspasar una hipoteca de $7,000 oro del cu-
ño e pañol sobre propiedades do ca'as en esta capital 
que re iTeseman cinco veces la garantía de dicha h i -
poteca, t ra tarán en San José núm. 83 altos: en la mif-
ma.se VWJ^TI todos los muebles. 
13565 
C e x n p r o y c a m b i o 
todos los muebles quo so presenten, lo mismo 
grandes que en pepueñas partidas, oro y plata vieja 
así como toda clase do efectos usados que convengan 
Lealtad 18. Ktfi74 4-7 
M U E B L E S Y P R E N D A S . 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
BRAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA 
18672 dI5-7 al5-7 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA CUYO valor no exceda do $2,500 oró libres para el com-
prador, situada de la Zanja á San Lázaro y de Belas-
coain á la Alameda, libro do gravamen, y si intervic 
ne un terooro será por cuenta del vendedor. Aviso ca 
He del Blanco n. 49. ]35itl 5-6 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien, y todo lo que pertenezca á mueblería 
en Reina 2, frente á la Corona. 13014 4-
SE C lar-vertical; 6 horizontal-locomóvil, de 20 á 30 ca 
bailes do fuerza y en buen estado de servicio. Avisen 
á D . B do Sena, Cerro 575, ó en Aguiar 92, zapatería 
de Jaime Ros 13544 4-5 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos do música, estuches de ma 
temáticas y efectos de papelería, las obras buenas se 
pagau bien: Librería La Universidad, O-Reilly 61 
cerca de Aguacate. 13552 4-5 
Cómodas, espaciosas habitaciones cou ó sin asisten-
a. 13616 8-6 
60 , B E R N A Z A GO. 
Habitaciones amuebladas, altas y bajas, pisos do 
mdrmol, muy ventiladas y precios módicos, con asis-
tencia ó sin ella. 1*629 4-6 
T T abana 112, esquina á Lamparilla, so alquila uua 
X l s a l a con dos ventanas, para escritorio á un ma-
trimo, con muebles y toda asistencia ó sin ella: en la 
misma se sirven dos ó tres cautinas á la calle en m ó -
dico precio. 13606 4-6 
En casa do familia decente se alquilan magnflicas habitaciones nuevas y muy ventiladas, propias pa-
ra escritorios ó matrimonio sin hijos, que tengan bue-
na» referencias, tienen baño. Amargura 69. 
135í:0 4-6 
En casa panicular de corta familia so alquilan dos hermosas habitaciones, juntas ó separadas, á una 
señora sola y de moralidad ó á un matrimonio sin Id-
os; es puuto bueno, fí enle á los baños Campos El í -
seos. San Lázaro u. 31, inforiLarán. 13596 4-6 
Se alquila en 2J onza» la grande y fresca casa Vc-lasco número 19. entre Habana y Compostela; t ie-
ne sala, comedor con persianas, 5 cuartos bajos y 2 
salones altos, agua de Vento, gas, arroata con árboles 
r uu martillo al fondo de 14 por 16 varas, donde están 
a cocina, despensa, etc . todo de azotea: está la llave 
cnfremte, y su dueño Cuba número 143. 
13510 4-3 
Extirpación SEODRA, EFICAZ T CÓMODA DE CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mnebo tiempo, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea ol prefendn del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerlo la guerra, no consiguiendo cou esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DE ÜSAKLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO M A N C H A ! iNO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C1633 1-N 
I O N 
Los grandes arribos do materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamar 
laatencian del público on general, y en particular de los Sres ingenieros, arquitectos, maestros de obras, etc., 
asegurándoles que la casa reúne, á la condición de géneros, todos do primera calidad, UNA CONSIDERAULB 
RERAJA EN I.OS PRECIOS. 
Gran variedad podemos ofrecer en suelos do todas clases, MOSAICOS É IIIDRAUI.IGOS, blancos y de elo-
gantcs dibujos, mármoles de Carrara de diferentes medidas, azulejos de nuevas pintas, de mucho gusto, lofia 
francesa fina, superior en color y superlicio plana, losa do Hamburgo, inmejorable para süelos de casas db 
campo, tejas francesas do diferentes marcas, losas de Marsella ordinarias, losas finas catalana, y cuantos ar-
tículos puedan necesitarse para la construcción de edillcios y adornos de fachadas, patios y jardines. 
E l Cemento Portland para pisos hidráulicos de superior calidad, lleva la marca de la casa, como E x c r . n -
SIVA IMPORTADORA; se garantiza su snlidez, en vista de los análisis echos químicamente; contieno on gran 
proporción silicatos de a l ú m i n a , sílice y hierro; principios fijos de fuerza hidráulica. 
Invitamos á nuestros favorecedores y al público para quo visito el establecimiento y se convencerá de 
cuanto llovamos ofrecido. Cu 1605 ált 15-290 
Guitarras y Bandurrias Valencianas. 
Muy buenas se han recibido unas cuantas quo deta-
llan á precios módicos en el almacén de música é ins-
trumentos de 
ANSELMO LOPEZ, 
OBRARIA 23 entre CUBA y SAN I G N A C I O . 
También se alquilan pianos buenos á precios muy 
módicos. So afinan y componen. 
13293 12 29 
SE V E N D E 
una máquina calórica para bombear, sistema B I D E S 
casi nueva por la mitad de su precio; Belascoain 2 C. 
1S367 8-31 
SE V E N D E N TRES CALDERAS D E DOS Hu-sos, francesas, de 36 piés de largo y 5 y medio de diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquísi-
mo uso. Se hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36. altos. 12660 26-1SO 
A m a r g u r a 7 2 , a l to s . 
Se alquila una habitación ventilada con asistencia. 
Amargura 72. altos. 13528 4-5 
BUEN N E G O C I Ó PARA UN M A T R I M O N I O que quiera trabajar con poco dinero: se traspasa 
una casa cou 23 habitaciones todas amuebladas y a l -
quiladas, en el puuto más céntrico do esta capital y 
que deja un buen producto, por no poder asistirla su 
dueño: callo do la Habana n. 81 darán razón. 
13559 4-5 
Se alquilan en la bien situada, casa Industria 115, dos habitaciones amuebladas, con toda asistencia á ma-
trimonio sin niños ó caballeros, y 2 cuartos en la azo-
tea muy hermosos, precios módicos. 
13529 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos juntos y ventilados por todas partes, 
en dos centenes á hombres solos ó matrimonio sin h i -
jos. Amargura 80, entro Compostela y Aguacate. 
13584 4-6 
93, P R A D O 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y Pasaje: precios módicos: en la mmna 
impondrán. 13579 6-5 
Se alquila á familias sin niños los altos de la casa Ga-liano u. 27. compuesta de sala, dos cuartos, cocina 
y demás, precio $15-90 cts. oro, para otras condicio-
nes en la misma impondrán. 13517 4-3 
O e alquilan los bajos de la casa calle do Escobar nú-
>Omero 41, independientes de los altos, con tres cuar-
tos, sala, saleta, agua y demás, en 4 centones, la llave 
al lado, su dueño Aguacate 112, de 4 á 6. 
13482 4-3 
Reina esquina á Rayo. 
Se alquila uu alto con entrada independiente, á 
hombres solos ó para un matrimonio de corta familia 
En el café Kl Recreo impondrán. 
13192 4-3 
En casa de familia respetable se alquilan dos her-mosas posesiones altas, bañadas por los cuatro 
vientoi, á caballero solo. Se exigen referencias. V i r -
tudes 41. C—1P50 4-3 
08 Habana 68. 
Se alquilan dos habitaciones altas muy ventiladas 
á hombre< solos ó matrimonios sin hijos. 
13190 4 3 
A vivir bien acomoda 10 y barato: á tres cuadras do ' ar'os M I , dos de los carritos y guaguas del Pr ín -
cipe, Jesús Peregrino ¡"2, se alquda $27 oro ó 65 b i -
lletes, t ime 7 habitaciones, agua, es fresca y aseada. 
Animas 145 tratarán 13195 4-3 
S E A L Q U I L A 
en $25 oro una hermosa casa-quinta rodeada de ja r -
dines. Corralfalso n. 8, Guanabacoa. Impondrán O'-
Reilly 68, Habana. 13508 4-3 
Se alquila cu la calle de Luz, entre Oficios é Inqui-sidor, una hermosa accesoria con dos espaciosos cuartos altos, agua y lodo lo necesario para un esta-
blecimiento ó corta familia. La llave en la barbería 
é impondrán Carlos I I I número 4. 
13478 4-3 
C í e alquilan, en piso principal, una habitación con 
^ b a l c ó n á la calle, y otra interior, con muebles, luz 
y toda asistencia. Amargura 96 esquina á Villegas, 
frente al Cristo 13307 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gili , Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 27-15 et 
Se a lqu i la 
eu $20 B[B. una casita sita en Guanabacoa calle de 
Corral-Falso n. 212, tiene su algibe de agua y otras 
comodidades. Darán razón en la tiendo. 
13397 7-31 
V e d a d o . 
A partir del 1? de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casan? 60 de la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
13389 15-310 
P A P E L E T A S 
MONTE B E PIEDAD 
muebles, alhajas oro y plata vieja se com-
pran pagando altos precios. 
N E P T U N O , 41. 
13527 8-5 
Q E COMPRAN UNOS M U E B L E S , U N P I A N I -
)ono, alguna lámpara do cristal y otros efectos de 
casa para una familia que se establece; se pretieren 
buenos y do familia particular. San Rafael 18. 
13513 4-3 
Se compran libros 
;)e todas clases: OBISPO NUM. 86. 
13^15 10-3 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 
S A N M I G U E L , 18473 
6 2 . 
15-1N 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases é idiomas, desde uno solo basta grau-
dea partidas. Parauu médico do Santa Clara se desea 
comprar por encargo una biblioteca do medicina mo-
derna pagando regularmente bien. Salud S3, librería. 
13136 10-1 
SE COMPRA 
en $2000 oro una casa cu buen punto, de construcción 
moderna que tenga 3 ó 4 cuartos y sus titules corrien-
tes; pueden dejar aviso en Lealtad n. 44. 
43353 8-30 
M u e b l e s 
Se compran en glandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 166. 
18652 26-15 ot 
SDIMS. 
ÜN A R E T E D E ORO Y B R I L L A N T E S SE ba perdido por las calles de Obispo, O-Reilly y 
Cuba, ó tal vez en un coche do plaza, y se suplica á 
la persona que lo baya encontrado lo entregue en I n -
dustria número 06, eu donde será gratificado. 
13i!i7 10-7 
QUlJ-.iS p¡& I I A VA ENCONTRADO E N L A no he del 5, desde la calle de Suárez 60 á Aguila 
eBuiiiaá á Diaria, un cartón encarnado conteniendo 
vales do ropa atados con un elástico de goma, en cuyo 
. ai tón tiene uu sello que dice " L a Imperial," tren de 
1 ivadu. Se suplica las entregue eu Suarez n. 66, tren 
c'<! iavailo. y se gratificará. 13641 4-7 
A li;L DESPACHO DE LUS EQUIPAJES D E 
í l i los vapores l i e i n a M a r í a Cristina y Saratoga, 
l'egados á este puerto el domingoSdel corriente mes de 
noviembre, se extravió un baúl; su dueño suplica á la 
persona quo lo haya tomado por equivocación, so sir-
va dar aviso á la callo do Cuba n. 00, altos, escritorio 
de D. Pedro L , Fernández, dord? se darán las señas 
y pormenores del referido baúl y además se grat'f'enrá. 
13601 4a-5 4d-8 
POR L A C A L Z A D A D E G A L I A N O C A L L E S de la Salud, Lealtad y Reina se ha extraviado un 
clavo de cabeza do carey con bola de oro; á, la per-
sona que lo entregue en la calle de Cuba número 
31 se le gratificará. ' 18611 4-6 
SE H A E X T R A V I A D O U N A CARTERA CON-teniendo una cédula personal y una licencia de 
portar armas á nombre de D . Mauricio Dussag; se gra-
tificará al que la entregue Oficios 80 ó en Marianao, 
calle de la Pluma número dándolo fldomás el dine-
V E D A D O . 
Se alquila en el mejor punto do este pueblo, la her-
mosa y cómoda casa número 95 de la calle 9, freute á 
la linea, propia para una familia do gusto, por su ele-
gante construcción. Tiene nueve habitaciones, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centro de la 
fachada, comedor espacioso, baño, caballerizas, co-
cheras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, ja r -
dines con abundante agua, habitaciones para criados 
y cuanto exijo una casa cómoda. Puede verse á todas 
horas. Del precio y condiciones informarán en Belas-
coain n. 2 A. 13a?8 10-30 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones cou balcón á la callo, suelos de mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
13351 8-30 
de F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
— E N E L TERCIO D E SU V A L O R . QUE 
es $2,500 oro, ó cambio por una casa en la H a -
bana, con la vuelta de1 raso, una estancia de labor de 
superior terreno, inása.y fondo, á orilla de calzada 
que va á VciUo, y cu $'50 oro y $000 oro dos casas 
en la Habana, y vendo varios armatostes, entrepaños 
y mostradores eu $170 oro, 1 carrito do cigarros. Su 
dueño directo. Estcvcz 17. 13ü81 4-7 
Siu intervención de corredor 
se dan cu $12X00 libres para el vendedor 2 elegantes 
y cómsdas casas de cantería y losa por tabla con 20 
metros de frente por 100 do fondo, con agua, persianas 
y todas las comodidades deseadas , reditúan $1428 al 
año; San Miguel 43 informarán de 7 á 11^ 
13660 4-7 
Stra,,luro8i ^ sea ^os cuadras de Galiano, una casa 
dn bastante capacidad, de mamposterfa y tejas; se da 
muy en proporción. Informará directamente el dueño, 
en Sau Rafael n. 71, entre Campanario y Lealtad. 
13GÍ3 6-7 
BOTICA. SE V E N D E UNA E N B U E N PUNTO ó se admite un socio con corto capital, está surtida 
y promoto, solo se vende por contratiempos do fami-
lia. Aguacate 7, esquina á Tejadillo y calzada del 
Monte 49 el dueño de la imprenda da razón. 
13592 4-6 
O F V E N D E U N TERRENO D E 2,168 VARAS 
Aplanas, situado en la calle de Campanario esquina 
á Carmen. No reconoce gravamen de niuguna espe-
cie. Está cercado do mampostería y ladrillo por el 
frente que da á Campanario. Referencias en la calle 
del Rayo n. 17. 13520 8-5 
H^STANClA.—Se vende en 1,500 oro una de una /caballería y 16 cordeles .1 un kilómetro del pueblo 
del Calabazar, cercada do piedra, pozo fértil, casa de 
tabla y tejas y buena arboleda, libre de gravámen y 
dividida en cuartones, demás pormenores informarán 
Bayo 38, de? á 11 do la mañana. 
13560 «-5 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N varias casas en Jesús del Monto desde 1000 pesos 
billetes á 2500 oro: su dueño á todas horas en la calza-
da de Jesús del Monte 348, no se trata con tercera 
persona. 13476 4-3 
BXJEIsT N E G O C I O . 
Se vende uua uiagnílica fonda y café en uno de los 
puntos mejores de esta ciudad. So garantiza como ne-
gocio, siendo su utilidad de $0.000 á $7,000 anual. 
Informarán Estévez 17. 13t80 8-3 
SE V E N D E N 24 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A , 12 casas de esquina con establecimiento, 3 casas quintas, S casas oiudadelas, 13 casitas, 5 fincas de 
campo, 3 casas eu el Vedado, 1 solar de esquina en el 
Vedado, 1 tren de lavado, 5 bodegas, 3 cafetines, dos 
fondas, 1 hotel. San José 48. 13t75 4-3 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vendo la hermosa casa calzada de Marianao n. 121 compuesta de sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3¡de criados, despensa, lavadero, 4 caballerizas y 
demás enmodidade?! t*íM ífíflftdo 47 <lo 2 á 6 
v m 
con g l i c e r i n a de G A N D U L . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y so 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino quo tambión hace arrojar las'lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la ¡/licerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el tinico que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACAIJHMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia cu los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGl Í IAS , GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. a La Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peí a y laPepsina solopoptoniza40.—Además, la na^ayfna carece de mal olor y el V i 
preparado parece un licor de postre. C 1629 1-N 
POLYOS DIGESTIVOS 
ANTlllILIOSOS Y CÓKTlU E L EXTREÑIMIENTO CRÓNICO 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita cou sü uso las jaqueca?, indi-
gestiones, acedías y marcos. Contra las dispepsias y 
diarreas crónicas billosáa son útilísimos. Reemplazan 
á todas las mag' esias, mejorando sus buenos resulta-
dos. Es el purgante más agradable para las damas, y 
los niños no toman otro. Abren el apetito y son efica-
ces para administrar en esto país á los recien llega-
dos. Botica Santo Domingo, Obispo 27. 
POLVOS F E B R I F U G O S , 
contra las cnlónturas intermitentes. 
Eficaces para curar toda clase do fiebres intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., como 
igualmente las obstrucciones del hígado y bazo. Obis-
po n. 27. 
Polvos contra las lombrices. 
Con seguridad el niño qu- las tenga las expulsa: se 
dá en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acom-
paña la copia de la fórmula y el método de usarlos.— 
Se vende únicamente en esta casa.—Obispo 27, Bot i -
ca Sanio Domingo. 13378 8-31 
I L O O R & S d e l l l l i l - M I 
c o n Y<0>l*UJ¿f¡> D O M I J I D d e M I I S S I M ® y QUZfyjCNA 
Esto Tónico poderoso, regonerador do l a sangre, «M de una efleayia cierta en la 
CLORÓSIS FLORES BLANCAS, SÜPRESIOH J DESORDENES Jo l i MEHSTBOÁCHW, ESFERMEDADES id PECHO, BASTRAUU 
¡¡CLORESds ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó IHTERMITENTES, ENFERMEDADES HERVI05A8 
Es el único remedio que conviene y se dobo emplear con exclusión de cualquiera oirá tuítanria. 
V é a s e e l f o l l e t o q u e a c o i n j i a t l u á c a d t i l< ' rasco . 
Venta por Mayor , en P A R Í S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, cnlle del Parc -Roya l . 
En la HABANA : J O S É S A ^ E S - A . ; - a l i O B ¿ 5 y 0 " . 
BE Y P A S T A 
Farmacéutico, P r e m i a d o p o r l o s H o a p i t a l e s de F a r Í B . 
E l J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s nerviosa y fatigosa. 
E n f e r m e d a d e s de Pecho é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos Jarabe y Pasta de Berthé y, para garantía, 
exíjanse la F i r m a B e r t h é y el Sel lo a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
P A R Í S - C L I N y Cia P A R Í S , y e n l a s B o t i c a s . 
LA BOCA SANA, HERMOSA Y FUERTE 
t e n d r á siempre el que UBO la 
nbrioa 
M E M T I P t I N A D E N T I F R I C 
d e l D r . A N D R E Ü , de B a r c e l o n a 
VreparaAa 4 bao* de Quisa Oaliaajra y S e n t h c l de l J a p & i 
Con este exce l en t e E l í x i r se c o n s i g u e s i e m p r e : i . 0 Ca lmar el dolor 
de muelas.—2.* C u r a r la fetidez del aliento.-—3.° Emblan-
quecer la dentadura. — 4,° Quitar el sarro.— 5.* C u r a r á 
tiempo el escorbuto.—ó.* Aromatizar y poner fresca la 
boca; y / . • F o r t a l e c e r l o s dientes y muelas dando vigor á las 
enc ías , q u e las hace fuer tes é i n s e n s i b l e s á las b e b i d a s f r í a s y c a l i e n t e s . 
E l o lo r y sabor de l a M E N T H O L I N A , son tan exquisitos y agradables, que á la par 
que gran remedio e$ a r t í cu lo de recreo y de higiene, pues deja la boca l i m p i a , fresca 
y perfumada por mucho t iempo. 
Quien la uss una sola vez, no podrá ya probar n i n g ú n otro den t í f r i co . 
Frasco 6 rs. I d . de doble cabida, y cepillo dentario con caja, &O rs. 
L a M E N T H O L I N A en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
sobretodo sise usa con el El íx i r . Caja 5 rs. 
P í d a s e en las buenas farmacias de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
V é a s e el L ib r í t o - Prospecto que se de gratis 
S E V E N D E 
nn alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Keyci, con BUS fábricas y aparatos cu 
muy buen oslado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes do miel, so halla al lado de 
ías dos estaciones da los ferrocarriles do la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta sepiira de 110 pipes 
al mes; intormaráu los señores Bacallao y Cp. en U -
nión de Reyes. 13183 
D B A N I M A L E S , 
SE V K N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E DITA familia por ausentarse. Lay entre ellos un magníli-
co piauiuo de Pleyel, un elegante juego de cuarto 
completo, un juego de cristaleiía üüa v loza. Impon-
drán San Miguel 105. 13(;20 4-« 
ANTIGUA MUEBLERIA. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O A L A -zilu, raza del Caruulá, maestro en tiro y muy pro -
f io pava omparejar. Se da en basUmto propurotóD: 'uede vcttie j tratarán de su ajuste en Sau llafael y 
Aramburo, tren de coches de D. Pedro Sutier. 
13585 4-0 
E V E N D E UN BONITO C A B A L L O 15 A YO, 
siete cuartas, de trote y maestro de coche, muy 
fuerte en camino largo, propio para duimcsas de al-
quiler, y 2 casas cu buenos punios de $iS0Oy 3000 
oro: San Nicolás 95 entre Salud v Diacones. 
13617 4 6 
S E V E N D E N 
dos perros, uno bulblog mallorquín, y el otro raza 
bulldog, ambos CHcbonvs: se pueden ver y trntar en 
la calle de la Cárcel número 19. 
13589 4-G 
SE V E N D E U N E L E G A N T E Q U I T R I N O V O -latita propio para el campo con sus estribos de vai-
vén y de ruedas muy altas y sus arreos correspondien-
tes, aduimía un tilburl americano de niuy poco uso, 
todo se da on proporción: impondráu .San José n. 00. 
13668 4-7 
C O N C O R D I A 7. 
SE V E N D E U N T I L B U R Y . CINCO ONZAS. 
13661 4-7 
O I O . 
— SE V E N D E UN M I L O R D D U -
queaa vestido de muy poco tiempo, es 
muy cómodo y de bonito corte, con tres caballos nue-
vos y sanos, esto se vende junto ó separado, se puede 
ver de 6 á 8 de la mañana, Genios n. 1 
13588 4-6 
Q E V E N D E UN CARRO D E CUATRO R U E -
Odas propio para lo que quieran aplicarlo. Prado 
n. 23. 13600 8-6 
S E V E N D E N 
tres maguílicos coches con tres líennosos caballos en 
precio muy módico. San José 78, impondrán á todas 
horas del día. I.'WIS 4-5 
S E VENDE 
un faetón Príncipe Alberto, muy ligero y de la forma 
más elegante, acabado de remontar. Ga'íano númo • 
ro 136! 13196 4-3 
Se vende 
una duquesa de plaza con tres caballos, eu correspon-
diente limonera: puede verse de 6 á 8 de la mañana y 
de 12 á 3 de la tarde. Colón número 1. 
13477 4-3 
D E M U E B L E S , 
UN PRECIOSO JUEGO D E CUARTO D E fresno, completo, un ropero amarillo para vesti-
dos, escaparates de variis fojmas y precios, juegos y 
medios juegos Luis X V de 40 á 1$175, jarrones caoba 
y cedro, aparadores amarillos y de caoba, mesas de 
ala y correderas, lavabos y espejos de barbería, pei-
nadores, lavabos, tocadores, veladores, lámqaras 
bronceadas y de cristal, mamparas, baúles r maletas 
de cuero, camas hierro y metal, sillas y sillones Viena 
amarillos y floreados, relojes í? 8, urnas, cuadros y o-
tros muebles más muy baratos; también realizan 
las prendas de la vidriera. Lealtad 48. 
13673 4-7 
9 L Í A Z I L I 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
Muy barato se vendo un magnífico pianino sin co-
mején, una serafina en perfecto estado y un juego do 
Luis X V en $31-80 oro. 13671 " 4-7 
La Tropical 
Sau Miguel 13, entre Industria 
y Consulado. 
Realización de muebles y otras cosas: 1 j u c o Luis 
X V de palisandro, otro juego de Viena, camas á $20 
y 25, hasta 50 con bastidor de alambre; un piano fran-
cés, se da muy barato; máquinas de cofeer desde $12 á 
40; cubiertos Cristof juegos de café, sillas, sillones, me-
sas, tocadores y lavabos, todo muy barato. También 
se compra do todo lo que so presenta en muebles y 
demás. 13675 4-7 
F -
CONCORDIA 3^, ESQUINA A SAN N I C O L A S . 
En esta casa se éncneutrá constantemente, el sur-
tido más completo y variado de muebles, que puede 
dc.-onrsc, tanto del país, como del extranjero, desde 
los finos ilc más lujo, á los más modestos y sencillos, 
liúdos á precios Mimamente baratos, asi como pianos, 
seralinas etc., también so cambia y compra toda cla-
se do muebles y pianos. 13619 4-6 
J í I A N O S RENOVADOS, MODERNIZADOS Y 
{ restaurados á condición positiva de nuevos. Pre-
cios módicos y ú satisfacción de no pagar si no quedan 
pérfeotameiito bien; Rilcy, en el almacén de música 
de Anselmo López, Obrapia 23. 
13546 4-5 
Se vende 
nn elegante juego de Viena de respaldos altos y de dos 
medallones, compuoslo de un sofá, doce sillas, sois bi-
llones y una mesa con su tabla de mármol. 
Se vende también una nevera americana y todo en 
proporción. 
Prado número 117, puede verse á todas horas. 
13530 8-5 
Por ausentarse su dueño se vendo 
un hermoso piano de excelentes voces y se da por la 
3? parte do su valor; O-Reilly 92. 
13ñ63 4-5 
MUEBLES, PRENDAS, BRILLANTES 
LA NUEVA AMÉRICA 
de M . L l u U y C!: 
Obrapía mí meros 65 y 57, 
casi esquina á Compostela, al lado del café. 
Gran surtido en general para todos los gustos y for-
tunas: franceses, ciMcnranos y del país; dosde lo más 
sencillo á lo más elegante y á precios de verdadera 
ganj-a. Oran surtido en juegos de adorno do sala y 
tocador. Metales, juegos de café, azucareras y cubier-
tos. Cuadros, relojes, contros de mesa, variedad on 
objetos do fantasía, cristales, etc. etc. Camas de hie-
rro á $30 y 35 b, con bastidor de olambre, nuevos hay-
de superiores y de bronce. Un juego de sala tapizado 
de raso punzó, con muelles Luis X I V , de lo más ele-
gante en 6 onzas oro, y vale veinte, está todo con sus 
fundas. Otro, Luis X V , de palisandro macizo en 4 on-
zas oro. Eu la misma se compran y cambian muebles. 
Acudan ú esta su casa que saldrán complacidos. 
13548 4-5 
V ENTAS D E M U E B L E S D E PRIMERA C L A -ae—Se vende un elegante y nuevo pianino con 
hermosa plancha metálica, excelentes voces del fabri-
canie Gaveau, se da en el íntimo precio de 14 onzas 
oro con la banqueta do palisandro, un peinador de 
fresno, de señora on $'i0 oro. Salud 66 puede verse. 
J31í)4 4-3 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA D E T A P I -cería, compuesto do 6 sillas 4 sillones ,1 aofa, mesa 
de centro y consola, un aparador y una mesa de co-
rredera, todo nuevo y barato 6 se cambia por otros 
muebles para cuartos: impondrán Escobar 9, 
13514 4-3 
B I L L A R 
Se vende una mesita de billar de casa particular y 
una do carambolas casi nueva y barata y un piano sa-
nito y buenas voces por poco dinero, Inquisidor 39; 
dan razón. 13-113 8-1 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad v también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; qe recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda ú mano derecha. 
13138 26-240 
TONI-NÜTRITÍVO 
aoi<r QXJiiT-A- -sr O - A - O A O 
E l V i n o «?C Sttgeutirl reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra a todos loe tem-
peramentos débiles ó fatigados 
El T i n o d e B u g e a t i d emeo DEPÓSITO AL pon HBHOR 
BE HALLA EN LAS rUISClTALEfl BOTICAS I Cn Psris, F"» L E B K A U L T , 83, rUG IléaUmUI 
^ O O t L O D E P A 8 1 U t ^ 8 . 
C I E S T A 
del iíüUtá 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de r e s p i r a c i ó n 
con el uso de los 
GIBAMOS AKTI ASMATICOS 
De v e n t a cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
On 1R12 1 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los miís beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Médica no prescribe otra leche para criar 
los niños, alimtntar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
Do venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes do víveres 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia <lel Ldo. Francisco Alvarez. 
Cnl566 alt 10 180 
A L O S C A Z A D O R E S . 
Hemos recibido segunda remesa de las afamadas es-
copetas inglesas "Lincolns," sistema hammerless 
(siu gatillo), con la ventaja de poder realizarlas á un 
precio más burato aún que las primeras. Lamparilla 
n. l l i . — B u i l l a y C? 13610 lOa-fi 10d7N 
A VISO A MIS CONSUMIDORES. E L D E P O -sito do betún la Iluelvana se ha trasladado de la 
callo Real de la Salud á Estrella 62.—Josefa Hernán-
dez, viuda de Acosta. 13536 6-5 
FENOMENO OPTICO 
D E E F E C T O S S O R P R E N D E T E S . 
Se exhibe todas las noches en el 
MUSEO ARTISTICO D E ROCA, 
PRADO 93. 
Cn 1658 -1-5 
BAÍOS A R T I C U L E S M M DIEGO. 
Se administran cn el i stnblecimiento hidroterápico 
del Dr. GoriliTo. Gaüano 103; y los enfirmos afecta-
dos do herpes, caí-pa en la cabeza, úlcerns, reumatis-
mo, parálisis, as!ir> catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan faciimento se curan con estos prodigiosos 
baños, podrán to-nui !i>s en su habitación agregando al 
aguad» nn hali-" comfin el contenido de una botella de 
la S O L I J e i O í í NOB M A L D l í SAN D I K G O que se 
expei'de eu latas ib- 25 botellas al intimo precio de 
nueve pesos billetes. 
En el misino establecimiento se administran los ba-
ños ferrugino-os arliliciales de Passy para la curación 
do la anemia y entcrmeilades que de ella dependen; y 
sft expenden latas de 25 botellas al mismo precio que 
las do San Diego para preparar á domicilio los baños 
de la célebre estación balnearia francesa conocida con 
el nombre de Passy. 
Se facilita á loa compradores el método que debe 
seguirse para la preparación de los baños y el régi-
men quo debe observarse para uua segura y pronta 
curación. 13251 15-27ot 
m m s u r a n j e i i . 
¿a Academia da Medioina da Paria aprobó al amplao da laa 
«CARBON MD'BELLOC 
an la» Enfarmedadaa eigulentaa : 
DIGESTIONES D I F I C I L E S , ESTREÑIMIENTOS, 
GASTRALGIAS, AGRURAS. 
XuA « l ó a l a o r d i n a r i a « a d o 4 * X S 2? o s t i l l a s a a d a 4 1 » 
Vínti «n U miycr prtB t t I n Farmieltv 
EB PARIS, en I * Cata L . H I E R E . 
' M O D B t , 0 OB P A 8 T l U > » 
************* l * * * * * * * * * * * * * * » * * * * * * * * * * g * * ? a H a H g 
de /os E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s Por & 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA L A CURACION DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o &¡ C o n v u l s i o n e s . V é r t i g o s 
l í i s t e i ' O ' J E p i l e p s i a M C r i s i s n e r v i o s a s , J a e q u e c a s 
B a i l e d e S a n V í c t o r H D e s v a n e c i m i e n t o s 
E n f e r s n e d a d e s d e l C e r e b r o M C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
y d e l a M é d u l a E s p i n a l W I n s o m n i o s 
D i a b e t i s A . z u c a r a d a jg E s p e r m a i o r r e a 
Se envia gratnitamcate ana instrnecion impressa, nny interesante, á las personas qne la pidan 
H E N R Y H U R E , e n P o n í - S t - B s p r i t ( F r a n c i a ) 
k t t k t t * * * * a t « i É * * « * * K « 5 i 1 0 2 3 3 3 3 3 : « * ^ * * i ^ M * * * * M * * * * M * ¿ a f i 
VK.NUK.SSE EN TODAS LAS PRINCIPALES PAKMACIAS Y DROGUERIAS 
> « i «7» f i 
T O M - M U T B I T I V O 
CON 
El T i n o d e T e p t o n a JDefreane es el mas precio.-o de los t ó n i c o s ; 
conl icne la libra muscular, el hie- ro h é m á l í i o y el fosfato de cal de la carne do 
vaca, c s c l úu ico i c j o n s l i l u y e i u e uatural y c(niiplelo. . , S i 
Este d e l i e i o H o l i n o , üc s ide r l a e l apeliLo, reanima las fuerza- uol e s ló -
NATURAt 
Alas activo y mas eficaz que el Aceite do 
Hígado de Bacalao. 
BN L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
Laureado p o r e l I n s t i t u t o de F ranc i a . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de Paris 
Es ol mds seguro remedio y el más fáci l de tomar 
OOSTItA I.Á. 
Cada dósis vz acompañada de ana Instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a d e G. T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'AIgsr. 
Depositarlo en la Habana : JOSÉ SARRA. 
S E V E N D E 
untuen microscopio: se da barato. Industria 66, do 9 




y americanos, con 
los adelantos más 
modernos y arre-
glados para el cli-
ma de este país; 
pueden verse fun-
c ionar por estar 
montados con el uso 
del agua. 
SE V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E F E . 
H A M I H B Z . 
Y 
fe 
n u l e ú e s la fáliga y las luqulelucles minan leu lamente, m i t r e á los ancianos, 
suprime los peligrbs del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
"mailrc durante la lactancia. 
La t ' c p i o n u D e f r e s n e es a d o p t a d a o í l c i a l z n e n t o p o r l a A r m a d a , y 
los H o s p i t a l e s do JParis. 
OEFRESHE es el primer preparador del T i n o d e JPeptona . DcsconGar de las imitaciones. 
, POR MENOR : En todas las buenas 
Farraariai do Frauda 
y del Extranjero. 
es especialmente propio para act ivar l a crecida 
del pelo en los c l imas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una aJjOndante y í j e l l a c a / j a í l e r a . 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecerlas MCUlCtlClS ÜB 
.peca, U Casca, la Quemadura del sol, las 
Rojez es, las Asperidades de la piel, las Erup-
ciones Cutáneas y produce una piel y un color 
k A í I ^ , dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
P i d á n s o l o s P r o d u c t o s E O ' W l i A I T D , 2 0 , H a t t o a G - a r d o n , o n L o n d r e s 
S E - v - E j s r i D E i s r ¡ s i s r C.A.S.A- I D E L O S D I R - O G - T T I S T A - S . e t c . 
O O i m . E 
Ultima Or-eaoion 
DE LA. GAK\ 
fe! 6 2 , B o u l e v ñ r d 







Dsposítarios en la Habana : JOSÍ SÁRSA. 
-A-aprobad-O jper la. Aca.d.emia, ció Ivledlcina. do IlParia 
RSAS S E S E S E N T A A Ñ O S E X P E R I E N C B A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como For t i f i cante en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , E a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s 
R M A C I A © S Q U I f t a , 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A E 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A Í S n A ; S,OIt íC »/ í>. 
-'-.-.:r23S!K.É£TS3a.Tp 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÚNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
•Já. C H R Í S T O F L E ííiííl! 
^ _ Mm Bwíotja» cara «l ««nprí íot , , 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de la calidad 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles a l principio que nos há 
proporcionado nuestro é x i t o : 
Dar el mejor producto al precio mas bajo posible. 
P a r a eoltar toda confusión de ees compradores, hemos mantenido igualmente: 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia tio ana industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
L a única garant ía para e l comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleven la 
marca de fabrica copiada a l lado y el nomijro C H R I S T O F L . E en todas letras. 
|fl$» ̂  $ "PíSTlo 49 te Msiiaa/, Rióla, |& 
